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" F * J ÍL . i s r a . 
DE A N O C H E 
Madrid, A b r i l 15. 
COX-GiRESO D E 
D H R E O H O I i N T E R N ^ A C I D N A L 
E n el d í a de hoy ha tenido lugar la 
primera sesión del Congreso de Dere-
cho I-ntsrnacicnal bajo la presidiencia 
del Ministro de Grac ia y Just ic ia . 
E l acto, que rev i s t ió gran solemni-
dad, estuvo muy ooncurrido. 
DA CITiEiSTiION M A R R O Q U I 
E l Consejo de Ministros celebrado 
en el d ía de hoy, f u é presidido por 
S. M. el Rey. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, en su discurso-resumen de la 
pol í t ica interior y exterior, d e d i c ó 
preíeren te a t e n c i ó n á los asuntos de 
Marruecos. 
L a s noticias que sobre el part icular 
se tienen son sumamente contradic-
torias, y por lo tanto la inoertidumbre 
er. írra.nde. 
E l Gobierno es t imó que só lo proce-
dí? el que E s p a ñ a se l imitara á estar 
debidamente preparada para obrar 
con arre-glo á lo que las circunstancias 
le determinaran. 
¡BAJÍO E I L PlAITIRONATO 
O B I í RiEiY D E E S P A Ñ A 
Don Alfonso X I I I ha aceptado con 
gran s a t M a c c i ó n el patronato que 
atentamente le fué ofrecido, de la E x -
pos ic ión Anglo-hispano-americana, cu-
y a ce lebración se ver i f i cará próx i -
m á m e n t e en Londres. 
T p i OAMíBíO1^ 
Francos, 8-4-0. 
Libras . 27-44. 
i po^ edev^v 84-10. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
INIO D O S QüKERElX' E N ' OAI9A 
Madrid, A b r i l 15. 
E l Gobierno ha dado instrucciones ' 
a! Gobernador de Pontevedra p a r a ! 
que niegue á los m o n á r q u i c o s portu-1 
guesss que sé han reftigiado en dicha i 
provincia aue se alejen de la frontera i 
de Portugal. 
•OLiüiB RIE^'OTjr'CTlO'XiAiRTO 
Li-boa, A b r i l 15. 
E n esta canital se ba organizado un 
club con objeto de extender por E s -
p a ñ a una eficaz propaganda revolu-
cionaria. 
C O N T R A DA rNar.ílfílRiACTOiN 
A S T A T I C A 
Wasington, Abri l 15 
E l representante Hayes ha presenta-
do en la Cámara un proyecto de lé> 
extendiendo las prohibiciones hechas 
á la i n m i g r a c i ó n de chinos á todos los 
a?Í3lt;cos que vengan á los Estados 
Unidos. 
Con esta medida todos los as iát icos I 
ana hay ahora en Norte A m é r i c a se-
rán considera ios como jornaleros co-
mún ?s y tendrán oue proveerse den-
tro de un p e r í e d e de un año, del certi-
ficado de residencia, de lo contraria 
"er-o expulsados del país . 
' " I X E F ' A O T O E D E 
D A TTT'M A N I D A D 
l-fl Junta Direct iva de la Conferen-
'is Pan-Amerioana entregará el d ía 5 
d? Mayo p r ó x i m o , á Mr. Andrew Car-
nepie una medalla de oro con la si-
guiente i r ? c r i p c i ó n : " A l benefactor 
f]e la Humanidad ," iiomena>, que 
^ier merece el f i l ántropo millonario. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
X o I u m b i c T 
P a r a 
^ 1 g r a f ó f o n o 
< < C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N <Ss P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
D I l S ü m P A S D E 
L O S R ' E V O L O a i O ^ A R I O S 
L o s principales jefes de la insu-
rrecc ión mejicana que e s tán ahora en 
Agua Prieta, han enviado á la Casa 
Blanca todo género de disculpas por 
la muerte de los americanos ocurridas 
ñor las ta las perdidas en el combate 
librado con las fuerzas federales, y 
declaran que se t o m a r á n las medidas 
oportunas para que no ocurra nueva-
mente los lamentables sucesos del 
jueves pasado. 
OAiMBÍDO DlE IiDE.A 
Eag le Pass. A b r i l 15. 
E l padre de les Madero ha abando-
nado su idea de cruzar la frontera con 
el objeto de reunirse á su hijo, á con-
secuencia de la dificiultad oue experi-
menta en evadir la acc ión de los fun-
cionarios fedeiralss de la frontera, so-
bre ouienes Limantour no tiene auto-
ridad. 
H a anunciado, por tanto, que vuel-
ve á e?ta ciudad con el objeto de acon-
sejar á su hijo que nombre una comi-
sión para que conferencie con el Go-
bierno. 
T B N T A H W A " D E A ^ F K I N ' A T O 
San. Francisco, A b r i l 15 
E l coronel Alexis de Clairmont, á 
quien el presidente Porfirio D í a z co-
m i r i e n ó para que comprara, la f ó r m u -
la de un explosivo de grandes efectoá 
que se desea emrclear en la guerra em-
p e ñ a d a con los revolucicnarios, ha 
sido v í c t i m a de una tentativa de ase-
sinato. 
U n a persona desconocida, le hizo dos 
disrpros á los que c o n t e s t ó el coronel 
Aleyis. pero no le fué posible hacer 
detener al presunto asesino, que se es. 
c a c ó . 
E l coronel Alexis no sufr ió l e s ión 
alguna. 
EIL PBI lP^E^TPnO OTÍTNO , 
P e k í n . A b r i l 15. 
!Sfi9 ha firmado el contrato del em-
prés t i to chino de cincuenta millones 
de neso? concertado con un grupo- de 
fin a n cier c-r. am eri c anos, 
m'FIN' MODO Dffi 
ISÁDDAIB O P E i N T A S 
Nueva York , A b r i l 15 
Molestado porque la señora Annie 
Hshrer, dueña de l a casa de huéspe -
des donde resiidáa !e cobraba su hos-
pedaje, Mr. H e r m á n Pishback. le n e g ó 
un tiro tranquilamente, h i r i é n d o l a de 
muerte. 
Con el mismo revólver , d e s n u é s tie 
cometer ta l alevosa h a z a ñ a F ishback 
l iqu idó sus cuentas levantandese la 
tapa de los sesos. 
D F í ^ N I j A O E de on 
iTiDTDTO D E A M O R 
Londres, A b r i l 15. 
L a notable actriz americana A l a 
Hum.phrey, ha con tra ído matrimonio 
con el prínevoe Ibrabam Hassan, pri-
mo del Kedive de Egipto. 
L A R'BNiü'NíaiA D E ^1¡R. HTlDL 
Ber l ín , A b r i l 15. 
L a renuncia de Mr. D a v i d Jagne 
Hi l l . de su cargo de E m t ? i a d o r de los 
Estadcs Unidos en Alemania, ha cau-
sado gran sorpresa en esta capital. 
L e s funcionarios de las altas esferas 
gubernament?ies declaran oue no ha 
habido el más leve rozamiento entre ol 
Kaiser y el Embajador norte-ameri-
cano. 
i iEntre les numeres que circulan res-
pecto á la renun^i? de Mr. Hi l l , figu-
r a en primera l ínea un choque entre 
el ex-errbHjadcr de los Estados Uni-
dos y el Secretario de Estado de Was-
hington. Mr. Knox . tocante á la dispu-
ta que ha surgido respecto al derecho 
aue debe pagar la potasa al salir de 
A l emania. 
NOT.TOííA D E S M E N T I D A 
H a sido d?smentida oficialmente la 
noticia circulada de que el Embaja -
I S l i l í t ! t l l i l f l 
I M P O T E N C I A . — F S S D W ' A B S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X -
N S R S O . — S t F I L K Y H S R K I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonssltas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 46. 
1085 Ab.-l 
1039 Ab.-l 
colores m m n 
otBfUDÁD 
curadas radlcaUnenta paral 
\ú¡i FuRnn y 130. r. Lsfaystis 
París ~ Foll^t" eratls. . 
dor de Alemania en Washington ha-
b ía presentado la d i m i s i ó n de su alto 
cargo. 
ADiVEíRTEiNODA . R E I T E R A D A 
Washington, A b r i l 15 
E l Presidente Taf t ha reiterado al 
Gobierno y á los revolucionarios de 
Méj ico , su advertencia de que se cui-
den en evitar que se repita el suceso de 
Agua Prieta y que no libren en la 
frontera combate alguno que ponga 
en pedigro la vidla de los ciudadanos 
americanos. 
MIAIS ISOMXAIDOS 
P A R - A L A ÍIRONTEIRA 
P a r a la mejor p r o t e c c i ó n de los in-
tereses americanos el Secretario de la 
Guerra ha dispuesto que el sexto re-
simieínto de caba l l er ía que se hal la en 
Des Mcines, sea inmediatamente tras-
ladado á Arizona, para rforzar las 
guiaraiciones de las plazas á lo largo 
de la frontera. 
PREigiJÍPUESTO -AiPROBADO 
Par ís , A b r i l 15. 
L a Cámara de Diputados ha suspen-
dido esta tarde sus sesiones después 
de haber aprobado en su totalidad el 
presupuesto para el p r ó x i m o año eco-
nómico . 
BASiB B A D L 
Nueva Y o r k , A b r i l 15 
Rf-ultados de los juegos que se efec-
tuaron soy: 
Liga. Nacional 
New York , 6, Brooklyn 3. 
Boston 5, F i lade l f ia 4, (en diez in-
nings.) 
Oincinnatti 3, Pittsburg 2. 
Chicago 3, Saint Louis 3. (-Suspen-
dido después del noveno inning por la 
obscuridad) 
L i g a Americana 
Detroit 2, Chicago 0, Suspenidido 
después del octavo inning por una co-
piosa ca ída de nieve.) 
Washington 2, Boston 6. 
F i l a ^ l f i a 4, New Y o r k 7, (en diez 
innings.) 
Saint Louis 3, Cleveland 7. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 15. 
Bonos de Cuba , 5 por ciento (ex-
dividendo,) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
Déseneni:> pn-pol comercial , 3.3|i 
á -í-.l|-i por ciento anual. 
'Cambios sobre 'Londres. 60 d|v., 
ban-q.ueros, $i.84..1i5. 
'Cambioñ sobre Londres; á la vista 
bamqneros, $4.86.40. 
iCanrbios sobre Par í s , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 c é n t i m o s . 
'Cambios sobre H-amburigo, 60 d|v., 
baniquerois. á 95.118. 
C e n t r í f u g a s polo'rización 96. en pla-
za, 3.86 Cite. 
•Centrífugas pol. 96, entregas de 
Aíbri'], 2.1|2 cts. c. y f. 
'Centrífuoras. pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Maseaibado, po lar izac ión 89, en pla-
za. 3.36 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.20. 
Londres, A b r i l 15. 
A z ú c a r e s ce i i t r í fugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Aaúcar maseabado. pol. 89, lOs. 
6d. 
« A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 9d, 
Consolidados, ex - in terés , 81.13|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 ipor ciento. 
'Renta 4 por ciento espaíío'l, ex-eu-
pón. 90. 
•Las acciones eonmnes de los Ferro-
carriles Unidos de la Haibana cerra-
ron -hoy á £77.1 [2. 
Par í s , A b r i l 15 
'Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos, 20 céntiimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 15 de abril de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 








Barómetro, á las 4 p. m.: 768'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 15. 
Azúcares.—iCetnrados los mercados 
de Londres y Nlieíva Y o r k , na ha ha-
bido cotitizacionets de fuera y debido 
á esta cinennstancia y ser el día de 
(hoy encajonado, tampovo se ha efec-
tuado que sepamos operac ión ailgiuna 
en niniguna de las plazas de la Is la . 
F i n de molienda 
• H a n concluido de moler: en Saigúa, 
el "E-speranz.a," de Tcllez, co.n 24,000 
sacos en vez de los 32,000 que se le 
caleulaba y el ^ R e s u í t a " con 54.000 
en lugar de 70,000 q̂ ue se esperaba 
hiciera. 
E n Cien-fuegos han daid'o por termi-
nada la molienda los centrales "'Re-
g l a " y "iSanta R o s a . " , 
-Camíbios.—(Cierra el mercado con 











2% 2 D. 
Londres S djv 
6C d-v 
Futrís, a djv , 
H .ml-urgo. 3 djv 
Estados Unidos á drv 
RRpafía, s. plaza y 
cantidad. S d[V 
Dto. papel coinercml ^ X 10 p.2 anual. 
MoNEpAS extranjeras.—Se cotizan 
hoy. oomo sigue: 
Greenbaeks 9% 10 P 
Plata empanóla 98% 9«%V 
Acciones y Valores — E n el Bole-
tín de la Bol.^a Privada correspon-
diente al d ía de hoy, se publican las 
sisuientes ventas: 
A L C O N T A D O 
^2,000 plata, 98% 
A P L A Z O S 
100 acciones H . E . Comunes, pedir 
en Abri l . 105. 
200 idem F . C. Unidos, perir en 
Aibri l 81. 
800 acciones vendidas 
Habana, 15 de A b r i l de 1911. 
Mercado Monetario 




Calderi l la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro a » e r i c a n o ooii-
tra plata española 
Centenes 
I d . en caBt i éades . . . 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
C A M B I O 
5 A b r i l de 1911 
las 5 de la tarde. 
T. 
V . 
98% á 99 
97 á 98 
109% á 109% P. 
10.4 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5:34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
Aduana de la Habana 
ÍReeaudación de hoy: $53.034-21. 
l l á b a n a . 15 de Abr i l de 1911. 
N U X R E N G O R D A 
M A L T A Y Ü I P Ü i . 9 D E S A R R A 
C S R V B X A A G I 
Q l = 8 0 d o c e n a 
O E  O I t J L D J U a i . » N O J U ^ C O H O L I C J S . 
D r o 0 u c r i « de S A . R R A 
F a r m a c i a s 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z A V I L E S 
" L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A • 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
c 894 26-Mzo 22 
E X P O R T A C I O N 
Habana, A b r i l 12 de 1911 
. . A z ú c a r e s . — L a semana qne reseña-
mos ha transcurrido en medio de la 
mayor traniquilidad. debido en parte 
á la quietud del mercado de Nuejva 
Y o r k y á las festividades retligiosas, 
que han produciijio una completa pa-
ral ización en los neigocios; pero es 
probable que á eonseruencia de las 
condilciones que prevalecen actual-
mente en el mercado mundial, se ani-
men aquelilos. y que los precios r i jan 
más ailtos ,al reabrirse el mercado la 
semana entrante, cuando sea mejor 
conocida la merma en la producc ión 
de la Isla. 
ILa -pnorme reducc ión en l'a produc-
ción d'e'k I s la y el gran aumento en 
eíl consumo mundial han indneido á 
estos prc í inctores á sujetar sus azú-
cares cada' vés qive ífos precios bajaron 
del l ímite q-iTC consideraban razonable 
con relación' á la paridad del azúcar 
de remolac'ha en Enroipa y psta deter-
minación les fha sabido benefieiosa. su-
pues-to qne ha oihliírado á. l'os refina-
dores norte-americanos á m.nnorar sus 
ofertas cuando se han visto precisados 
á reponer sus acopios de materia 
prima. 
lOomo por una parte no hay en toda 
la isila un sólo prdiuctor que no tenida 
que lamentar una gran merma en 
la prodaicción calculada de su ingenio 
y como por la otra, los precios no han 
adelantado proporcionailmcrte á la 
reducc ión pn la zafra, la de este ano 
puede considerarse como una de • las 
peores que ha habido en la I s la , res-
pecto á sus resirltados pecuniarios. 
Debido á las razones que prececlen. 
las operaciones han carecñl'o de im-
portancia y hemos sabido solamcntu 
de unos 26.600 saeos que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
3.000 sacos centr íFugas nol. 9i6. á 
4.3|4 rs. arroba en Cárdenas . 
. 17,'500 sacos centr í fugas , pol. 9-6, de 
4.314 á 4.S0 rs. arroba, en 
ISagna. 
'5,000 sacos epntrífn.gas pol. 961/t, 
á 4.S2.1|2 rs. arroba, pu Cien-
fue gqs. 
500 sacos azúcar de miel pol. 
•818.I |2. á 3.65 rs. arroba, en 
Oicníueigos. 
fE-l mercado eieirra Ihcy sumamente 
quieto y nominal de 4.11|16 á 4.314 rs. ! 
arroba por centríPugas pol. 95.1|2-96, ; 
y de 3.7|16 á 3.1 [2 r®. a-roba por azú-
cares de mieil, poli. 88190, 
y quedaron en almacenes 323,1556 id. , 
contra 158 centrales moliendo, 49,750 
•toneladas recibidas 43.704 idean ex-
portadas y 370,704 idem existentes en 
l a correspondiente semana de 1910. 
A pesar de haber sido escasas las 
i iuvias durante la semana, como el 
suelo en la mitad occidental de la I s -
l a conservaiba bastante humedad, se 
h a podido continuar las siembras' y 
la preparac ión de nuesvos terrenos, 
mientras que en la parte oriental ha; 
seiguido .prevaileciendo la seca coa 
, gran perjujicio de los intereses agr í -
| colas y más parí k-ularmente de las ca-
j ñas . tanto la tierna emo los retoños 
\ que tienen "tímtelh.a necesidad de agua, 
!de ¿•uva falta s?'han origir.ado varios 
j incer^ios, de caña, los prin-ipales do 
; los cua-lcs oeurrieron en los campos 
de los centrales "Boston ." en B a ñ e s , 
¡ y " Y a i g ü e y a l . " en Morón, que per-
dí ero n eon este motivo. 400.0110 y 
j 500.000 arrobas respectivamente, de 
I caña, parte de las cuales creemos .ha-
\ brá. podido molerse, por no haber 11o-
l'vido recientemente en aquellas co-
j marcas'.' 
i Pasan y á " d e treinta los centrales 
qrp han" conebiido su mnílienda, todos 
i con una consi:Wab1ie reducc ión en l a 
| zflifra que se les calcirlaba. 
¡ Tvl mes lie mayor producc ión h a si-
¡do c! 'le Marzo, que U'ég'ó casi á 390.000 
í toneladas, lo que demuestrn que los 
eenitrail'és de la Isla podrían hacer 
una zafra que ercediera de 1.500.000 
toneladas en cuatro m'éses, los que po-
drán maiy bien qredar reducidos - a 
tres cuanilo todos los centra!!os se 
| pongan en las mismas condiciones que 
los ú l t imos que se han construido. 
Miel de P u r g a . — Ton arreglo á los 
precios que se dice halber^e pairado en 
los contratos de mieles de esta zafra, 
cotizamos á 3.1 '2 centpvos ga lón las 
de primera y á 2 centavos las de sa-
g:unda. 
Mercado Pecuario 
Precio promedio de les azúcares 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96. 
existentes en almacenes, s e g ú n ven-
tas efectuadas en las distintas pla^ 
zas de la Is la y publicadas en este 
per iód ico : 
'Febrero 1911 . . 4.1986 rs. (5). 
Febrero 1910 . . . 5.4908 rs. ® : 
¡Marzo 1911 . . . 4.6795 rs. (a). \ 
ÍMarzo 1910 . . . 5.9201 rs. @ . i 
E n la semana que terminó el 12 del 1 
corriente, molieron 141 centrales, sé."] 
recibieron en los seis principales ; 
puertos de embarque 42.347 toneladas ¡ 
de azúcar , se exportaron 37.706 idem • 
A b r i l 15. 
lEntradas de los días 13 y 14: 
A Amalia González , de Matanzas, 
38 machos y 95 hembras vacíunas. 
A Paulino Sánchez , de Santa Ma-
ría del Rosario, 1 buey. 
A Pedro" Romañadh, de Matanzas, 
34 toros. 
A Mart ín Zárasa. 'i'e idem. 84 ma-
chos v 16 hembras vacunas. 
A Jos'é'Bbüe.' de Piná.r del R-io, 10 
mai r:.v)s y 11 hembras vacunas. 
A Antonio de Armas, de Marianao, 
1 ma^/ho y 1 hembra vacuna. 
•A ¡Eméliano Oerices, de -Matanzas, 
42 hembras vaeuuas. 
A Ramírez y Gutiérrez , de Mana-
cas. 93 maedios y 35 vacas. 
A iRa'fael V a l d é s , de Jairuco, 10 va-
cas. 
A José Areme i'b i a, del CaTvairio, 1 
vaca y 1 añojo . 
(A Xi'canor V a r a , de Vi.ñales. 17 ma-
chos y 2r2 hembras vacunas. 
A Manuel Laugardia , de San J o s é 
de las L a j a s . 2 bueyes. 
A J o s é Cueto, de S a n Cristóbail, 52 
machos vacunos. 
A c a b a n d e o f r e c e r s e á l a v e n t a , t r e s 
n u e v a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a c o n o c i d a S O » 
I V I A T O S E , á s a b e r : 
P E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
Especialmente indicada como reconstituyente para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Se toma con gusto sola ó mezc lada con b e b i » 
das azucaradas (café , lec he, chocolate, etc.) 
S O M A T O S E l i q u i d a 
D E S A B O R S E C O 
( S O P A . J U L I A N A ) 
P a r a hombres como res taurador en c a -
sos de debi l idad <lo cualquier origen. 
I n d i c a c i ó n especial: D I A B E T E S 
A g r e g ú e s e a l a sopa, legumbres, etc. 
S O M A T O S E I v I Q U I D A 
F E R R U G I N O S A 
S i n a t a c a r á los dientes 
S i n p r o d u c i r obs trucc iones 
E n c a s o s de c loros i s , a n e m i a , d e s p u é s del p a l u d i s m o , i n -
s u p e r a b l e en la s p a r t u r i e n t a s c o n v a l e c i e n t e s . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R in<? «píwoo r 
dicos á C A R L O S B O H M E R , H A B A N A . ' benores 
775 alt. 13-4 Ms, 
Sal idas '(íe los d ías 13 y 14: 
P a r a el consumo Je los Rastros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a u ó . 150 machos 
va ••11*05. , 
Matadero Industrial . e>43 macuos y 
381 hembras vacunas. 
.Para varios t é r m i n o s : 
Para Manaeas, á Betancourt y Ne-
gra. 859 machos y 7 hp.mbras vacunas. 
P a r a L a s Pozas, á J o s é C . Poset, 1 
toro. 
Matadero Industr ia l 
( P a r a la matanza del Municipio.) 
lleftes sacrificarlas b o j : 
Cabezas 
Ganado vacuno 258 
Idem de cerda • . . . 179 
Idiem lanar 60 
on . ic ta l ló la carne á los siguienxei 
precios en p lata: 
L » de tr»-3f>. toretes, aovillos r 
cas. a 19. 20 y 22 centavos el kilo. 
Tern'era. á 23 centavos el kilo 
!La de cerda, de 36 á 38 centavos i-l. 
(Lanair, 'de 32 ú 34 cts. el kilo. 
M a t a á e r c de L n y a a ó 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientei 
precios er- Diata: 
<Ija de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19, 20. 21 y 22 centaivos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos. 
L a de cerda, de 36 é 38 centavos 
el kilo. 
Lanar , á 36 centavos el kilo. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
iGamdo vacuno . . . . . . . . . . 67 
Idem de cerda 44 
Idem lanar , 3 
Matadero de Regl& 
Etrte matadero de ta l ló en el día de 
hoy sus carne? •como signe: 
Vacuno, de 20 á 22 centavos. 
Cerda , de 36 á 38 ídem. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado bonet'iciado: 
Cabezas 
'Ganado vacnno . . . . . . . . 7 
Idem de cerda 7 
'Xdem lanar 5 
L a venta de ganado en pie 
L a s venta® realizadas en los corra-
les del L u y a n ó a.lcanzaron los precios 
siiguientes: 
Ganado vacuno, de 5 á 5.112 ccnta-
"OS. 
lE l mercado se l ial lo re^uilarmeuíe 
a-ba-steteMo, continuan'do "los precios 
sostenidos sin tendencias á la baja. 
¡Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de g a n a w : 
Mataderos Vno. L a r , Cria. 
"R^gla . . . 












2.074 863 272 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recandado por de-
rocho del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
ÍMatadero de Reígla . . . . $ 100-00 
í d e m de L u y a n ó 741-45 
í d e m Industr ia l 3.052-60 
Total $ 4,794-05 
Vaporos de travesía 
3B ESPBRAN 
Abril 
n 16—Buenos Aires. Cfldiz y esesulaa. 
„ 17—Morro Ca^tle. New Tork. 
m 1"—Montcrey, Veracruz y Progreso. 
n 1"—^Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ IT—Bordeaux Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara, New York, 
i . 18—F. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
18—Californfe. Havre y escalas. 
1!»—Ha vana, New Toríc. 
„ 19—Alfonso Xxtl. Veracruí!. 
„ 19—Miguel M. Pinillos, New Orleans. 
„ 19—Rlojano. Liverpool y escalas. 
,. 20—Excelulor. New Orleans. 
„ 21-—La Plata. Hanaburxo y escalas. 
„ 22—Repina, Ambares y escalas. 
„ 22—Rheinfcraf. Boston. 
„ 24—Dania, V^rpcrur, y escalas. 
•p 27—JA Navarre. Veracruz. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
.. 2—Pinar del RXo, Ñew York. 
„ 9—Trafalgar, N«w York. 
9—Catalina. Ambores y escalas. 
2 AjL.ijriA7« 
Abril 
» 17—Buenos Aires, Voraoruz y escalas, 
m 1"—Morro Cantío. Prop; eso y Veracruz, 
• 17'—Corcovado, Veracnin y escalas. 
„ 1S—Monterí-y, New York, 
,. 18—Obalsnette, New Orleans. 
„ 18—F, ñismarek. Coruña y escalas, 
.. 1J—Bordoaux. Pro^r-rr, .. ^^r^ias. 
.. 19—-Oaliforr.l ,̂ New Orleans. 
- 20—Alfonfo NIII. Coruftn y ftícp-las. 
„ 20—Miĝ uiri M, Piüük.s. Baroflona, 
•» 21—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 24—Dania, Oar.arins y escaías. 
„ 25—Hayte Bank, Moiu-.v!Jeo y escalas, 
„ 28—La Navarre. Saint Ntóaire. 
„ 28—RhelnsrrX Boston. 
„ 30—Butnos Ajj«esr New York y escalas. 
D I A R I O D E L A M A I l I N A , ~ E d i c i M do la m a ñ a n . r — A h r i l 16 do 1911. 
De Golervhuraro 
por danAs 
escalas en 46 días, ve- ¡ 5 0 0 id 
'Dranning Olga," capitán j papas. 




Halft. toneladas 2442, con adoquines, 
consignudo k Lykes y Hno. 
Pascagoula goleta amorioana "Griffin," 
capitán Bodden, toneladas 367, con ma-
dera, consignado & J . Coteta. 
Día 15 
Tampa y escalas vapor americano 
"Mascottc," capitán Alien, toneladas 
S84, con carga y 53 pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Chllds y Ca. 
Filadelfla en 7 días, vapor inglés 
"Leuctra," capitán Hllton, toneladas 




Para New Orleans vapor español "Conde 
Wifredo." 
Para Mobila vapor noruego "Maud." 
Día 14 
Para Oárdenas vapor inglés "Shira," 
Para Moblla vapor inglés "Catalina" 
Para New Orleans vapor alemán "Hoben» 
felde." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb," 
Para Jacksorville vapor "Wirigh." 
' Día 15 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para New York vapor americano "Sara-
toga." 
Para St, Nazalre y escalas vapor francés 
"Espagno," 
Para Cavo Hueso vapor americano "Mia-
mi." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13 
Para New Orleans vapor alemán "Hehen-
felde," por Heübut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila vapor noruego "Maud," por 
Louis V, Placé. 
1,317 huacales legumbres. 
921 id, piñas. 
Para New Orleans vApor español '̂ Conde 
Wifredo," por S. Sáenz y Co. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor inglés "Shira," por 
Galbán y Ca, 
De tránsito. 
Para Moblla bergantín inglés "Catalina," 
por Gress M. Co. 
En lastre. 
Día 14 
Para Knights Key vapor americano "Gn-
vernor Cobb," por G. Lawton Childs 
"y Compañía, 
81 pacas y 199 tercios tabaco. 
51 bultos provisiones. 
Para Jacksonvllle vapor americano "Win-
yah." 
En lastre, • 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
ml." por G. Lawton Childs y Ca, 
E n lastre. 
PARA ISLA D E PIXOS 
C . B . de Luna;# l caja pan y vino; 
3 bultos efectos y 100 rollos papel. 
NOTA En el vapor amerk tno "Sarato-
ga" entrado aver en puerto. r«fCiW«H»n los 
señores Armour y comp,: 50 cajas un esos 
v no huevos; H. Astorqui y comp.: 200 ca-
las quesos y no huevos, y Wlckcs y comp,: 
50 sacos garbanzos y no lecht?. -




Londres 3 d!v. . . . . . 20 p!0 P. 
Londres 60 djv 20% 19%p;üP. 
P«rís, I d v 5^ 5% p OP, 
Alemania, 3 d|v ^ l 5 ^ -
60 div 3% piO P. 
E . Unidos, 3 d|v 10% 9T, p|0 P. 
., n W ^ 
li^pafln 8 di, a], plaza y 
cantidad 2 2hí í>\0 D. 
Descuento pKpel Comer-
cial « 10 p!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfusti de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacAn, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%, 
Idem de miel pnlarlzación 89, 3,7!l6, 
Señores Corredores de turno durante 1» 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcar: Federico Mejer, 
E l Síndho FreHdente, Joaquín Gumá. 






B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 13 
Cárd-enar; vapor "Julia," capitán Ale-
mafty, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
id, goleta "Rosita," patrón Valent, cor. 
50 pipas aguardiente y efectos. 
Margajitas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con 280 sacos carbón. 
Cabañas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en 'lastre. 
Bargajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 40 sacos carbón y leña 
D E S P A C H A D O S 
Día 13 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Gibara goleta "Dominguito," patrón 
Más, con efectos, 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key en el vapor americano 
"Gavernor Cobb:" 
Señores Juana Cujala. A, R, Boza, Enri-
ciue Alcalde y familia, Alberto Collazo, So-
ledad Alvarez, C, A, F. Tagler, J , M, Grau, 
Mario Rumauach, D, H. Von Noot, D, B, 
Whillakn. B. Thompson. E , J , Oittens, "W. 
C, Gllienes. W. C. Demmings, Francisco, H. 
Puchace, María G. Vargas, Francisco G. 
González, José Fernández y 7 de tercera. 
De Veracruz en el vapor "Espagne:" 
Señores Ermenegildo Rodrigo. C, Labedo-
yene y familia. J . A. Masplaltt. Alberto 
Iveblane, Agusitín Martínez y Roderick, D. 
Me Lerd, Fernando Romelio, Concepción 
Pardal y 274 de tránsito, 
M A N I F I E S T O S 
1 3 2 7 
Vapor americano "Governor Cobb", pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton Childs y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
¡Ros y Novoa: 17 bultos muebles. 
'Armour y comp.: 60 tercerolas puerco, 
D E CAYO HUESO 
Southern Express and Co.: 1 caja ta-
petes. 
1 3 2 8 
Vapor noruegd "Odland", procedente de 
Trrth Amboy, consignado á Charles L , Del-
más, | • 
E n lastre. 
Abrí! 13. 
1329 
Vapor inglés "Shira", procedente de Bue-
nos Aires, consignado á Galbán y Compa-
ñía. ~ 
D E BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
2,302 sacos avena, 3,900 id. afre-
RiEPUBLICA DE CUBA, S E C R E T A R I A 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
jas Escuelas Agrícola^, Tribunal de Opo-
siciones, Habana, Abril 10 de 1911. S? no-
tifica por este medio á los opositores á las 
cátedras de la Granja Escuela Agrici.ia de 
la Provincia de Santa Clara, que los eler-
cicios de oposición á dichas cátedras se 
verificarán en el local que ocupa el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza Santa 
Clara, el día 17 de Abril de 1911, á las 
9 a m. En dicha fecha y hor,».. deberán 
entregar los opositores al Tribunal los 
cuestionarios escritos y planes pedagú^icos 
á que se refiere el artículo 9o, de' Regla-
mento, El Secretarlo del Tribunal, ('/.) 
Eduardo Antonio Giberga y Calí. 
C 1175 3-12 
A V I S O 
B A N C O E S P A l O L 
D e l a I s l a d e C u b a 
N E G O C I A D O D E A Y Ü S T A K Í E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1911 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á sa-
tisfacer sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al primer trimestre do 1911 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Abril al 5 de Mayo, duranlr las 
horas comprendidas de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde; advirtiéndolcs que el día 
6 de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en t i recargo dei 14r por 100. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. 
E l Director, 
J , SBNTENAT. 
Publíquese, E l Alcalde Municipal. 
JULIO DE CARDENAS. 
C 1151 5-? 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S Q C i E O A P E S 
[ M e n í i i í í f l i E i 
hace pristamos á sus clientes por cualquie-
ra cantidad para la compra de Bonos d© 
primer orden, bien del país ó extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un interés módico y dejando éstos en 
garantía. 
Dichos préstamos pueden pagarse al 
Ba.nco en plazos largos á la conveniencia 
del cliente. 
E l objeto del Banco al hacer estos prés-
tamos es el de estimular el ahorro en-
tre sus clientes facllitántioles además la 
manera de hacer Inversiones seguras, 
C 1194 10-16 Ab, 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
II, de la Hanana todos los mlér-
lac 6 ae la tarde, para Sagua y 
regrosar.ao los sábados por 1* 






Cosme Herrera, de la Habana todos loa 















la Habana y 7̂4 
nado á E . Gaya 
(¡Resto de la carga del vapor america 
no 'Saratoga:") 
Pons y Ca.: 27 bultos calzado 
Fradora y cp; 6 Id id 
A . Dorrego; 9 id Id 
J . Roíg; 2 Id Id 
Veiga r cp; 22 Id id 
F . Fernandez; 14 Id id 
Qttchot >' GarcTa M; 1 
Viuda de Aedo ÜRsía y Vinent; 26 
•Fern-pndo- VMdéfl y cp; 9 id Id 
A^varez García y rp; 29 id id 
Armour y De Wit.t; 16 id id 
I . González; X id id 
S. Ber.-ieri; 23 id id 
Aralrco ^nrtíner y cp; 30 id id, 
J . n . ciow é h;;o: i i 4 ?d id 
Canosa y Aguirreravlrir,. 26 
Cagtelríro y Vizofio; 30 id Id 
A . T7l4%rt§; 8 2 id id 
Ttomúi y Vfla: Í2 14 id 
Fuente Presa y cp; 2S id id 
F . Gtofefa Capoto; 9 íñ id 
C . P . OaItÓ y op; 9 id id 
S. Firoa: 55 Id Id 
Bensrur^n, Corral y cp: 30 id 
J . de !a Presa: 26 id 
R . Alvaro?! 35 jfl 
Tí. T^anzagorta v rr>; 114 
M. V iH v fp; 18 !d W 
^ernnndp- y Canoura: fí? fd Id . 
J . Al vare? y op; 10 «d id 
Vludfl de Arriba Ajá v on; 9 id Id. 
J . Aguilera v on: 21 id Id 
nrdy y TTende^?on: npn ;d H 
Orden: 14 !d id: no id -f^tos; ?7 
droera: 3 w nsneat™,: 3 id •elidas 
os en 4 días, vapor francés \ , ld ^1^1' 1S l'I iabAn: "2 lé m i 
capitán Laurent, tonela las 1 C,B4*M 9m*Ú 491 M amm-
ncarga y l'O pasaieros n . r . MttUtaMM; 4»9 id h « ™ w 00 
e mento; 26!3 sebo; 567 ' 
1-250 sacos avena; 1.250 id maíz: 
C O M P A Ñ Í A A Z U C A R E R A 
DE 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATOniA 
No habiendo podido tener efecto la cele-
bración de la Junta Extraordinaria cita-
da para ayer, -por no haberse reunido el 
75 por 100 del capital en acciones que se-
ñalan km Estatutos, el señor Presidente de 
este Compañía ha dispuesto nuevamente 
convocar dicha Junta para el prúxlmo día 
23 del corriente, en el lugar y hora seña-
lados en Ja anterior Convocatoria, en cuyo 
acto se tratará de los mismos particulares 
anunclad»>s en la Convocatoria de 23 de 
Marzo próximo pasaao y so celebrará con 
la mitad más una de las acciones concu-
rrentes, cualquiera que sea su número, 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
L A MARINA, de Ií; Habana, se expide la 
presente en el, central "Sapta Teresa," á 
10 de Abril de 1911, 
E l .Secretario, 
ERNESTO LEDON, 
C 11S6 7-13 
Puerto de la Habana 








vapor ame- j 
Wnlte, tone- t 
(IgTiado á G. 
vapor ame-
i 
S o l i d e z 
L Banco de la I lab-na 
cuenta con t o í o lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
mas ofrece las garantías de una 
administración prud-ntc que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhacc transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 t Z \ R E S E R V A ; $ 8 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n e n e n t a c o r r i e n t e , 
e l D e p a r t a m e n t o d e A b o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r o t o d o s l o s m e r c a a o s . 
z = = = = = z = = = z i = = C U B A M U M E i l O s 1 
P a g a i n t e r c r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
c 973 5-2 
- N U E V A F A B R I C A B E H I E L A " 
Propietaria de las Cervecerías 
" Y " T i V C U " 
De orden del seflor Presidente se con-
voca á los señoras accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-
go 16 del actual, á la una de la tarde, á 
la Cervecería "Tívoll", en la Calzada de 
Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parte de la junta anual reglamentarla. 
Asimismo se convoca á los scAores ac-
cionistas liara que una vez terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugar, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
objeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos IX y X del Reglamento, 
Habana, 10 de abril de 1911. 
E l Secretario, 
J . Valenzueia. 
Cl 164 Mi l T i l 
m m m m m í f 
Y ALMECENES DE REfiLi . LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm, 7,333, 
por cinco acciones Nftms, 30,592 al 30,555 
y un cupón Núm, 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril do 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo qvie se anuncia, por acuerdo del Co-
mité, advlrtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steogers, 
Secretario, 
C 1174 30-12 Ab. 
1 m \ m WÍM 8F í m 
Compañía iel Ferrocarril íe l Oests 
DE LA H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
•SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911, 
E8 pago quedará abierto desde el día 15 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Glicina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de ia mañana, á lin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que realizarán los Uanqueros de esta 
plaza, señores N. Gelats y Ca. 
Habana, 5 de Abril de 1011. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 lü-C Ab. 
N , G E L A T S Y C 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
oficinas, Aguiar 106 y 108, desde el 
tlín 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre v e r n d o en Marzo 31 de 1911. 
Habana, A b r i l 5 de 1911. 
AT. Gdats y Ca . 
_ € _ 1131 10-7 
O A J A S E l E l l á M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e ? , b a j o l a p r o p i a c í i s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . ¿ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940. 
A G U Í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O M P . 
2«-6 ISC-ISl 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Teniendo noticias de que unos Indivl-
i dúos, á Muienes no tengo el gusto de co-
noeer ni de tratar y á título de vende-
j dores proponen el justamente afamado ca-
|; ' "Mi Cafetal," de Vicente Sienra, lo cual 
ea un encaño que se hace al público, lo 
j aviso para que se obtenga directamente con 
'solo llamar ai TVlf-fono Xúm, A-38SS, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
38É4 8.c 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Ksta compañía continúa sus negocios de ¿ réstamos y seguros de caña y ganM. 
ha acordado disminuir el Interés y ampliar considerablemente sus préstamos en ¡ I 
jad de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no ex:ste ninguna instituciftn en el país qUe fí 
cilite á loa p.Mjueños propietarios, industriales y fc^^Jabprlo«08 y honrados, J: 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS 
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene »u 
¡No progresa el que no quiere! * 




B U C O N A C I O N A L O E C U S 
ACTIVO EN CUBA: ^2SQfiW>M 
GIROS 
sobr* Nueva York, LondrM, Pnrfa; te-
brt Mpcrrrd, Barcelona y toda* (as de-
>ná& ciudades y poiilacionea do E«pa-
Aa 6 islas Canarias y «i rosto doi mun-
do. Tipos mó'iiooa. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápióe y eficaz para asta claao 
de paooo, los que pueden ofoctuarsa 
sobra cualquier» do las prineipafes cen-
tros comeroialca y demás puntoa dol 
globo. 
CARTAS DE CREDfTO 
Este Banco poseo numorocas Sueufea-
lea y tiene, además, como Corrocpon-
sales« á los prlr.oipalaa bancos y ban-
queras en todas perfee dei mundo, por 
lo cual puede,, en muehea caaos, pres-
tar servicios ¡napreciabies á (ofc por-
tadores da sus Cartas da Crédito y 
Choques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A AHI. 
1040 Ab.-l 
C O M P A Ñ I A D E S S 6 U S 0 S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fondada en el áño Í855 . ^ •* 
Oficinas en sn eóificio pro p i ó : Empadrado n ú m e r o 34 
Va lor responsable . . $51.015,lá).OII 
Siniestros pagados. , ] , $ 1.666,539.77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 06,878,68 
Importe del fondo especial do r e s e r v a $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C 0 N O M I 0 A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
J O S E O R U S E L L A S Y FAURA 
1088 Ab,-1 
ftOCOS B E L E T R A S 
U M K H R W l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originah-nente eslubleciaa en 1844 
Giran Letras a la vista sobro iodos los 
E a n c s Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
RANSF ER ENCIAS POR E L C A B L E 
T8-1 Ab. 
1101 
d o y p o i a 
O X J J E S A . 1.1. rá-^jot. ' Z 3 v" 7 3 
Hacen pa«o» por ©J cao^, Riran letra» a 
y WrKa vu.a y ¿aa ^rt*o er^Uc-
bcorc «ew Torx. t lídMSa New . rr,»aaí. 
8*« braíciaco. L^acron. fatit ÚMÜTTL 
Barcelona y dema» c^plti.es > i tv.úa'leil 
Im^cnamee ae ios Ks^dza Unidos, üeuco y 
Luropa, aül como «obre todoe los BtMblóa d« 
Kipaia y capital y puertos de Méjico. 
combinactña con los señores F « 
ai.u Co,, ¿(? Nueva York, reclbe¿ orí 
sentís para Ja compre y venta de vslorea • 
acciones ccliaabk-s en ia Boí«a de dicha c«u 
dad, cuyas cotlr.acionea se reciue/., por caDi» 
dii ñámente. 
1100 
N . C E L A T S Y C o t m 
103» AGUIAR 106, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por o! cable, facilitas 
cartas de crédito y giran letrai 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, ^ffl 
cruz, Mélico. San Juan de Puerto «B 
I/ondres, París. Burdeos. Lyon. Bayo» 
Harrburgo. Roma. Ñ&poles, Milftn, GW«g 
Jlarsella. Havre; Lella. Nantes, Saint 
Un, Dieppe. Tolouse, Venecía, - . 
Turín. Maslno. ©te; asi como sobre too-
las capitales y provincias de 









Coff lpaüia de Gas y E l e c t r i c i d a d 
de !a M m 
de bP rrile? 
Todos los dfns bAMles, de una á tres do 
ía tardo, A piirtlr del 15 rnes actoa1, 
¡será, satisfe-bu en ln Caja de ' sea Compa- \ 
I ñía, Monte uúin, l , ei blterét de ..ros por! 
i ciento oorrrFnf.ndiente al serru.-tre de las1 
Obligacionf-s Genératu CMlC(AUlBda& qué 
lyeoee ol yyri-iv ¿l* 15 «s., advierto que r n 
! los posoecores de 1 Itulos al portar, .r do- 111 
b»?rAri presentarlas para percibir dldio |n- ¡ 
tert-a. 
Habana. AUril 10 do lííll . 
Emcterio Zorrilla. 
Administrador General. 
C 1159 | . . u 
i i w m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B j v e d a . C í m s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
i i u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a do l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
n ú m . 1. 
m a n n cf C o . 
Telífero A -1740.—Obispo número 
Apartado húmero 7l{x 
Cable. BANCIiS. 
Cuentas cornentsa. 
Depósitos cor y sin Snterí». 
Descuentos, Pitnoraciortea. 
Cambio do Mons-uas. 
G?ro de letras y pfc?oS por cable sobre 
todas las placas comerclaleB úí loa Estados 
Untdoa. b^atarríu Alenuvnia. Francia itaf 
¡ lia y RepúMioau del Centro v Sud- \'n^ri 
' r . ^ ^ ? / 0 ^ , 1 ^ ' ^ ' - i ^ " y Pueoloa d. 
s ].al ares y Laiiarias, aal co-
falea de esta Isla, 
EN LA ISLA DE CUBA 
78-1 Ab, 




TeJétono núm. 70. Cabio: "KomoM^ 
Depósitos y Cuentaa Corrientea 
sitos de valores, haciéndose cargo •"-f| 
bro y r.itnisión de dividendos í 
aes, Próstamos y Pígnora«:ione3 de v»ÍW. 
y frutos. Compra y renta de valore* ^ 
blicos é Industviales, Comrra >' ¿¡ir 
letras de cambio. Cobro de letra* ^ 
nes. etc, po- cuenta ajena. Giros p0#. 
principales plsxas y tambi*n so!,reJ0'^ 
tíos de Espafta. Islas Baleirc-p >' 
Pairos por Cablee y Cartas de Cre1J A¿ 
1099 1 ̂  
J . B i L O S L U Y O O J 
(8 . en C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hac^n pagos obr el cabl" r T<^ 
& corta y larga vista sobre ^^pitsU1 
Londres, Parla y sobre todas la^ 1 
y pueblos Jo Kspaña 6 Isla" 
Can,'-.riac. .-o*' 
Agentas de ía Compañía de Sé-a 
ira incendios 
:3S 
a i y 3 J ' 
n e c e p ^ o » p o r * \ 3 J a . r o o i n t a o a r t a » 
c e c r é d i t o y * i r o s l e t r a . pe îicBs-s t grano,^ cant:áaii«. «^k-I v * " * " " * - tt̂ o* t» 
oíos do E*p»f* * í»iaa Ca^rwu a S T o » ! ^ ^pj^Im do »rovl*cS»s ^ 
Fraaciu. lt*aa y AleEAai¿ "MM ios S>t«,«M Oal4«»o *«» VU -erra. 
E l lúr.fs r 
tarc'e, se rcr 
&é :¡i Ravkn 
A U O i i E G A P U B L I C A 
3451 iS-1 Dbra. 
del Seguro Marítimo 
1800 
nento. á la una de la 
m Paula, cmbarrndoro 
S5í ^rriles do ce-
:>n y Dragón, desc .--
>ca,' con inttrvei 
EMILIO SIERRA. 
2t-12 2d-Í3 
Eamón Benito Fontscilj1 
COMERCIANTE Y BANQb'^^ . 
Corresponsal del Banco Naci-jn-
^a-—Agancias y Comis"0'1*8- C"9* 
Roa 66.—Apartado l4^-Jov»i»«»^j ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1911. 
S O B R E E L M O D U S V I V E N D I 
Bq " L a Dásciisrón,''.flQl,'fUa amee ' Aípriicinlt-r-i no só lo no ha poin^vdo | otra ocasión, y as: qne aqu-ellas 'pro-
apa-peie© un art ícu lo soUrc %] " m o d a á siqiuiiera en M - i sino que .con í a n t o | posidornes son simiplemente ••bases," 
•viivemdi" en ncgoeiaciq^ con K-rUña. 1 awMerto eóono buen criterio y -eonoei- ; y. ikL-ir bases?' equivale -Á decir que 
n0 ha podiidio menos d;e s-otrpren-; miento de lo que sen negoc ia (áaaes j iÍ!6,:'son líos aiemeffid'os defti^ftivos, simo 
d^r á cientos kit.*rvuv:^i y e s tán ! interna :-i<)i:'ales h a «rniitMó un h i m i - ! simple me irte las i p r i m e i ^ ofertlis, 
interesados en la conirea-íaeión de noso .liclamen sobre el tratado. : c:0!ncesion..2s ó ,peticiones que luego, .̂n 
aquel ipacto económico . . Xo es de s u - ' Xio disci^iirc.mos ahora el informo ê  corso dé' la negoc iae i^ í i , se am-
ponor siquiera que el citado articulo del Jo-etor Oancio porque, como y a i (> •«:smá-iinj>Tan, se vayían , se a.l-
gea de faictirna ofi.eic-sa ni memos ofi- hemos dicho en otra 'ocasión, ese i n - ' teran, se cambian, hasta tal punto r i -
cial y (par 1° tauto, no puede darse- fp-^ñie tien-die á favorecer los intere- ! g'umas woes, que no queda en el' fap-
je m á s valor tM que ticr;3 ja opimiijn • «es ex-tranjeros y no los esta Re- titulado de ími t ivo ni u n a letra si-
de un peri'V:'?o, aunq-u-e eebe asa de púbii .-a. pi¡. sto que el mantenimiento . Quiera de illas prianeras iproposieiones. 
importancia:-pero, así y todo, inos éeA 'J'hifSkii qi-'o" sólo conviene á los ^'dro cs 1̂ t ra tado-éntoe dos naciones 
asombra é l qne á estas alt-nras sail.s i pa í ses que 'miportan sus inroduabos á en Q'116 &o han firmado das primeras ba-
lín diario cem 'la bizarra cues t ión d3 : Cuba, pero no á esta, que lo que ¡per- 968 prósemrtaidlas por una de las par-
que antes de entrar 'de ttenp en el sigue ea salida ¡'ara su tabaieo, y eso I ̂ es5 Q^z-ás no fie registre un sollo ca-
ex-anuii je !k>: prctnosic'KMies- de E s - - solía ni; nte 03 ecusigue -por niei.lio de j 60 en. l a há-stonila die la diiplomacia;' y 
paña dr!; -ra lia Comisión estudiar é s i e t e s cuni'ori-.iales, «en Jos que se j es 'uateall que así sea, pues la. modi-
informar si conviene ó no á Cuba la bajen k s ctóneáhós qiuie licy oira,vyiu ; ftcación de esas bases e.s lo qtre cons-
]va.liza.i'ión Cil tratado ó .•'malus vi- aquel airtículio en diferentes paíyes. ; ̂ ^l'ye *'la negociaierón." Ahora, co-
ve^di." Pane, ;:; ante • -o, del g eeu-.ji -nder ¡,nl0 siempre, k s "bases" e spaño las 
CaKíieamos de b i z a r r a ' esta idea, " L a DidOcsicn^ que si las teor ías d e l ' m,air,fra11 la norma que inspira al G o : 
porque en, efecto, -á na di? se íc ha-po- s e ñ o r Caucio sen bueuas, dcibi'ciroin ! bl,€,rno <ie M5adrid; nos «prueban que 
diidlo oeinrrir semejante, cesa á menos temarse en cuenta hace mucho tiemipo,' A p u e s t o á ihaeer eoneesiones a l 
de flio estar eivterado ni poco n i mu- antes de que el s e ñ o r Ministro de : ^ a c o y á los d e m á s produetos eu-
cho d!©l ^origen y curso de las negó - Cuba etn Madrid propusiese el [jacto ^a-1108, y en da n e g o c i a c i ó n es donde 
elaciones ó die no importárse le nada eomercial, .antes de que ell s eñor Pre- P^eoisamenite se toa de fijar lia cuant ía 
el eoneiepto qne m ¡•••.-.•ría á los ojos ' sidenle de la- Kepúbl i ca eseribiose al I ^ estas. E s p a ñ a , comió ocurre en es-
S e l mundo entero some.iante proce-1 s e ñ o r L a b r a l a bien meditada y .pro-1 1,08 ,?asos' habrá d á d l 0 wyd ciíl'a' ' ^ 0 ' 
der. funda e-arta •pidkn-'.o que Bspafla1 b a W ^ ^ 
¿O-ee ^ L a Diseus i -nC que d e s p u é s forimulase rápküimente nuevas bases - w 'eomo "base ;" al Gobierno de 
die haber iniciado Cuba en e.l año de paira el tratado, jorque de lo -contra- ' ^ 
1909 las negociacioiu's para un paeito rio se auimentarían en Cuba los dere-
oomercial con E s p a ñ a , por nota que ! ehos á los iprodiuctoS e s p a ñ o l e s . 
al s e ñ o r Carrera Jús t i z pik-sentó a l ' . , . i i ^ 
, . v . 1 Albora, es ya tarde para hablar de 
Gabimeto de Jiadrua, (primera que se , • . . i ^ + « j "i.^ ^ 
, • v , . ; si eonivie-me o no el it na ta do en los ttir-
escnbio sobre el asunto) sena seno i . , i « .r . , r»;^ 
, ' , , minos oruoios en que lo nace L a Dis-
veaiír a lio ra a pensar si es o no con-' • . , 
1 i •cusr.m, poniue aun su'pcnieii'do ipie 
venante la real ización del tratado? ^ ^ admitieudo que aquí , 
pCnin «ii diera " L a D i s c u s i ó n " oue ' . , , , . . gaiiíando absolutamente nada, pues ¿ u a n s i a e r a u a d i s c u s i ó n ^ , ^ 0 el muindo hubiese imourrádo en „ - ^ T j U í Z * ^ - , ríifvqnméq ríe 11̂  razonada v sensata • , . . . ntunguna n a c i ó n rebajara los deredlios ü e s p u e s m tía razona a % suiba a tr aregocitacnoues • , , + .u J 
V I D A M U N D I A L 
gico que el que va á dar primciipie 
por ofiecer lo menos posibile; et que 
pide es el que idebe saber lo que 
quiere. 
Por úllitimo, encendemos que con ia 
t eor ía sustentada por el doctor Can-
cio, 'de no hacer tratados, Cuba no v a 
carta que el s e ñ a r Firesidiente :tle la sobre el tabaeo de " moiu p r o p r i o , " y 
¡po a l s e ñ o r L a b r a , carta que se pn-
biicó en (toda Ha prensa de Cuba y 'de 
Hsipaña, ipueden. ahora jel genieriaí Gó-
mez y llios señores Seiíretaiidos 'de Des-
pacho piensar s i -coiiiviene ó no el paic-
to eomerciial? 
Por Dios ipedimos á ' " L a Diiseu-
s i ó n " que no ipreteaida hacer papel 
tan desairtado á Ms persouial.idl.vdes 
que ipor iitóirte de Cuba tienen que i n -
formar ein c u e s t i ó n . tan importanite, 
pues no titubeannos en decir que el 
gobiierao de C'úba ineurr ir ía en gran 
r id í cu lo si ahora salude diciendo -que 
"no conidene al tratlado." 
Pero aifoirtuniadaim.ente, y como es 
natural , á nadie m!ás que á " L a Dis-
'Caisirái" se le ha oeurrido tan pene-
grima ildlea, y lia .misma Secre tar ía de 
T t ó ú b W dir ig ió no ^ m p t ó tiem- ^ ^ ^ ^ ™ , *o que á Cuba iteiBsa y lo que p i d m 
s e n a necesario cantar aune el, p u b h ^ ^ y f a l c a n - t e s son re-
eo el --yo pecador," no . tendríamos ^ . ^ para ^ ^ tanto 
necesidad de decir ad mundo entero • ^ ^ ^ g. (esto 
que nos h a b í a m e s equi vocado. ^ ! ̂  1(>gim e21 ^ ó -m(>dlls y i . 
par -razones que nosotros ignoramos,! v e n d i „ iQoa Españla camo ,eil cua i . 
ol tráta lo no conviene, y a b ^ c a ^ ! qud,er paeto c o r n e é 
los gobernantes de Cuba otro .pretex- j ̂  ge mmegnklo ^ t r h m í o 
to, ó lo i n v e n t a r á n , pues para estos i ^ Gltíhlmn<y cuh%Iil0. de 
casos atenuprte hay rma -puerta por ! ^ <^1mm0 s ,dle : (Mkü aCTeg!lo 
donde sal ir y no anda nuestra diplo- j ^ ta]3aqUeiia, porque -eon elevar 
maoia tan escasa de recursos que , 3|os denee}w>s Adll,anaS á los ,pro-
tengia que incurr i r en el ridiculo o | l d ^ | 6 .exteanjeros, lejos de rebajad-
las naeionies los qué tienen esbalhici-
dos p a r a el tabaeo, es (lo m á s proba-
ble que por v í a de represalalas los au-
falta de seriedad que quiere suponer 
" L a D i s c u s i ó n . " 
Y por s i acaiso este per iód ico su-
pone que el no eoinvenir eil tnatado es anen.ten, laparte idie que con 'tal mie-
porque juzga escasas 'las eoneesiones 
propuestas ipor E s p a ñ a , volveremos á 
repetir lo que y a homos dioho em 
'diida se lenoareeería lai vida ide los 
iraismos obreros á quienes se desea 
protejer. 
E N D R O G U E R Í A S * B O T I C A S 
la Curativa, vigarisaiKbt y ^eoonstatuyeaU 
:; E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m \ [ i m s m m m i o a n m D E H A B E L L . 
Xnestros lectores habrán oido hablar 
mn.?ho de la Camorra, con motivo del 
proceso de Vitterbo, pero de fijo igno-
rarán, en gran parte, la verdadera his-
toria de esa vitanda inst i tución. 
Los enemigos de España se empe-
ñan vanamente en demostrar que la 
Camorra fué introducida en Nápoles 
| por los conquistadores españoles, a l lá 
| por los tiempos de Carlos V y Fel ipe 
TI. Xo hay tal cosa. L o que sí resulta 
cierto es que se manifestó durante la 
I dominación ibérica, en el siglo 
X y l l , y con u n carácter francanien-
| te "hostil, aunque nada pol í t ico n i ge-
neroso, contra los dominadores. L a 
Camorra tiene un sello propio, y basta 
en su código ostenta una f isonomía 
! pura, castizamente napolitana. 
j Los primeros camorristas no trata-
ron nunca de establecer una lucha pa-
j triótica n i de libertar el reino. S u odio 
! no era contra los conquistadores: era 
i contra el "extranjerismo." 
j L a idea principal de la Camorra 
consistía en sustituir con la justicia 
individual la de los poderes públ icos , 
evitar toda clase de abusos por medio 
del terror y ejercer una especie de po-
der privado. 
E l pueblo de Nápoles siente un culto 
instintivo por las proezas individuales 
y los lances de caballería. Conserva de 
los países primitivas una ciega admi-
ración por los vencedores y por los 
fuertes. E l libro más popular en el me-
diodía de I ta l ia es " L i Reali di F r a n -
c i a , " donde resplandecen los héroes 
del Ciclo de Carlomagno. E n el teatro 
no gustan ni los melodramas, ni las 
operetas, ni las comedias ni las óperas, 
sino las representaciones de sucedidas 
heroicos, donde los protagonistas son 
Roland y Renaud, ea^i todos los perso-
najes de las canciones de gesta y los ti-
pa^ del Tasso y del Ariosto. Sobre los 
muelles de Nápoles , á ciertas 'horas de 
la tarde, se ve á, un individuo vestido 
de negro, que habla ante un numeroso 
auditorio popular. E s e hombre n0 dis-
curre sobre pol í t ica ni sobre el plato 
del día, sino recita con voz r í tmica ^ás 
empresas nunca aburridas de Roland 
y de Renaud. Dos sujetos se han bati-
do á puñaladas , muriendo uno de ellos, 
por diferencias en sus apreciaciones 
sobre el valor de Renaud y de Roland. 
Siempre y en todas partes suenan es-
tos dos nombres sublimes y fatales. 
Así se explica cómo la Camorra ob-
tuvo un éx i to extraordinario desde sus 
principios y no tardó en hacerse una 
sociedad secreta de las m á s temibles y 
peligrosas. Todo camorrista debe estar 
presto á sacrificar su vida, á una sim-
ple indicación de sus jefes. L a s órdenes 
no se discuten ni se aplazan. 
E n el código de la Camorra, que se 
llama " F r i é n o " y data del siglo X V I I , 
la pena de muerte se impone por todo 
y para todo. 
E l art ículo 14 dice: "Cualquiera 
que dé prueba de debilidad ó resulte 
falto de valor para cumplir un manda-
to, sufr irá la pena de muerte." Y el 
art ículo 9 reza: "Cualquier negligen-
d a grave que atente contra la seguri-
dad de la asoeiación será irremediable-
mente castigada con pena de muerte." 
Y no hay que añadir una palabra sobre 
lo que el " F r i é n o " guarda para los de-
litos de traición é insubordinación. 
¡"Muerte, muerte y siempre muerte! 
Tanta influencia alcanzó la Camorra 
en sus años de oro que, terminada la 
dominación española, fué casi un ins-
trumento de gobierno ó de oposic ión. 
E l l a se mezcló en la resistencia hecha 
al ejército de Championnet y causó la 
admirac ión de este general republica-
no; tomó parte en lo que se denomina 
reacción del cardenal Rufo ; y resistió" 
bravamente á l a invas ión francesa. 
Luego se de jó seducir por la fastuosa 
gloria de Murat. E n tiempos de Bour-
boniers tuvo gran influencia, pero 
nunca tanta, como en la época de F e r -
nando I I , el rey de l a plebe. Garibaldi 
también la sedujo y desde entonces da-
ta su decadencia y su mayor corrup-
ción. 
Hoy la Camorra no es más que una 
sociedad de malhechores dedicada al 
robo y al asesinato. 
Todo este estudio de la tenebrosa 
ins t i tuc ión se debe á un claro y pa-
ciente trabajo de Juan Carrére, cuyas 
pág inas hemos traducido y extractado 
en obsequio de nuestros lectores, á 
quienes de seguro intriga el proceso de 
Vitterbo, con su corte de horrores. 
L a cues t ión de Méjico signe sobre el 
tapete, cada vez más dif íc i l y más 
complicada. E n la Habana hemos te-
nido la visita del ex-Vicepresidente 
Corral que va de" viaje á París , don-
de tratará de curarse una afección he-
pática. Y decimos el "ex ," porque Co-
rral , causa principal í s ima de la actual 
revolución, no vo lverá á su país , , con 
el carácter que le da tan elevado car-
go, y puede asegurarse que su licencia 
equivale á una cesant ía . ¿ Qué Corral 
está enfermo del h ígado? L o creemos 
sin duda alguna. Motivos tiene para 
para estarlo el 'hombre que se imagi-
naba heredero dictatorial de don 
Porfirio, y se ve ahora camino de 
Franc ia , con las puertas de la patria 
y del poder cerradas tal vez para 
siempre. 
Vean nuestros lectores cómo se ex-
presa el señor Maderos en el manifiesto 
revolucionario que lanzó á fines del 
año anterior y en que expone su plan 
pol í t i co: 
"1 . ° Se declaran nulas las eleccio-
nes para Presidente y Vicepresidente 
de la Repúbl ica , Magistrados á la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
• y Diputados y Senadores, celebradas 
' en Junio y Julio del corriente año. 
| 2.° Se "desconoce al actual gobierna 
1 del general Díaz , así como á todas las 
, autoridades cuyo poder debe dimanar 
del voto popular, porque además de 
no haber sido electas por el pueblo, 
I han perdido los pocos t í tulos que po-
: d ían tener de legalidad, cometiendo y 
I apoyando con los elementos que el 
( pueblo puso á su dispos ic ión para la 
! defensa de sus intereses, el fraude elec-
','toral más escandaloso que registra la 
historia de Méjico. 
3.° P a r a evitar hasta donde sea po-
sible los trastornos inherentes á tolo 
i movimiento revolucionario, se declaran 
| vigentes, á reserva de reformar opor-
• tunamente por los medios constitucio-
i nale§, aquellas que requieran refor-
i mas, todas las leyes promulgadas por 
1 la actual adminis trac ión y sus regla-
i mentos respectivos, á excepción de. 
j aquellas que manifiestamente se hallen 
, en pugna con los principios proclama-
j dos en este plan. Igualmente se exeep-
| t ú a n las leyes,, fallos de tribunales y 
decretos que hayan sancionado las 
cuentas y manejos de fondos de todos 
los funcionarios de la admin i s trac ión 
porfirista en todos sus ramos; pues tan 
pronto como la revolución triunfe se 
inic iará la formación de comisiones 
de inves t igac ión para dictaminar acer-
ca de las responsabilidades en que ha-
yan podido incurr ir los funcionar i ns 
de la Federac ión , de los Estados, y de 
los Municipios. 
E n todo caso serán respetados los 
compromisos contraídos por la admi-
nistración porfirista con gobiernos y 
corporaciones extranjeras antes del 20 
del entrante. 
Abusando de la ley de terrenos bal-
díos, numerosos pequeños propietarios, 
en su mayoría indígenas , han sido des-
pojados de sus terrenos, por acuerdos 
de la Secretaría de Fomento; ó por 
fallos de los tribunales de la Repi'i-
blica. Siendo de toda justicia restituir 
á sus antiguos poseedores los terrenos 
de que se les despojó de un modo tan 
arbitrario, se declaran sujetos á revi-
sión tales disposiciones y fallos y se 
exig irá á los que los adquirieron de un 
modo tan inmoral ó á sus herederos, 
q u é los restituyan á sus primitivos 
propietarios, á quienes pagarán tam-
bién indeminización por los perjuicios 
sufridos. Sólo en el caso de que esos 
terrenos hayan pasado á tercera per-
sona antes de la promulgación de este 
plan, los antiguos propietarios recibi-
rán indemnización de aquellos en cuyo 
beneficio se verif icó el despojo." 
Por cierto que hay en el manifiesto 
un parrafito que pinta las s impat ías 
de que disfruta en Méjico el señor Co-
rral . 
Dice a s í : 
" E l mal se agravaba constantemen-
te, y el decidido empeño del general 
D í a z de imponer á la Nac ión un suce-
sor, y siendo este el señor R a m ó n Co-
rral , l levó ese mal á su colmo y deter-
minó que muchos mejicanos, aunque 
carentes de reconocida personalidad 
polít ica, pueato que había sido impo-
sible labrársela durante 36 años ' f ie 
dictadura, nos lanzamos á la lucha, iu-
tentando reconquistar la soberanía del 
pueblo y sus derechos, en el terreno ne-
tamente democrát i co ." 
Ab.-l 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para mi DIARIO Dfe UA MARINA) 
11 de A b r i l . 
H a y dos cosas á las cuales necesi-
ta la gente conservadora "'irse ha-
ciendo," como dicen los andaluces: el 
sufragio femenino y el socialismo. 
•Los ingleses siguen reohazando la pri-
mera, pero van tomando dosis de la 
segunda. Aquí , por existir el r é g i m e n 
federalista, que permite la variedad 
de l eg i s lac ión en algunas materias, 
i iay Estados en que las mujeres vo-
tan. E n estos días , ha habido vinas 
e l ecc ion«s para ciertos cargos munici-
pales en Mihrairkee, Estado de Wis-
consin, y las han perdido los socialis-
tas, porque han tenido en eontra el 
voto femenino; pero han ganado en 
otra localidad de aquel Estado, gra-
cias á ese mismo voto. Con lo que se 
viene abajo uno de los argumentos 
de los adversarios de que las hijas de 
E v a acudan á los comicios; anuncia-
ban esos " c o n s e r v a t i v o s q u e el be-
llo sexo, impresionable y ligero, se in-
cliníiría, siempre, á lo más radical y 
descabellado; y se h a visto lo que se 
pudo haber previsto: que entre las 
electoras hay, como entre los electo-
res, de todo: derecba, izquierda y cen-
tro y hasta individuos—ó individuas 
— á quienes la pol í t i ea tiene absoluta-
mente sin cuidado. Y a , en Austral ia , 
donde la mujer vota, no ha modifica-
do la proporc ión de fuerza entre los 
partidos; pero si ha influido algo en 
la calidad de los candidatos, elimi-
nando á los de malas costumbres y 
aún á los mal trajeados. 
A q u í , los socialistas no h a b í a n lo-
grado, baste ahora, más que é x i t o s 
municipales. E n Toledo, Estado del 
Ohio, eligieron, hace años , un Alca l -
de ; ahora, en Mihvaukee, son d u e ñ o s 
de la A l c a l d í a y del Ayuntamiento; 
y, a d e m á s , han llevado representan-
tes á la Legislatura del Estado y uno, 
Mr. V í c t o r Berger, á la C á m a r a B a j a 
de la U n i ó n . E l Alcalde, 'Mr. Seidcl , 
es un obrero a l e m á n ; y Mr . Berger, lo 
es aus tr íaco . E s el primer socialisla 
que entra en el Congreso de la U n i ó n 
y tiene bastante buena prensa"; en 
primer lugar, por sus eondiciones fí-
s icas; es hombre alto y fornido; y á 
Jos americanos les sucede como á Pe-
derico el Grande: simpatizan con to-
d a talla de granadero. 
Luego, el representante por Mil -
waukee, si profesa ideas socialistas, 
no es dado á la dec lamac ión ni al len-
guaje violento que suelen cu l t ivar sus 
correligionarios. Habla bien, con sen-
cillez, con c o r t e s í a : y ' 'hay m é t o d o 
en su locura" como dice Hamlet. Y , 
finalmente, su ingreso en una C á m a -
r a , en la que no ha habido, hasta a-ho-
ra . m;'is que d e m ó c r a t a s y republica-
nos, complace á muchos americanos, 
que nada tienen de socialistas, pero 
¡que se alegran de que un elemento 
nuevo venga á perturbar los maneji-
tos y á atacar los convencionalismos 
de los dos partidos que turnan en la 
e x p l o t a c i ó n de los presupuestos fede-
rales. E s lo cierto que los socialistas 
cuando afirma,n desvar ían de lo lin-
do; pero como iconoclastas y agna-
fi,estas son de una util idad evidente. 
Como Mr. Berger es tará só lo en la 
¡Cámara, no tendrá que luchar con di-
sidencias, ni sobre principios n i so-
bre l íneas de conducta. E n esto, lle-
v a r á gran ventaja á los dos partidos 
que tiene enfrente y que e s tán traba-
jados por divisiones. E n realidad, en 
el Congreso actual hay cuatro parti-
dos, que son: 
L — E l republicano conservador ó 
"stand palter ." 
2. — E l republicano "Insurgente" ó 
"progresivo." 
3. — E l democrát i co conservador. 
4. — E l d e m o c r á t i c o radical . 
E n la Cámara B a j a , los republica-
nos conservadores han votado un can-
í didato para Presidente y los "progre-
j s ivos" han votado otro. Los demócra-
tas, que están en mayor ía , no han da-
I do este e s p e c t á c u l o ; pero será d i f íc i l 
que se sustraigan al contagio del Se-
nado, donde sus correligionarios no 
se entienden. Hay all í una derecha 
que es hostil á la influencia de Mr. 
B r y a n , candidato, tres veces derrota-
do, á la Presidencia de la Repúbl ica , 
y que cuenta con el apoyo de los nue-
vos senadores demócratas , todos de 
tendencias radicales. 
.Se da por seguro que el tratado de 
reciprocidad con el Canadá, la rebaja 
'de los derechos de importac ión sobre 
las lanas y sobre los tejidos de algo-
dón y otras medidas serán aprobadas, 
en esta legislatura extraordinaria, 
por la C á m a r a B a j a ; donde, aunque 
haya algunos demócratas disidentes, 
sobran votos democrát icos para sa-
carlas avante. Pero lo que sucederá 
en el Senado, está obscuro. H a y sena-
dores d e m ó c r a t a s tan proteccionistas 
como los republicanos; y si unos y 
otros se entienden ó se quedará sin 
.hacer reforma arancelaria alguna ó 
sa ldrá tan recortada que resu l tará 
una burla. Y , como frente á esta posi-
ble coa l i c ión de las dos derechas, se 
formaría la de las izquierdas de ca-
da partido, en cada uno de los Jos se 
a g r a v a r á la div is ión. Y todo se volve-
rá maniobrar é intrigar en vista de la 
c a m p a ñ a electoral del año doce para 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a ; en ca-
da partido, la izquierda y la derecha 
p u g n a r á n para apoderarse de] "con-
t r o l " de la Convenc ión Nacional. 
Entre los defectos ne este sistema 
está el de que, apenas se ha salido de 
unas elecciones, tienen los partidos 
que ocuparse de otras: y. cuando, co-
mo albora sucede, el Presidente y el 
Senado son de un partido y la Cá-
mara B a j a es del contrario, viene 
una s i tuac ión confusa é incierta, en l a 
que no se piensa en hacer obra de go-
bierno, sino en trabajar '"para la ga-
l e r í a , " esto es, para el cuerpo electo-
r a l ; no dándo le algo de presente, si-
no h a c i é n d o l e entender que será feliz 
d e s p u é s de las elecciones. 
X . Y . Z. 
«9k» -^t» 
i diario fulgurar del r e v ó l - ! paz en la t ierra á dos hombres de bue 
oluntad!" 
ni estro y casi 
ver es mal exclusivo de unos ó de otros? 
• No se van avezando á dispararlo 
lo mismo los de esta agrupac ión que los 
de aquella. Jo mismo por iras persona-
les que por poí í t icas? 
L a excitación morbosa de las pasio-
na v 
"Junto á la Escuela el Templo ," 
Y una escuela y un templo en cada 
círculo polít ico. Una escuela y un tem-
plo en cada redacción de periódico. 
Una escuela y un templo en cada tr i -
nes, de la calumnia, del insulto, ¿ iMvbuna . 
comienza á encender do nuevo las p á g i - ' ¿ C u á r d o esas doctrinas de sacrificio, 
ñas de periódicos conservadores y libe-
rales? 
¿ A qué discusiones irritantes, si la 
enfermedad es común y todos por lo 
amor y fraternidad cristianos d e j a r á n 
de ser temas exclusivos y obligados de 
Semana Santa? 
¿Cuándo no irán manchados y pro-
tanto han de condenaria y detestarla ? fañados con tragedias de odio y de san 
Escribe á este prepósi to " L a U n i ó n gre? 
E s p a ñ o l a " ' 
E n Yaguajay ha ocurrido un suceso 
sangriento que parece haber sido origi-
nado por la pasión polít iea. 
Xada más lamentable, nada más dig-
no de censura enérgica . Nunca el par-
i H a habido ó no bandidaje en las 
Vi l las? 
L a prensa de Cien fuegos nos hab ía 
puesto en cuidado con la in formac ión 
de ciertos hechos y amenazas realizados 
tidarismo debe arrastrar á los hombres i por cinco individuos que merodeaban 
á excesos reprochables y menos al crí- en las cercanías de aquella población, 
men ó á la riña sangrienta. 8e ^ de descarrilamientos de tre-
Los directores de los partidos v la ' . . . j t w.• j -i j nes, de peticiones de dmero de secues-prensa pol í t ica deben emprender una ' ^ îuciu, u« B^ut» 
campaña pedagógica. E n n i g ú n tiempo tros proyectados. Hasta se l legó á du-
más indicada que en éste cuando em-
piezan á replizarse los trabajos de pro-
paganda para la lucha electoral. 
Los hombres que encauzan á las ma-
sas no deben abandonarlas á sus ins-
tintos; no deben excitarlas, no deben 
permitir que realicen actor impropios 
de los pueblos que han alcanzado al-
g ú n grado de adelanto en materia de 
eJu."ación pública. 
E n las pasadas elecciones hubo algu-
nos choques entre liberales y conserva-
dores; esos choques vienen á crear di-
visiones profundas, odios irreconcilia-
bles que lyinca deben existir entre ciu-
dadanos de una misma nación. 
Y a es hora de que separaos lo que 
pueden dar de sí el odio; l a pas ión, e l ¡es produj^e u t i ^ 
dar s i Solis y Alvarez estaban en Cie-
go de Avi la ó en Rodas. 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos viene á ahuyentar un tanto nues-
tra cuita. 
Dice el colega: 
Exactamente informados y con obje-
to de que no se obscurezca la verdad, 
perjudicando con ello los intereses del 
país, podemos asegurar que los cinco 
individuos que exigieron ve inté mil pe-
sos á un honrado ciudadano que no 
puede disponer de doscientos, no son 
bandidos ni tienen condiciones para 
serlo. Instrumentos de alguien mal in-
tencionado, pensaron dar un golpe que 
matonismo abandonado á sus instintos. 
Y a se ha aumentado el charco de 
sangre con la del teniente Rubau y el 
cabo ^Ijonteagudo. 
Y a ha pretendido él indignado pue-
blo de Yaguarjay acrecentarlo con la 
sangre de los autores de la tragedia. 
¡ Y Cristo entretanto perdonando 
desde la Cruz á sus verdugos! 
L A 
Asombróse pocos días ha el Diario de 
la Maina en sus Actualidades de la fa-
cilidad y frecuencia con que en C u b a 
se saca el revólver. 
Salieron de su funda dos en Yagua-
jay . Y quedó destrozada una vida y 
otra agonizante. 
Y discuten ahora algunos colegas si 
la pas ión polít ica ahondó heridas de 
antiguos antagonismos, si la sangre del 
asesinado Be l t rán e m p u j ó el derrama-
miento de esta sangre y—la cues t ión 
eterna—si la mayor parte de responsa-1 
bilidad en esta tragedia cae sobre los | 
conservadores ó sobre los liberales. 
¿ A c a s o el matonismo, acaso ese si 
U d . p u e d e c o n t i n u a r f u -
t i e n d o j o v e n t l ñ i e n d o s u s 
: a n a s c o n 
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G R A T I S 
S05' el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de Jos ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grátis. El libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia, es en es-
paflol. 
Dirigirse a! Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Eri© Tve., Filadeifia, Pa., E . U. de A. 
Mientras se o ían 'los disparos en Y a -
guajay escribía " E l "Popular" de Cár-
denas : 
E l árbol santo sembrado por J^sús 
en Galilea ha esparcido por todas par-
tes sus •enniUás, las cuales al fruetifi-
ear ofrecen el alimento espiritual para 
todos los mortales. ¡ Dichosos los que lo 
toman y desgraciados los que, por ig-
norancia ó extravíes , lo alejan de su la-
do sin probarlo! 
Los pueblos que han alcanzado el 
m á s alto grado de felicidad son aqué-
llos que más practican las doctrinas del 
Cristianismo encerradas en esta salva-
dora m á x i m a : "lo que no quieras pa-
ra tí no lo quieras para otro." 
"Junto á la Escuela el Templo. " 
dijo aquel gran disc ípulo del Nazare-
no, que fué nuestro primer Presiden-
te.—Aquella forma la inteligencia, y 
ésta templa el corazón. Ambas cuando 
están debidamente dirigidas, preparan 
al .hombre para esta exiáteneia pasaje-
ra y para la eterna. 
'11 Loado sea Dios en las alturas, y 
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afectado do la uretra acuda usted á los 
METILOIDES. Dan resultados prontos y 
seguros en casos de gonorrea, espermato-
rrea y demás afecciones uretrales. No 
causan estrechez ni molestia alguna y son 
muy superiores á las inyecciones, al síLn-
dalo y la copaiba. Los metiloides hacen 
notar sus efectos benéficos en pocas horas. 
Su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
quilamente d e s p u á 
A l fracasar su intento v iéndose per-
seguidos por Ja fuerza públ ica , retor-
naban tranquilamente para esta ciu-
dad con las armas deterioradas que ha-
bían utilizado, guardadas dentro de un 
saco; y á no haber sido por cierta pre-
cipi tación en los preparativos de un 
servicio para su captura, es seguro que 
hubiesen caído todos en poder de las 
autoridades, que ya ten ían conocimien-
to exacto de los individuos de quienes 
se trataba. 
'Como es (lógico, para hacer ineficaz 
la actividad extraordinaria de la Guar-
dia Hural , se han diseminado, y pue-
de ser que es tén ya tranquilamente 
en Cienfuegos. 
Xo son bandidos esos cinco indivi-
duos. Son unos infelices que piden 
veinte -mil pesos á mano armada. 
Menos mal que está y a cada uno en 
su agujero de Cienfuegos . . . tranquila-
Madero podrá haeerse fuerte en su 
empeño de que renuncie Porfirio Díaz . 
Los Estados Unidos podrán prepa-
rarse para intervenir militarmente en 
Méjico. 
Los mejicanos podrán protestar ai-
rados de esta intervención. 
Pero en Méjico no ha pasado casi na-
da. 
As í lo ha declarado á " E l T r i u n f o " 
el Vicepresidente de aquella Repúbl ica , 
L a E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s H e r v i o s 
c u r a r á á 
y noüntrss 
P A R A C 
bien hay que ir á " E l Jcrozano," por 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co, y sn arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PUADO 102 
835 30-10 Mzo. 
S @ 1 0 T S & j g S E 
s o l o m m i 
E R T I T 1 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Q u o t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n e n V i g o r , 
L a D e b i l i d a d e n F u e r z a , 
L a A n e m i a e n R i q u e z a d e S a n g r e 
P O D E R O S O R E P A S A D O R E S T I K ü L A f I T E 
D E L A S 
F U E R Z A S F I S I C A S E I H T E L E C T Ü A L E S 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número encuentran 
los sujetos que jamás han :en¡d( 
D I S P E P S I A 
palabra qur quiere decir digestión 
dificü: en cambio, más d; la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
neccditando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
muco-a del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
A C E D Í A S Y 
asi cotrfo la sensación de peso 
| | malAiUtr, dolor y molestias do la 
<ug«ftUoa, que notsn llgtUMS en-
tei mos al poco tiempo de terndnar 
las comibas. 
Una comida abundante se dipie-
_ re sin dUfeqíftcd con unacuchatrida 
i .de EUXIfí iji.c es de aguidublc A 
sabor y que puede u.-r^/lo lo " 
mismo e! enfermo del esrónaco 
que el que está saneen $U5t::-_c:..r. 
de los 1.cores de meya. 
Pe rrnU m iMf pÍMCifmígt 'crr.c-ta.i 
del munit y Serrado, 30. MACRG) 
Sí tn;U WtU per mtm i ¡jüííi h so 
é de lo 
Bontrado dsvalverarios el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
juventud á causa de ignorar las leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
ó harán uiu tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
Nervios, bajo la siguiente 
Si al tomar un tratamiento completo de 
seis cajas de E<c;,cia Persa para los Nervios 
y seguir las funples instrucciones que las 
acoinrañan, no hace una cura permanente, 
devoiverenios todo el dinero que se haya gas-
tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastinas orientales y véase el r. atable benefi-
cio que se recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo y curarse per-
manentemente. Ko contienen mercurio ni dro-
ga» nocivas. Curarán to<ia ciaic de enferme-
dades nerviosas; ir.somnio. falta de memoria, 
dcsvanecimiertos, iacapacfaad para el estudio 
6 los negocios, dccaimier.to premituro ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo excesivo ó diíjpación. 
La Esencia Persa ] ara los Nervios, ha sido 
portadora de fel-c! lad psra hombres que han • 
probado ceatenares de otros remedios sin be-
nencio. 
No corre rieseo alguno. The Brown Ex-
port Co.^ 95-97 Liberty St., New York, N. 
V , 'V*, Propietarios de las pastillas. 
Suplican al publico que haga una prueba con 
la Esencia Persa para los Nervios al costo 
y licsf0 de ello». Comiéncese hoy. Precio 
11.00 la caja; seis cajas oor $3.00, oro ame-
ricano, Se envían íranco de porte al recib? 
de su precio, ó las puede ottci-.er de su bo-
ticario. 
JCHANNSEN, F E L I X & CO. 
Calle Profesj Núm. 4, Apartado Núm. 33 
J. R A F E ^ A ^ , Obrapla 3?, finiro rppre-
s*Ma.me y ÉC^MHfHte de bis f&peciallda-
des do ¿Jaiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dir.amoKeiT». iónico, reconatluyentc. anti-
r.ervloso, Pulmofosfol -ontra }a tos y malos 
del pecl: .̂ Heunnatol contra el reuma y 
ffota. Purírantina contra el t'::'reñunifnto. 
Depósitos generales: Sarríi, ooiiubon. Ha-
bana. Pida.i catálogos, 
1CS1 Ab.-l 
l^a h i e l e n » )>rolnbei e l i b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o o r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A K 
ÍÍO 2538 
Toi <. . >> » , «lo 
•MttlU t> Pin». ICb. rae SíHonorij $n todas faTMíiai 
ú 
• i 
señor Corraks que—según lo ha mani« 
festado también—va con su familia en 
basca de salud -primero á B e r l í n y des-
pués al Transvaal. 
Di jo el señor Corrales: 
— L a revolución no se lia propaga-
do; el país en general la rechaza; sóilo 
en el estado de Chihuahua, donde hu-
bo de iniciarse, existen .pequeñas par-
tidas, ad igual que en los de Sonora, 
Durango y Morolos. E n la B a j a Cal i -
f o r n i a , desligados completamente de 
¡Franc i sco I . Madero, unos americanos 
¡ levantaron allí una bandera para eri-
girse una Repúbl ica sui generis. tuvie-
ron su encuentro con las fuerzas de la 
nación y perdieron á su jefe en el com-
¡bate, con lo cual quedó terminada-
aquella sedeión. 
— i ? 
—'Ningún pacto ha habido ni lo ha-
brá con los que se han colocado fuera 
de la ley. Sí es cierto que siendo el se-
ñ o r ' L i m a n t o u r amigo de la familia de 
Madero, algunos señores de este ape-
i llido trataron á ese respecto de tener 
i cón él una entrevista en Washington, 
así como también el señor Vázquez Gó-
mez, quo fué el candidato derrotado, 
con el señor Labarre, actual Ministro 
de Relaciones, entonces Embajador en 
Washington, pero todo fué infructuo-
so, pues el Gobierno y el pueblo^ meji-
canos hubieran rechazado cuailquier in . 
tonto dé pacto, 
—h ? 
— S í se puede asegurar que sólo son 
indios los que integran el núc leo de los 
alzados, pero con exactitud no po-
dría decir su número ascendente, pues 
andan fraccionados en peqneñas parti-
das. Cuando más se han reunido fué 
en Bustillos. que hubo con Madero mil 
quinientos hombres. 
—25.000 hombres tiene el ejército de 
la nación. 
25,000 hombres contra 1,500 indios. 
Y lleva seis meses la revolución. 
Y a no es en su sección ' ' A l Vuelo", 
sino en su editorial donde ' ' E l Tr iun-
fo" defiende las reformas de las Orde-
nanzas iSanitarias. 
Parece que el tema " d a juego." 
Dice el colega: 
Todos los artículos reformados, lo 
han sido desde el punto de vista de las 
exigencias de la #alud pública, sin le-
sionar intereses creados, atacar el dere-
cho de propiedad ó lastimar ventajas 
adquiridas, y teniendo siempre en 
cuenta nuestras cestumbres tradiciona-
les y las condiciones propias de nues-
tro pueblo. 
Las reformas de las Ordenanzas Sa-
nitarias, no son, pues, un atentado ni 
una brava, como se ha dado en 'llamar-
las. Son un paso de progreso en el or-
den de nuestro rég imen sanitario, quo 
obedece á las adaptaciones de las levos 
recientes, y á los adehntos de la H i -
giene y á dos dictados de la experien-
cia. 
Eso es lo que escribe " E l Tr iunfo" , 
L o que dicen los dueños de los talle-
res de lavado lo sabe muy bien e1! co-
lega. 
L o sabe desde que encontró muy ra-
zonable y justo un artículo en que " E l 
Comercio" protestaba enérg icamente 
de las reformas sanitarias en nombro 
de los, "trenistas" grave y 
mente perjudicados en sus ir!I'^traria 
neirro 
Cuajóse de luz el templo. T i 8 ^ ^ 
las campanillas de oro. Despe ' ¡ ' ^ 
en cata ra tas de harmon,' l * * era no 
tumbó en el coró, alborozado y ^ ^ 
el aleluya de la resurrección 
E l Comercio" siente da ai 
til ligiosa 
Dice el cofrade: 
E n los momentos que osi•riK• 
tas l íneas las campanas de ilas'•»? 
tocan á gloria anunciando la r ^ 
ción del Señor. Oímos con j ú i j ? ^ -
notas metál icas que en todo el 0 ^ 
católico d i fundirán la misma 
nos acordamos do Cuba. PenJ^ ? 
Cuba pnrquo ansiamos también 
surrección. ¿ Vendrá ? Así lo q J J í 
mos. Tengamos confianza. Pueblo^ 
lico el nuestro sabrá esperar. La ^ 
ranza surge siempre en los hol?e, 
que creen. Y la creyente Cuba u*?. 
su revurreeción por lo mismo ^ 
tenido su martirio en esta ttista * 
liberal ^ 
E l martirio de Jesús ha tertnin^ 
E l "hosanna" de su nacimiento re%' 
na otra voz después do .su pasión 
También resonó el nacer de la 1̂  • 
blica de Cuba. 
¿ H a acabado ya de pasar pop elpi 
vario ? 
Esperemos que vayan desapareí¿ 
do los Caifás, los Pflatos y los judí̂  
L a p i c a w i 
E l n u e v o representante 
Y a ha presentado á la Cámara J 
coronel Casimiro Naya los doearaen^ 
que le acreditan como suplente .1-1 
doctor Clemente Vázquez Bello en ij 
representación parlamentaria que dj 
Santa Clara debió haber éste osten-
tado. 
E l lunes, pues, se proclamará segit 
ramente representante al señor X,.,. 
Y en tanto la juventud villadueñ^ 
con enérgica y unánime protesta, 
apréstase á aclamar al señor Vázquez 
Bollo quo si por los votos de la Cámira 
no es representante. Iq fué moral é in-
discutiblemente por los de los eleoío-
r e s . . . 
L a s e s i ó n d e l lunes 
De no haber contraorden, en pila ü 
reproducirá ol "orrlen del día"fieña!i-
do para la suspendida ayer. 
Helo a q u í : 
Comunicaciones. 
Proposiciones de ley: 
1. — L e c t u r a do la suscrita porloj* 
ñores Atanasio Hernández y otros, 
férente á eximir de derechos fie adm-
na. toda clase do maquinaria ó combus-
tible que se import?1 por particular, 
para regadío. 
2. —Idem do la suscrita poP^osJf' 
ñores Jacinto ITornándoz y otros, r-
lativa á suspender hasta el :?1 de Ma-
yo de 1911 la veda para la pesca d 
esponjas. 
3. —Idem de la suscrita por los se-
ñores Lores y otros, referente á conce-
der una pensión vitalicia de tres 
seiscientos pesos anuales á la sefefl 
viuda del Mayor General Calixto Gar-
c ía Iñ íguez , 
S U A N G K l v D B I ^ A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A U L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
H e r i d a s . T u m o r e s , Panadizos , G r a n o s Malns^ U l -
ceras , L lagas . Mordeduras , P i cadas y Quemad aras . 
por m a y o r : n.^ No faKa 
D r o g u e r í a de S A R R A CAJA: 3 0 centavos 
c s i ; 
en n i n g u n a Farniac1» 
54-1* tf* 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncion de h s enfermedades de h piel y también de las llagas de las p i t ^ 
BSales de l a s 
p i e r n a s . 
Antes de la c u r a c a Después de 15 dias de tratamiento ^ 
del •eñorVlGHrT r í - 1 ? ! Iectore8 ^ *sle periódico el descubrimiento " « ^ J - g i 
toca;, la:- tufírmt iJ • --^«coulico y Ou;mico en Sedan, de Francia, e" 
curad:.. ^ ^ ^ ^ ^ rad,-,*. dr8r,;: •' d v ./m . HA ' ^ ^ ^ ^ eS,aS enfermedades que u -
Lezna Wcfs /, V dla8' f,or esU> «Sarniento maravilloso : . . . . . flÉ 
/ í t f w w r J ^ M V í ; ^ ; ? : / ^ 4 ' *' pnngos, rojeces, sarpuU%s¿ & 
— - i - " - "TPo. comezones, lagos oa;teosas y eezsmos oancosos « núceos, s/cosís if» h jjarjía 
piernas, eníermecades sifíí/1 rs ' 
transn.rmnda y ^ , 4 cu da ^ que' después de al«un0S d,aS, j , 
d e s p u l e ' u c^^V.^61"00 bueD <xit0- y ha producido jamás un» ^ 
foriunaPreCÍO ^ ,rat:iniiento es proporcionado con todas las condicioné * 
Í ^ ^ ^ R l c S & í * ¿ 2 2 l0VÍñ08 de 3 añ09 hast:i i 6 l en tod.» * boticas y dro^ucru;?. 1 de ,nst8la»• depósitos de su tratamiento en ^ ^ 
r w ü t t d e ^ u S L Í S í r á ; r ¡ ^ r a t a n d o d e las enfermedades de 1. ^ ¡ * « U 
Pare oPien*r tamh^n l . , •tdeposita' to* * toda8 la8 peisonp 9 " e . ¿ ¿ f 
rura oihen.r tamben gratuitamente este folleto, basta dirigirse al seno I o i r i ~ M«""«"«f«íe esie ronero, oasta airigu *" -
R l C l i L l E T , 13, rué GambcUa. en Sedan (Fraacia) 
Dépositapios en Habana : 
i r 8 ; « ; ^ » o ^ . . r . 5 ro,u,>uti' /te.;-. ), t\ C o m p o n í a , 83 . 91 91-
1% 
i . 
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i_-Idem de la suscrita par los s?-
rT ponvert v otros, relativa á coa-
^ un crédito de diez mil pesos pa 
1 .onstruir dos puentes sobre el ríí no 
S i co en Santa Clara, 
" . ^ ¡ ¿ e n i de la suscrita por los se-
- García Cañizares y otros, refe-
D ^ á autorizar al Ejecutivo para 
frotar en la forma presenta por la 
í de cinco de Julio de 1906. la cons-
,.o','m de una línea férrea que una 
T^rroearril -ie Valle, en .Sancti Spí-" 
la línea dd Cuba. 
r gtl-Idem de la suscnta por los se-
Aíessnnier y otros, referente A 
n imir'de derechos fiscales los títulos 
S i ca t ivos del dominio de los b^nes 
L \vuntainiento de Güines. 
j í ^ l á c m de la sdsenta por los se-
- res Pérez y otras, referente á e.sta-
l L e Y quince Cajas Rurales de Cré-
dito Mutuo, en la provincia de Pinar 
del Río-
g—Idem de la suscrita por los se-
-̂ res González Clavel y otros, refe-
rente á couce jer un crédito de dos nn-
Mon-'s de pesos para el estudio y ej3-
cución de un plan de abasto de agua 
en Santiatro de Cuba. 
9.—Idem de la suscnta por los se-
ñores Cortina y otros, referente á de-
clarar parque público la "'Quinta ..de 
les Molinos," etc. 
20,—Tdom de la suscrita por los se-
ñores Corona y otros, relativa á con-
ceder una pensión de veinticinco po-
sos mensuales á cada uno de los cua-
tro hijos del coronel Alvaro Catá Jar-
dines. 
11. —Idem de la suscrita por los se-
ñores Pardo Suárez y otros, referente 
á que en todas las esferas del trabajo, 
en los ramos de la industria y el co-
mercio, serán utilizados el setenta .y 
cinco por ciento de obreros nativ;).s ó 
oatnralizados. 
12. —Lectura de la suscrita por los 
señores Menclieta y otros, referente á 
autorizar al Ejecutivo para con?tr:iir 
treinta y dos casas destinadas á obre-
ros, en Ságuá la Grande, y veinte en 
Saiaeti Spíritus. 
13. —Tdem do la suscrita por los se-
ñores Valdés Carrero y otros, relativa 
á autorizar al Ejecutivo para ampliar 
el Tratado de Reciprocidad ontre Cu-
ba y los Estados Unidos, á los fines de 
obtener mayores ventajas arancelarias 
para nuestro tabaco elaborado. 
Otros proyectos 
En la Cámara han sido presentadas 
también las siguiontes proposiciones: 
Del señor Messoriier y otros referen-
te á <jue se autorico. con carpo al pró-
ximo presupuesto, un crédito de 8,000 
pesos para la compra de una boinba y 
oti'Os útiles de incendios con destino al 
Ayuntamiento de Aguacate. 
Del señor García Cañizares 3r otros 
relativa á que se autorice al Ejeoutivo 
para terminar la carretera de Sancti 
Spíritus á Placetas. . 
Del señor Cortina y otros solicitan-
do se derogue el artículo 567 -del Có-
digo Penal. 
Del señor García Cañizares y otros 
pidiendo que se proceda al reparto de 
las haciendas Yagua y Cayajaná, do 
Sancti Spíritus, entre agricultores cu-
banos, casados y pobres, que hayan ser-
vido á la revolución, ó entre sus viu-
das. 
Del señor Mendieta y otros solici-
tando que se inviertan 16,000 pasos 
para la terminación de las obras de 
desagüe de los barrios de "Vil la Ate 
gre'ry "Baire." en Sagua. 
Del señor García Cañizares y otros 
para disponer de un crédito de 5.000 
pesos con destino al'estudio y presu-
puestos del alcantarillndo y pavimen-
tación de la ciudad de Sancti Spíri-
tus. 
L A C A S T O Ü I W T A M A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constaiuerneme las últimas nove-
dades en Jovas de oro, brillantes y obje-
ros de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
¿ 1 P a l a c i o J r s s É m l 
C o n c u r s o internacional 
de proyectos 
Ayer, á las dos de la tarde, se efec-
tuó en el Departamento de Construc-
ciones Civiles de la Secretaría de 
Obras Públicas, la apertura de los plie-
gos conteniendo proyectos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, con-
forme á las bases redactadas pnr la co-
l i s i ón creada por decreto de 27 de Ju-
lio de 3910. 
E l tribunal del concurso lo forman 
los señores Joaquín Chalons, Secreta-
rio de Obras Públicas, presidente; Ma-
nuel D. Díaz, ingeniero jefe de la ciu-
dad; Luis Mendoza, Director de la Es-
cuela Profesional de Pintura y Escul-
tura: Juan G. García Enseñat, Jefe 
del Ñegociado de Bellas Artes de la 
Secretaría de Instrucción Pública; A. 
Espinal. Catedrático de Arquitectura 
dé la Universidad; Antonio Colete. Di-
rector de Ingeniería Sanitaria de la 
Secretaría de Sanidad y Mieuel Saa-
verio. Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles. 
L a apertura de los pliegos se efec-
tuó en el orden porque fueron presenta-
dos, que ha sido el siguiente : 
Número 1 Un rollo conteniendo un 
croquis sin más detalles. 
Número 2. Lema "Itálico primero" 
13 planos, memoria y presupuesto. 
Número 3. Lema ''Qvibvs Arva 
Tveri" 35 planos. 
Número 4. Lema."Cuba-Cuba" 28 
planos. 
Número 5. Lema "Osqua" 9 planos. 
Número 6. Lema "Alfa y Omega" 
8 planos. 
Número 7. Un paquete de documen-
tos sin lema. 
Número 8. Lema "Demon" 11 pla-
nos. 
Número 9. Lema "Pippo" 11 pla-
nos. 
Número 10. Sin lema, firmado por 
su autor Hugo Odeurs, 8 planas. 
Número 11. Un cable de París anun-
ciando la salida de un proyecto con 
el lema "Tembre Quitance." que lle-
gará á la Habana el día 19. 
Número 12. Una carta del señor Gre-
gorio Ibarreche, de Bilbao, pidiendo se 
su-penda el concurso. 
Número 13. Un escrito de la agencia 
Pitt y Scott, anunciando el envío de 
un proyecto. 
Número 14. Lema "Roma" ocho 
planos. 
Número 15. Lema "Siboney" 15 
planos. 
Número 16. Lema " L a República" 
^ 12 planos. 
Número 17. Lema " L a Estrella So-
litaria" 16 planos. 
Número 18. Lema " L a Verdad" 11 
planos. 
Número 19. Complemento del 8. 
Número 20. Lema "Cuba Feliz" 11 
planos. 
Número 21. Lema "Parisis" 17 pla-
nos. 
Número 22. Lema "Crisálida" 9 ta-
bleros. 
Número 23. Sin lema, un paquete con 
cuatro planos firmados por Franck 
Blitz. 
Número 24. Lema "Independencia." 
•Memoria y una carta de la Legación 
de Francia dando cuenta de que has^ 
ayer no llegarían los planos á la Ha-
bana. 
Número 2o. Lema "Semper Fide-
lis" 9 planos. 
Número 26. Lema "Antilles" 12 
planos. 
Número 27. Lema "Constancia" 11 
planos. 
Todos los planos han sido presenta-
dos í>on sus respectivas memorias des-
criptivas y presupuestos. Los planos 
comprendeu la planta de cada piso, las 
fachadas, detalles estructurales, vis-
tas, perspectivas, etc. L a mayoría (ie 
los proyectos han sido muy bien pre-
sentados, procediendo de Francia, Ita-
lia. España, Estados Unidos y Cuba. 
E l lunes, á las tres de la tarde, vol-
verá á reunirse el tribunal, para acor-
dar el sitio en que los proyectos serán 
expuestos al público. Probablemente 
se elegirá el Centro de Dependientes. 
Los señores Garda Enseñat y Saave-
rio fueron designados para buscar el 
local. 
' P s i i f l i f U G l F s r w r r í l 
Abogados , M é d i c o s y hombres intelectua-
les usan el LIQUIDO p a r a l impiar metales 
P a r a l i m p i a r l a p l a n c h a de l a p u e r t a y obje tos de 
c o b r e . L i m p i a y d a b r i l l o e n s e g u i d a á t o d a c l a s e de 
m e t a l e s d e j á n d o l o s m e j o r que n u e v o s . 
D e v e n t a p o r 
A . H . D I A Z , C u b a n ú m . 3 . 
A G E N T E E X C L U S I V O : N E W H A L L AND H E N D E R S O N 
S a n Ignacio 6, H a b a n a . — B o s t o n Mass . E . U . A . 
«y ĴU • 
C 8S2 24-19 Mz. 
" S A L V A M A S V I D A S " 
::: E M U L S I O N 
I D E A L 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! 
No ensucia el e s tómago» 
No irrita en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
Al por mayor: D r o g u e r í a de S a r r á . En todas las E a r m a c i a s 
C 1186 alt. fiO-13A. 
7 
C 974 alt. 8-2 
T O S , C A T A R R O , 
T O S F E R I N t , i F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s un b á l s a m o p a r a las enfermedades del pecho. S u s resul-
ta^0s son admirables . H a g a V d . u n a prueba y se c o n v e n c e r á . 
DE V E H T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : C U B A 8 5 . 
c UlO alt 12-4 
E l Ayuntamiento de Palmira ha to-
miaíck) el sig'aianbe 'acuerdo: 
" A itrrdáctaeión de los coneejai'es se-
ñores Gómez y Pí, se acord-ó por una-
ñMaidfcdj soBeitair diel Sanado dee la 
Nación, ta* pronifra apr-aba^ión d.? la 
Ivey, yu aprobadia por la C&nrara de 
R^pneseimttantes, é informaa'a íavora-
bftememfce por ia Comasión die Aran-ee-
(tes deJ S'emado, refeirente á Cfuese d̂ e-
eían&n lexmtcs die dlemchos de Adua. 
na, ios -nuLtriatas que ss ¡esDpiasaéia an 
'Construcición dtel Ferrocarril eiék!-
•tri-co, tpK pnrtVind'o de Cienfiremos, 
•pase ipor OriPeies," Lujas, Oaibarién, 
Santa Cl-am, Sa-ncti-Spírictus y Sagna, 
á ftn que dic'ho fenroca rrid se ctonstm-
ya cuando anite-s, cuyo fun^ionamiieTito 
I s»? eisti-ma 'de gran ntilidted y gram 
• ieonvenkirii>¡a públir-fis, tanto para es-
te Munrcipiio, -ecrnTo para» fa P-rovin-
«ci'a. ; éiabítsiñido remitirse -copi-a dtel pré-
senle aiepardtp al TIo'n. Presidon-t? dieli 
i iSt-inado, á los efeíctos que en e3 mismo 
i se rntevieÉlui;^ 
Los divinos secretos de la loz 
, Qndiefn 'los com:oce bien es sin duda 
eil fotógnaío, iel quie de lell'la h/a hecho 
un estindio deteinido; eomo le ocAirre 
all gran maestro señor Oteros Y bas-
ta, para- elfo v w los artisticos y 'be-
'IMsimos retra.tos qwe éfl sabe hacer 
•oon el adixiilio ipoderoso de la luz, cu-
yos mágiicos secretos hia saibido in-
vestigar talas detenidos estudiosi y 
jpien êvera'nities desvel os. 
E l 'alumbrado de esos soberhios 
retratos no hay quien Tos supere, y 
«n iciorroboraeicm de nuestro aserto, 
ánviitlam'OB 'á k s personas inteTigentes 
y de gusto que pasen por O'iReillil'y 
63 y eointempilen lias mmestras de 
esas remareablies fotogr'affias. espues-
tas en las Hujosas viitrimas de su bim 
raiontodo "Estudio;" así como el no-
tah'le euadlro 'q'Uie aicaba. de obtemer la 
*'rrwediailll'a de oro" en aiuestna EsposL-
eión Niaeiomal, y qnie lestá eauisando1 
tiia adimia.-'aeióii de toklos. 
Í D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 








RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
s í E S S l f t S a hígado ejercer 
A*4**A***,tía" sus funciones y 
curan indigestión, estreñimiento, 
biliosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
P I L L S 
Pildora Pequeña Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK C0MPANY 
PITÍSBURGH, PA., I). S. A. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Sf su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán lo debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente traaqwiio. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n» 4 , H A B A N A . 
1063 Ab.-l 
D E F R A Ü D A O I O N A L A A D U A N A 
. Dseen ffue umia casa dhina 
die esta •eullta capital 
piara aho'prair.'je " harina" 
de ma.Tuera muy l'adiina 
eÓEnettó dlelito tal. 
¡Qué chinois, Vírren Alaría! 
Déjeftise de más dohdez 
y tomen, no oatiibía: 
chocolaite " L a Ambrosía'* 
cliase extra número diez. 
Compañía de Gas 
y Electricidad dé la Habana 
J u n t a G e n e r a l 
E n la casa de su propiedad, Monte 
número 1, altos, celebraron ayer tar-
de la junta general reglamentaria los 
señores accionistas de -a Empresa de 
Gas y Electricidad de la Habana. Pre-
sidió el acto el señor Vanaban, Presi-
dente de la Empresa referida. 
Encontráronse presentes 37,873 ac-
ciones, ma^yoría absoluta de las que 
el 'Reglamento exige para esa clase de 
juntas. 
Abierta la sesión, se dió cuenta de 
la Memoria y balance presentado por 
la Junta Directiva y del informe de 
la Comisión de glosa, suscripto por 
tres señores accionistas. 
iDidhos documentos merecieron la 
aprobación unánime de la junta ge-
neral. 
Procedióse á continuación á la re-
novació-n de la Junta Directiva, la 
cual cesaba, á cuyo efecto y con el fin 
de que los señores accionistas se pu-
siesen de acuerdo para designar las 
personas que babían dê  ser elegidas, 
la Preside«eia anunció el propósito 
de suspender la sesión por unos mi-
nutos. 
(Solicitada y obtenida la palabra 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la apliciición del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un irasco del Herpicide 
líewbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
6u calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cur.-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:''hoy tengo el cabello tan espeso y 
Abundante como pudiera desearlo cualquier*." 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide de«de luego la ¿aida del cabello y 
otro nuevo empieza é crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños. SO cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Ages-
tes especíale». 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. S a n Rafael 32. Ahaiacén de 
efectos fotográficos. 
Z>E 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta de apet i lo. digestiones icnLas y di/ícl leí. ropugnjuictAs. acedi,\s,vO mitos, gases, pituita». Atv 
nrffiida "El ARpíro" 
Del Láo, A. CastelU 
1028 Ab.-l 
por el accionista señor Antonio Are-
nas, propuso á la general que como 
pago á la gestión realizada por la Di-
recliva que ayer cumplía, se la reeli-
giese por aclamación. 
L a contestación de la junta no se 
hizo esperar, siendo por tanto reelec-
tos los señores siguienlos: 
Presidente, Sr. Edmundo G. Vau-
gban; Vicepresidente, don Gervasio 
Fernández; Directores, don José 
A-lonso Gutiérrez, don Casimiro Bas-
tillos, don ]\Xjguel Hernández, don 
Pedro Landeras, don José Crespo, 
don Ricardo Pa-lacio, don José López 
Rodríguez y don Bernardo Pérez Fer-
nández. 
A el o seguido el Presidente, señor 
Vaughan, habló para dar las gracias 
á la junta general, recomendándole 
de paso tuviese confianza en la Junta 
Directiva, á cuya gestión se debía el 
estado de prosperidad que la Compa-
ñía disfrutaba. 
Siguióle después el Secretario de 
la Empresa, señor Méndez Capote, 
quien ĥ zo historia de lo ocurrido á 
la Compañía durante el año. con al-
gunas entidades que aspiraban á 
crear dificultades á su buen desenvol-
vimiento, sin condiciones legales para 
realizarlo, á quienes el Gobierno, ate-
niéndose á la más estricta jus-stieia, 
les había dado la negadva más rotun-
da; afianzándose con tales resolucio-
nes el crédito de la Compañía. 
E l Administrador General de la 
Empresa, señor Zorrilla, habló des-
pués para poner de manifiesto que los 
éxitos de la Empresa oran dfbidos n 
la unión con que siempre había pro-
cedido la Junta 'Directiva en sus de-
terminaciones, dando siempre alien-
tos y confianza tanto á la Adminis-
tración como al Secretario y Aboga-
do Consultor, la cual, dijo también, 
había permanecido apartada de espe-
culaciones, inspirándose, más que en 
otra cosa, en los intereses de la Em-
presa. 
L a junta general, por iiltimn, aco-
gió con agrado el nombramiento de 
iSub-administrador de la Compañía, 
hecho á favor del seiV.r Enrique Mi-
lagros y Arias. Y terminó la sesión, 
siendo obsequiados después los seño-
res accionistas con dulces, licores y 
tabacos. 
N E C R O L O G I A 
E l M a r q u é s de l a V e g a de A n z o 
iSegún 'leemos en los periódicos de 
Asturias, el 27 del mes pasado falle-
ció en Córdoba, donde se . hallaba de 
temporada, el Exmo. Sr. D. Martín 
Gonaájez del Valle, Marqués de la 
Vega de Anzo, cubano distinguidísi-
mo que desde su juventud residía en 
España, la noble tierra de su padre. 
Esta noticia nos llena de profundo 
pesar, pues era el señor González del 
Valle hombre de generoso corazón, 
de inteligencia clara y de sólida cul-
tura, cualidades que le grangearon 
en vida la amistad de todas las perso-
nas de valer y las simpatías de cuan-
tos tuvieron ocasión de frecuentar su 
trato. En Asturias su nombre se bizo 
popular desde el primer momento, fi-
gurando mucho en la política de 
aqúella región como* jefe del partido 
liberal durante el período de don Prá-
xedes ¡Mateo Sagasía, á quien sirvió 
con lealtad, acierto y cariño. 
Fué Catedrático de la Universidad 
de la Habana, Diputado á Cortes por 
Pinar del 'Río y Senador del Reino, 
desempeñando estos cargos con aque-
lla honradez y con aquella competéis 
cia propias de un ejemplar ciuda-
dano. 
Como escritor deja varios libros, 
siendo el más conocido y celebrado 
" L a Poesía Lírica en Cuba." que me-
reció los elogios de Menéndezz Pela-
yo y de los más eselarecidos críticos 
cubanos. ' 
Hospedó en su antigua casa de 
Oviedo á S. <M. el Rey Don Alfonso 
X I I . quien le distin>guió mucho, y re-
tirarlo últimamente de la política, 
consagrábase de lleno al cuidado d© 
su bogar y de su salud quebrantada, 
pasando grandes temporadas en An-
dalucía, en Aviles y en su señorial re-
sidencia de Grado ("Santa Jul i ta") , 
palacio donde almacenó riquezas bi-
bliográficas y artísticas que son una 
manifestación elocuente del buen gus-
to que le distinguía. 
Descanse en paz el alma bondado-
sa del ilustre prócer y reciban sus fa-
miliares todos, especialmente su viu-
da doña Carmen Astray, su hermano 
don Anselmo y su primogénito don 
Martín, el sincero testimonio de pésa-
me que con las presentes líneas les 
envía el DIARIO D E L A MARINA. 
U N T O R E R O C U B A N O 
Ha partido para España ün joven 
cubano, el que piensa hacerse torero, 
siguiendo los ejemplos de los "dies-
tros" y tomando licor de berro, bebi-
da excelente para catarros, bronquios 
y pulmones. Venta, solamente en bo-
degas y cates. 
E L 
15 de baril de 1911. 
Observaciones ft las S a. m. del meridia-
no 76 de Greenwich. 
Barómetro en inílfmetros: Pinar del Río, 
Ten.27: H'abana. 76.!.70; Matanzas, 763.66; 
lsa'bc!«. do .̂ agua, 763.13; Camagüey, 764.12; 
Manzanillo, 761.97; Sa:r.tia);o de Cuba. . . . 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. Zo'O, máxima Sl'O, mínima 24,6: Haba-
na, del momento, 2-ro. má.Nima 28'0. mínima 
22'0; Matanzas, del momento, 25,0, máxi-
ma 28'6, mínima 20'9; Isabela de Sasua, 
del momento, 25'0, máxima 28'5, mínima 
23,0; -Camagüey, del momento, 22'7, máxi-
ma 31% mínima 20*0; Manza.nillo, del mo-
mento, 24'5, máxima 32 0, mínima 18'2. 
Viento: Pinar del Río. NE-, 6.0 motros 
por segundo; Habana, E.. 3.6 metros por 
segundo; Matanzas, E., flo.lo; Isabela da 
Sagua. E. , 8.0 metros por segundo; fama^ 
güey, ENE.. 2.2 metros por segundo; Man-
zanillo, ENE.. 8.3 metros por segundo. 
Estado del cielo: Pinar dol Río, il-iiiana. 
Matanzas y Camagiiey. despejado; Isabela 
de Sagua, cubierto; Manzanillo, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Vueltas; Mayajigua, Cie-
go de _ Avila, Cebállos. Qhámbas, Vflas-o, 
Auras, Gibara, Imías, Mayart y Baracoa. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
Eí más céntrico y más bien síttíado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan inf inidad de t o u r í s t a s y 




300 Cuartos de llano 
Salones de Jardín 
Salones de BHltr 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.oG por (fól 
E»>rr(hase pidiendo folleto ilustrad 
1098 Ab.-l 
S i s t e m a E F W C S S O N p a r a 
c o r t a s y l a r g a s d i s t a n c i a s . 
I V I o c i c l o s d e e s c r i t o r i o y 
d e p a r e d . K s t a c i o n e s c e n t r a » 
l e s E R I C S S O N , d e s d e 6 h a s -
t a S O n ú m e r o s . 
MERCADERES 10, HABANA 
C 929 10-27 Mz. 
S I N O P E R A C i O 
. L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 ú 5 . 
Ab.-l 
j . T o d o e ¡ mundo debe tener j T J j 4 r % y B M H 1 ¿ 
Á en su c a s a u n paquete de M j I B M I 
| E X T R A C T O de J A B O N de _ M _ % 
* — • ( i< <6) ; 4. 
% Super ior p a r a el b a ñ o , l a v a r ropa y l impiar e l suelo. E x - + 
t i P ^ a ''u " i * ' ' P '^05 'meta le s y t o d ° e f e c t ° de plata. ± 
T F ,da lo a su bodeguero, s ó l o cuesta C I N C O centavos I 
Í d e ^ r m ^ T r ^ R U I Z Y W 0 0 D ' S- - C ' M e - | 
? S ^ ' l l ^ l ' t : T ¿ | ' ! ; t . » j 
%ni 33-22 Mx. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abril 16 de 1911. 
L a s m u j e r e s 
d e l E v a n g e l i o 
¡ Qué papel tan grandioso, espléndido 
y t rascendeníal representan en la resu-
rrección df Je.sueristu nuestro maestro, 
Señor y Dios las santas y devotas mu-
jeres d<4 Evangelio! ¡Y qué triste y 
iiumillante los apóstoles yd iae ípo los ! 
Oloria, honor y bendición para las mu-
jeres, que conversando con el ángel lle-
van Lki buena nuova á los hombres, que 
no les dan crédito, y las tienen por i lu-
.<ris y delirantes, cuando dicen que un 
ángel del Señor les ha dicho que Jesu-
cristo ha: resucitado, v que de verán en 
Galilea. 
Es maravillosa, y encantadora la 
conversación que tienen entre s í ; lle-
van como cien libras de ungüentos y 
preciosos aromas para ungir el cuerpo 
de Jf^ús. y decían mutuamente: ¿quién 
nos revolverá la piedra, que cubre el 
monumento? Porque era muy grande. 
Ko í< ntáis rosníras, les dice el ángel. 
amante y amador Seuor Jesucristo. Y 
aunque pretendan los nuevos tiranos 
oprimirnos con los apodos de leyes gen- ¡ 
tilicas les diremos como los mártires á 
los modernos Terencianos: Si tu Señor ¡ 
y legislador es el apóstata Juliano, nos-1 
otros no tenemos otro Señor y Legisla-! 
dor que Jesucristo, que no permitirá j 
que de nuevo nos opriman en nuestra 
P O R L A S O F I C I N A S 
• d'e la Junta Xacionail de Sanidad, pro-
• hibiendo e1! que residan en las casas 
, donde hay trenes de lacado, los fami-
i liares de los djuieños, cuando sean mu-
i jeres ó niños. 
Nueva campaña 
Regreso del Presidente iEI doctor López d d Valle, de acuer-
Poco antes de las seis de Ja tarde | do con lá Secretar ía y Dirección de 
egresó ¿ v » á Palhcio, de su excur- • Sanidad se propone emprender, de 
PALACIO 
* S ¿ * f S i S ^ t á S t t E L . *1 * * * * * * ** ta Repü- |nn«v:o una . . .« .pafl , contra la « f t . 
vas. Somos libres con la libertad de 
hijas de Dios, libertad que graciosa-
mente nos ha dado nuestro amantísimo 
J. -ucristo, que ha resucitado, y ya no 
volverá á morir, sino que vive y reina, 
vivirá y reinará en los corazones, que 
le aman como merece ser amado, sobre 
todas las cosas y personas. Nosotras le 
amamos, y porque le amamos traemos 
cien libras de aromas, somos el buen 
olor de Cristo par salvación de los cre-
yentes. 
La Santa Iglesia Católica hace ora-
ción por el devoto sexo femenino, y pi-
de que la madre de Dios interceda por 
esas gloriosas fadanges, que son la gran-
no temáis vreotras amantes, y devotas i \a ff|ioriosa la incomparable honra 
mujeres, yo sé que-buscáis á Jesús Na- ia humanidad l i 
zareno, que fué crucificado, ha resuci-
tado, no está aquí en el sepulcro, le ve-
réis en Galilea. Id presurosas y llevad 
la noticia á los discípulos, y en parti-
cular á Pedro. • 
Las amantes y devotas mujeres del 
Evangelio llanas de gozo y sobrenatu-
ral alegría dieron crédito al ángel, lle-
varon la buena nueva á los apóstoles y 
discípulos, que no la dieron crédito al 
narrar lo que el ángel les había dicho. 
Los papeles están cambiados: la pri-
mera mujer conversando con el ángel 
perverso y malo sedujo al primer hom-
bre, que dió crédito á Eva. Las muje-
res del Evangelio conversan con el án-
gel bueno, llevan la noticia á los hom-
l bre de la enorme y 
opresora piedra que la oprimía.. 
Habana, 15 de Abr i l de 1911. 
Dr. ESPINOSA, 
Dean de la Catedral. 
S O B R E F L O R E S 
# líatbana, A b r i l 15 de 1911. 
Sr. Direiotor diel DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
. Plresenite. 
Bsitimaido señor cano: 
E l miércoles nos 'hemos visto soir-
prondidiais coui lia visita de un ipoldcia 
«can muía orden del señor Jefe, iprolhi-
bres. que no las creen, v las tienen por: , , ti- . ' -i cr u i biendonos tener flores en el balcón delirantes e ilusas. Sin embargo las1, U1\" , SZTv-c & . 
mujeres no dudan, las mujeres creen, y • 
evangelizan: cumplen su altísima mi- ' 
sión. La gran piedra, que cubría el se-
pulcro el ángel la ha removado, para 
que viesen que' allí no estaba el cuerpo j 
de su amado Salvador. 
Las .mujeres católicas 
por las mujeres del Evangelio siguen 
evangelizando á Jesús crucificado, pero . 
, , • , „ . bigifcones. asignando k s calles? va triuntante v glorioso, ahora llevan i _r 10 . . . • i-u J - i . Y ia.q.ui ique mo tse vein flóTeis. ma en consigo cien libras de ungüentos v aro-1 , 1 H. , , _' T c i j i ' í o s parquies! n w p'rohibe el senotr Je>-mas. v pertuman teda, la tierra con sus » v ' x. - i <i i nu . ,.• ^ • i. j t i 3 fe dle ipolicia íbeni&rlas en les baüm-cristiauas virtudes, y dicen al mundo 11 
incvrédi to: "Somos el precioso odor de n'es4' .. • •, ' ^ j i,„ r, . -u j - -j • i An.tieipacido o¡n«aeiias a imed ipw m Cristo, que nos ha redimido y emanci- • 
.Mudho le atgrad.»eerítaimos á usted 
mfkiyera por medio dte su Leíde pe-
rkxlk-o, para que fuera ainultada d i -
•ha ordiein. ¡Es tán taiu feos líos bal-
cones sin f lores ! . . . 
¿Qué •e»torb¡ajii en los ballcoaies y 
engendradas I •ni,l>1'e®tain' •si ̂  después d© 
J ! v L encele •íte 'l'3- moiclue? ¿U^teid quie es-
tuvo em España, no vió flores eai Los 
pado. Chrislo bonus odor sumus, y esto 
perfume ha lanzado lejos de nosotros 
la piedra, la gran piedra que con su 
enorme pesadumbre nos oprimía, ya so-
mos libres con la libertad que nos ha 
tontóvifl el Direotor General do la Lo 
torífei señor Nodarse, o.l Secretairio dte 
la I^reisidten"cia señor Pasalodos, caí 
vo fume ion» rio fué á esperadlo á Ba 
t i ! .imó y el señor Morales Cocllo, ca-
pitán del puerto 
B l Jefe die.l Estadio nos manifest 
hallarse .muy saitisfe-cho de l a reeien.' 
t'e exicursiión 
A esipeirar al gemeral Grómez fueaion 
á. Paíaciio iel Seieret-a-rio de Imstruc 
ció-n Pública, señor Mario Glarcí 
Kohly, y 'fH Diiretctort- y Subdirector 
de romunicaci/oines, señores Dmz Sil 
vieira. y Maspons, respe'ctirva mente 
E l general Monteagiudo 
•En las úl t imas horas de ayer tard 
estuvo en Palacio á s-aludar al señor 
Presidente de la Refpública con mot 
vo de su regreso,, 8l Mayor Gieneral 
del Ejérci to , señor ^lonteaigudo 
Toma de posesión 
IEI Secretario de Jiisticia señor Ba 
r raqué es-tuvo tam<bién á saludar A. 
general Gómez, consultandoile al pro 
pió tiempo el día y la 'hora en que ha 
'die tomar posesión de su cartgo. 
A su salida de Pa/lacio nos man 
iéatió el señor Barraiqaié que el lunes 
á las once de la mañana tomará po 
sesión. 
el 
a/teuKción quie lie toeirieeiclft 'eMh icartia, 
quedo de usitod 'affma. s. s.. 
Una iibcóffnita amante de las flores. 
Peino "biéin ¿siefrá posiMe esto? ¿Ha-
brá también, miiarobios en lia» flioresi una alzada ante el señor Secretario 
dado el Gran Libertador, nuestro ó sieríia todo una gaiasa poslieiaiea % I de Sanidad, con motivo de un acuerdo 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Entrevista 
Una comisión del Centro de la Pro 
pu diad Urbana visitó ai señor Secre 
tar i o de Sanidad con objeto de pedir 
le una copia del Proyecto de Orde 
nanzas Sanitarias y emitir soibre 
.mismo la-opinión de ese Centro. 
iEI doctor Varona atendió á la Co 
misión en sus deseos y le expresó que 
con gusto oiría m autorizada opinión 
sobre el particular. 
Los trenes de lavado 
ílgualmente visitaron al doctor Va 
roña Suárez y estuvieron cambiando 
impresiones con él, los señores Secun 
diño Baños, abogado, y Ensebio Ba 
seiro, Presidente de la Asociación de 
Dueños de Talleres de Lavado, los 
que tienen pendiente de resolución 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y O ' R e i l l y 5 6 
Estas Cl ín icas e s t á n montadas con aparatos modernosnecesarios para poder real izar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el m á s leve dolor y e s t á n ser-
vidas por profesores competentes en n ú m e r o suficiente para que el púb l ico 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
las operaciones las realizamos lo mismo de d í a que de noche y nuestros precios e s t á n al a l -
cance de todas las fortunas. 
r i A i i n A N n e l v p f A U T O M A T I C A S , " ú l t i m a e x p r e s i ó n de lo moderno" , son "ESPE-
u a l i u a u t X C L U S I V A " de estas C l í n i c a s . 
PFniAiEpincUneTlrn S y i ^ deO 'REILLY 5 6 tenemos establecido un DEPARTAMENTO ES-
C U F W p i a a r<ÍÍm\/ !u ^ 7 aSmo K?n p̂* aplicamos las CORRIENTES ESTATICAS, DE ALTA FRE-
F I N ^ n 11 p t ? n FARADICAS, etc., etc., y los RAYOS X , ULTRA VIOLETA y 
FINSER que tan maravil losos resultados han dado á la Ciencia. 
L a s c o n s u l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
N U E S T R O S T R A B A J O S L O S G A R A N T I Z A M O S 
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Embel lec imiento de la piel 
Ü 
C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y ú lceras; picadas de mosquitos y 
demás om/T?a/es cénenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oído y de los ojos 
CONSERVACIÓN, Mancara resplandeciente de los dientes 
con el 
(Poivos. Jabón. Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET. Qaianco-A.aUsta del Instituto Pasteor, 36, Avenae Niel - PARIS 
E n LA HABANA. D R O G U E R I A SARra .. 
B B M i ^ ^ ^ ^ ^ _ — ^ A N U E L J O H N S O N , y todas farmacias 
Higiene in t ima 
la de esa manera, la propagación de 
rabia. 
A ese efecto, se ha co-niisionado al 
doctor M%nel Angel Mendoza, Jefe 
•del Negociado de Veterinaria de la 
J e í a t u r a local, á fin de que atienda 
á los distintos particulares relaciona-
dos eo-n esa cam'paña contra la ral)ia. 
Las panader ías 
Es tán siendo obieto de una inspec-
ción especial, las panaderías, cuyo tra-
íbajo. por lo ddicado. ha sido enco-
mendado al doctor Federico Torral-
bas, Jefe de Inspectores. 
•La Jefatura local se dispone á exi-
igir que los locales 'donde se elahora 
el pan, estén limpios, bien pintados, 
•con pisos de material impermeable y 
que en tales sitios no existan ni v i -
viendas ni servicios sanitarios. 
(El doctor Torrabas ya ha da-do co-
mienzo á esa labor y se están dictando 
las órdenes oportunas para el debido 
saneamiento de las panaderías . 
Sobre la grippo 
Bvi'díen.tamenté la ¡grippe está oca-
sionando numerosas defunciones en 
toda la República. Dominadas, por 
fortuna, las enfermedades epid'émisas, 
la igripipe. sin embargo, sostiene la 
mortalidaíd en una cifra que no debe 
alcanzar entre nosotros, dado nuestro 
excdlen-te y emvidaib'le estado sanita-
rio. 
^ eyón vernos en el último múmer(í 
\le "iSani'dad y Beneficencia" publi-
catción oficial de la Secretaría, el doc-
tor López del Yalile se propone publi-
car un folleto en efl que se llama la 
atención del publico hacia la necesí-
'dal de atender y de cuidar á los ata-
cador de grippe y las reglas sanitn-
rias que deben observarse con tales 
enfermos. 
Esa medida es tanto más necesaria, 
cuanto que el pueblo cree que la grip-
pe es una afección sin importancia y 
no le presta la 'debida atención. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
La Comisión del Servicio Civi l en 
sesión celebrada el 15 de los corrientes 
baio la presidencia del doctor d. de i • 
García Kohly. entre otros asuntos 
adoptó los siguientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Leopol-
do Zarragoitia. ordenando sea repuesto 
en su cargo de oficial de la clase tór-
cera de plantilla de Pagadur ía del -Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Declarar con lugar el recurso ^ 
apelación del señor José Zanoletti; 
conductor de correos de Juragaa a 
Horquitas, en Cienfuegos, ordenando 
su reposición. 
Anulación de un concurso 
Por la Presidencia de la Comisión 
del Servicio Civi l se ha dirigido im es 
crito al señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia para que deje sin efecto 
el concurso convocado por la Junta Na-
cional de Sanidad, para proveer la 
plaza de médico director del hospital 
de Cienfuegos, por ser de la exclusiva i 
competencia de la Comisión del Servi-
cio Civil la convocatoria á oposiciones 
ó exámenes en su caso, para la provi-
sión de cargos vacantes del servicio cla-
sificado, entre los cuales se encuentra 
comprendido el de médico director de 
hospitales. 
queros Jasó Miró y Xorberto 
dez tienen la atoncíón de otf^ ^ájv 
nuevo sa'lón " L a Creme" ^ ^ H i 
90, donde se ihallan á la " 
sus numerosos clientes. 
Prosperidades. 
dispo ̂ió, 
mayuim uo id- ̂ euuo declare QUft 
prefiere sufrir la enfermedad J 
tomar el aceite de hí^nrlA j 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos, después de pasar en la Haíba-
na la temporada de invierno, el afa-
mado "chef" del hotel "íSeviilla," Mr . 
Oscar Seng. quien á tanta altura ha 
sabido ooner la cocina ddl renombra-
do h o M . 
¡Mr. Seng volverá a la Habana, y al 
mismo hotel ^Sevi l la ." en la tempo-
ra-'ía próxima. 
iDeseániosle feliz viaje. 
Nombramie/'to 
Ha sido inoimbrado Viicecónsul dse 
E s p a ñ a m Gu'anitá'naimío el señor Ma-
merto Inifianzón, á quien feli'citaanos. 
Nueva barber ía 
iLo's acreditados 'barberos-pe'luque-
UNA IDEA ANEJA Y TONTa 
Se creía antiguamente, qü 
medicina era benéfica en rj81111* 
ción á lo repugnante de bu1?" 
y olor; pero ya sabemos 
idea era un disparate, ,ta» 
ninguna razón por la cual la J 
dicina deba ofender á log R ^ 
dos más que los alimentos y^'" 
lo mismo, uno de loa triLf0' 
más grandes que ha alcanzado ?S 
química en los últimos años 
siste en lo que se puede l ia? ' 
la redención del aceite de h ^ j1 
de bacalao. wTodo el mundo 
cuan asqueroso es el sabor y 0] 
de esta droga en su estado nato 
ral, y no es de extrañarse qlle [' 
mayoría de la gente decl 
'ern 
í g a d o ^ 
bacalao puro. Ahora bien 
una de las leyes de la natura! 
leza, que un remedio que es iq. 
pugnante al olfato y al paladar » 
que también revuelve el estoma, 
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo g¡ 
rebela en su contra y 4 gr¡t03 
pide deshacerse de él. El mila. 
gro apetecido se encuentra en k 
PREPARACION DE WAMPQLg 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele. 
montos. Este moderno y eficaz 
remedio ea tan sabroso como U 
miel y contiene todos los priij. 
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro 
que extraemos de los hígados fres, 
eos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado úntes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de loa Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
C A S A B O R B O L L A 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o r a p o s t e l a 5 ^ 
c o n : s u E x p o s i c i ó n d e n o v e d a d e s , o b s e q u i a r á n 
d u r a n t e e l m e s d e A b r i l á t o d a s e ñ o r a ó c a b a l l e -
r o q u e c o n s u v i s i t a h o n r e e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n q u e n o c o m p r e , c o n u n a a c c i ó n á o b t e n e r u n 
m a g n í f i c o j u e g o d e s a l ó n L u i s X V , t a p i z a d o y 
d o r a d o , q u e s e r e g a l a r á p o r s o r t e o e l d í a L - d e 
M a y o á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
T i e n e p o r o b j e t o e s t a i n v i t a c i ó n y o b s e q u i o , 
e l p r o p ó s i t o d e q u e c u a n t o s e n l a H a b a n a a u n 
n o t e n g a n i d e a d e t o d o l o q u e e n c i e r r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , p u e d a n c o n s u v i s i t a c o m p a r a r l o 
c o n l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a s g r a n d e s c a p i t a -
l e s e x t r a n j e r a s . 
Preciosos j u e g o s L m s X I V , L u i s X V , I m p e r i o y A r t e M o d e r n o - A r a ñ a s de cr i s ta l 
y b ronce . . -Cocuye ra8 . . .P l a fon ie ra s . . -Gran ex i s t enc i a de m i m b r e s f inos , m o d e l o s nue-
v o s . - J o y e n a a l t a n o v e d a d - D i s c o s de p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s . - A l f o m b r a s . - T a p i c e s . -
B o r c e l a n a s — B r o n c e s — M a r m o l e s . 
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F O S F A T O - G U C E R A T O 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r a s t t i e n l a t 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
Q e b l U t a ü g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . D e p ó s i t o g e n e r a l 
CHASSAING y G», Paris . 6, avenue Victor ia 
C ü 
D I A R I O D E L A MARINA.—IMie ió- : - de la m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1911. 
(Parí «1 DJARI0J>E LA MARINA) 
L a C o r t e e n S e v i l l a 
purante una parte del verano S a n 
ba5tián se convierte en la corte de 
Tspaña; durante una parte del in-
¿erno la corte de E s p a ñ a es Sevil la. 
fcUfi düS ciudades, cada una en an 
•^tremo de la p e n í n s u l a han adquiri-
do como un privilegio, como un pres-
tirio nuevo. •. 
5 y Madrid—me d iré i s—es que va 
«erdiendo de su rango; es que Ma-
drid se despoja de su oficial y soccial 
supremacía sobre todas las ciudades 
españolas? No por cierto. Recorda-
mos la antigua frase: " S ó l o Madrid 
es Corte." L o cual sigue siendo del 
todo cierto; acaso ahora más cierto 
que nunca. , , 
Hubo un tiempo en que se hablaba 
mucho de la s i tuac ión de la capitali-
dad de E s p a ñ a , de lo que p u d i é r a m o s 
llamar su emplazamiento. Hubo un 
tiempo, y no muy lejano, en que este 
era un tema que brotaba frecuente-
mente poniéndole como un verdadero 
problema de nuestra vida nacional. 
E n el fondo no pasaba de ser divaga-
ción amena y un tanto f a n t á s t i c a , 
pero ello es que se d i scut ía , y no con 
débiles argumentos, la conveniencia 
de que la capital de E s p a ñ a hubiera 
estado asentada en una ciudad coste-
ña, al borde de uno de los tres ma-
res que baten sobre cantiles iberos. 
Aplico lo de iberos, y no lo de es-
pañoles, porque en aquellas curiosas 
y divertidas divagaciones sobre el 
mejor lugar de emplazamiento para 
la capital española , entraba Lisboa 
en baza, suponiendo que si el reino 
de Portugal (hoy y a R e p ú b l i c a ; pe-
ro hablo en pre tér i to ) no se hubiera 
separado de E s p a ñ a , el más ventajo-
so lugar para la capitalidad de toda 
la península ibérica sería Lisboa. E x -
celente ciudad para asentar en ella 
una Corte ¿quién lo duda? Pero 
bien se advierte que este es un tema 
que tenía tanto de divertido como de 
candoroso. S i n embargo, algunos 
publicistas lo abordaban en serio. 
Mñs en serio, y desde luego con un 
sentido pol í t i co más práct ico , defen-
díase el asiento de la capitalidad de 
España en Barcelona. E l aspecto 
más penetrante, y como m á s sustao. 
cioso de estas divagaciones estaba en 
que asiento de la capital en la ciu-
dad lusitana representaba la ten.ion-
cia á un ideal nacional; un ideal dis-
tinto. No eran ideales opuestos, pe-
ro sí eran ideales diferentes. 
Lisboa, en la r ibera del A t l á n t i c o , 
representaba francamente una orien-
tación hacia el mundo nuevo: así en 
el espiritual como en el material 
sentido. Barcelona, en la r ibera 
del M e d i t e r r á n e o , representaba una ) 
or i en tac ión no diré que m á s tradicio-
nal, pero sí diré que m á s clás ica. No 
dejaba de seducir á muchos la cir-
cunstancia feliz de que esta rama de 
la gloriosa raza latina tuviera su ca-
pitalidad a l borde mismo del glorioso 
mar latino. Sentimentalmente, la 
candidatura de capitalidad barcelo- \ 
nesa se llevaba los votos. M á s : los 
corazones. Se revo lv ía , se e n a r d e c í a 
toda nuestra vieja, y honda, y noble 
levadura de latinos. 
Pero no en vano se in terponía en-
tre nuestro viejo latinismo y nuestro 
"ac tua l a c t ú a l i s m o " toda una E d a d 
Media heró ica y sangrienta; un gran 
ciclo l i i s tór ico en el que de la violen, 
cia t rág i ca surg ió dolorosamente la 
patria. Por eso la capitalidad de es-
ta patria había de cimentarse sobre 
t i e r r a de Casti l la. Hoy este es un 
concepto que ya no se discute. Y a 
nadie puede creer en serio que Ma-
drid es la capital de E s p a ñ a por obra 
y gracia de un decreto. La- capitali-
dad de un reino h i s tór ico no se gana 
por asalto caprichoso. E l capricho 
de un monarca no bas tar ía para tan-
to. Podemos darnos á pensar porqué 
no f u é Toledo la capital definitiva, 
hermosa capital, con todo su tesoro 
de historia y de leyenda. A u n Avi-
les pudo aspirar al privilegio, si no I 
fuera una ciudad tan moldeada por 
el ideal guerrero. L o que no puede 
dudarse es que un poco más al Nor-
te ó un poco m á s al Sur, sobre una 
l lanada de Cast i l la había de levantar-
se la capital e spañola . 
Y es lo curioso, que el mismo pri-
mordial argumento que serv ía de ba- ; 
se, bastante resistente, á tales diser- j 
taciones, es el argumento que ahora 
sirve para dejarlas del todo á un lado 
como tema y a desprovisto de todo 
in terés práct ico . Toda la argumenr 
tacilón estribaba en esto: la inmensa 
rapidez, y la feliz facilidad de las co-
municaciohes modernas, h a c í a n inú-
til que la capitalidad de las n a c i o ú e s 
se asentase en punto céntr ico . 
Es to se dec ía en el concepto, no del 
todo cierto, que Madrid debía su 
capitalidad á su centralidad. Siendo 
el centro estaba por igual distante 
de todos los á m b i t o s del reino. Y es- j 
to era una circunstancia solamente; i 
y no la más principal , ni mucho mr-
nos la determinante, la que dec id ió 
en definitiva. Nada de eso. L a de- i 
cisiva, la que sustancialmente, aun-! 
que silenciosamente reso lv ió el grave ! 
asunto fué la Historia. Creer otra 
cosa me parece engaño . L a historia i 
pesa sobre los pueblos m á s de lo que 
los pueblos piensan. L a h i s t o r a sien-
do el pasado es á la vez lo más pre-
sente,, lo que como más actual y vivo 
se mezcla, se enreda, se entrómeoe en 
nuestra vida. 
Pero ver aquel poderoso argumen-
to de la rapidez, de la felicidad y de 
la baratura de las comunicaciionos 
modernas que dio pie p a r a pensar un 
'día en an cambio de capitalidad, es el 
mismo argumento que con no menos 
vigor sirve hoy para que nadie tome 
en serio ta l cosa.. Es te es el argu-
mento que ha venido á vigorizar la 
capitalidad m a d r i l e ñ a ; el que ha aiir-
mado deñniTivamente el sentido his-
tór ico que Madrid representa. S í ; es 
verdad: por lo mismo que son t.^es 
las comunicaciones actuales deja de 
tener importacia el hecho de que 
nuestra capital se halle cara al mun-
do nuevo ó se halle cara al mundo 
antiguo; que la bañe el A t l á n t i c o ó 
que la bañe el Medi terráneo . E n t r e 
Madrid y Lisboa ó entre Madr id y 
Barcelona, hay una noche de distan-
cia. Noche que c ó m o d a m e n t e se pa-
sa en un magníf ico express, con le-
cho confortable y comedor bien re-
puesto. S i el nuevo ferrocarri l entre 
Madrid y Valenc ia se hace, como pa-
rece que va á hacerse en breve pla-
zo, los habitantes de la Corte queda-
mos á cinco horas de. Valencia. Cas i 
podemos formarnos la r i sueña idea 
de 'que nos hallamos á la oril la del 
famoso mar latino, del azul Medite-
rráneo . 
L o s que dec ían que no era necesa-
ria la capital en el centro del reino, 
porque lai locomotora y el t e l é g r a f o 
h a b í a n suprimido las distancias, tie-
nen que reconocer que por la misma 
razón no' es necesario que la capitali-
dad se asiente en tal ó cual costa. 
Hoy más que nunca tiene un cierto 
poder difuso la (fkpitalidad. 
Todas estas consideraciones me las 
inspira el hecho actual de que duran^ 
te una é p o c a del año tenga Sevi l la 
el prestigio de ser un poco " l a Cor-
t e . A l l í , al menos, se va á. residir 
la Corte durante una temporada del 
invierno. 
Y ved lo que son las distancias; 
el famoso y zarandeado argumento 
de las distancias: en el d ía en que es-
cribo estas l íneas ha llegado el R e y 
por la m a ñ a n a de su residencia de 
Sev i l l a ; preside un Consejo de Minis-
tros, atiende á dos ó tres asuntos de 
gobrerno, y á la tarde sube otra vez 
al tren y m a ñ a n a por la m a ñ a n a se 
despierta en Granada. ¡ L a s distan-
cias !! 
Y este mismo i r y venir lo realiza 
Alfonso X I I I una vez á la semana, 
por lo me&qs, durante la jornada de 
la Corte en la ciudad de Sevil la. Y 
así Sevi l la en invierno, como S a n Se-
b a s t i á n en verano, pueden ser como 
barrios extramuros de la capital de 
E s p a ñ a . E s poco menos que v iv ir 
en los 'arrabales de Madrid . Los " s i -
tios reales ," los palacios de recreo de 
los monarcas eran en otro tiempo, no 
muy lejano, Aranjuez, L a G r a n j a , E l 
E s c o r i a l ; todos muy cercanos, á las 
puertas de M r d r i d . L a s comunica-
ciones moflérnás han permitido dar el 
prestigio de "sitio r e a l " á lo m á s 
apartado. 
L a Corte en San Sebas t ián y la 
Corte en Sevil la no es una disminu-
c ión 6 una a m i n o r a c i ó n de Madrid. 
A l contrario: es la más recia afirma-
c ión de su predominio. No necesita 
que deje de ser capital para que la 
corte resida en todas partes. Sin que 
en nada se altere, ni . padezca " l a 
buena o r d e n a c i ó n d^l reino." 
Y a es de antiguo el que cada R e y 
y cada Reina, tenga su pred i l ecc ión 
particular por una ciudad determina-
da, ó por un determinado paraje 
campestre. Porque unos Reyes ama-
ron las ciudades y otros Reyes fueron 
amadores del campo. ¿ E s que no nos 
acontece otro tanto á todos los mor-
tales? Sin duda, que todos tenemos 
nuestras preferencias y predileccio-1 
nes, así en lo rús t i co como en lo ü r - j 
b a ñ o . 
Alfonso X I I I mos tró sus preferen-
cias por S a n S e b a s t i á n ; su regia con-
sorte, la Re ina Victoria , tiene un vi-
vo amor por Sevi l la . ' ¿ N o es intere-
sante, no es muy expresivo, el hecho 
de que una Reina inglesa e s t é pren-
dada de Sevi l la? V e d aquí el nuevo 
prestigio de la famosa ciudad. 
Pero aun hay algo que me parece 
m á s expresivo; y es esto: la vida de 
la Corte durante su residencia en Se-
vi l la (lo que en rancios t é r m i n o s se : 
l lama la " j o r n a d a de Sev i l la") e s t á ! 
impregnada de un e sp í r i tu de pinto-
resco y neto e spaño l i smo . E n esto 
se diferencia profundamente la " j o r -
n a d a " regia de San S e b a s t i á n , de la 
" j o r n a d a " regia de Sevilla'. De don. í 
de resulta que una hermosa Reina sa-1 
joña ha venido, á dar una nota de 
e spaño l i smo á la corte e spaño la . 
" E l veraneo de la corte en Sa-n Se-
b a s t i á n tiene un aire m á s internacio-
nal. Situada esta ciudad en la fron-
tera, con la vecindad de Biarr i tz , 
con el frecuente ir y venir de los 
de una y otra banda-, con la afluencia 
de franceses en los días de toros, con 
todo su porte europeo, no puede me-
nos de ser S a n S e b a s t i á n .lugar de 
internacionalismo. Hasta las corri-
das de toros parecen all í m á s france-1 
sas que espa-ñolas. A ñ a d i d á ello la | 
v ida de Casino, á estilo de todas par-
tes ; la vida playera, á estilo t a m b i é n ¡ 
de las playas de todo el mundo, sus 
concursos 'hípicos, sus regatas de ba- \ 
landros, sus fiestas de av iac ión , lo 
m á s moderno, lo " m á s úl t imo,**: 
(perdonad el bárbaro barbarismo) y 
comprenderé i s que no podamos men-1 
tar la jornada veraniega de S a n Se-1 
b a s t i á n como un ejemplo de españo-
lismo t íp ico , ni mucho menos como 
nn ameno cuadro de costumbrismo 
nacional. 
Todo lo contrario es la residencia 
ae la Corte en Sevi l la . A l l í Andalu-
cía domina como señora . S e g ú n pa-
rece, y por lo, que todos cuentan lo 
m á s fino del e sp ír i tu de aquel pue-
blo penetra en el alma de la Re ina 
inglesa, " l a rubia h i ja de A l b i ó n . " N i 
que para ella hubiera escrito Carn-
poamor, p r o f é t i e a m e n t e , aquel céle-
bre verso: 
" D i g n a de ser morena y sev i l lana" 
A la vista tenemos los per iód icos 
ilustrados, en los. que gráf icaménte . 
muy al vivo, se aos representa- la vi-
da de la corte en Sevil la. No pue-
de ser más s'-villana la representa-
ción. Cabalgan los Reyes sobre her-
mosos potros de pura raza andaluza, 
y andaluces son los jaeces de las 
bestias, y m á s andaluzas aún las 
vestimentas, que no ya el Rey, sino 
que t a m b i é n la Reina" mismn viste "de 
corto," es decir, el t íp ico zamarro 
corto de la t ierra,-con cadera-s muy 
historiadas, con el talle bien c e ñ i d o ; 
y por sombrero el aludo sombrero 
c o r d o b é s de rectas y anchas alas que 
sombrea graciosamente el rostro. S i n 
duda que á la soberana- belleza de la 
Soberana de E s p a ñ a le cae de perlas 
esta indumentaria garbosa. ¡ Y poco 
que les g u s t a r á á los sevillanos ver 
á su Reina de esta manera! 
Nos parece estar oyendo los piro-
pos y los requiebros que sa ldrán de 
aquellos labios de andaluces. Recor-
darnos los galantes piropos, " las flo-
r e s " prodigadas en A n d a u c í a á otra 
Soberana t a m b i é n garbosa y hermo-
sa, que t a m b i é n ves t ía con mucha ai-
rosidad y gracia la ropa andaluza. 
Soberana que hoy sufre la tristeza 
del destierro. 
Y en otras estampas vemos á 
nuestros Reyes sentados en el campo, 
al p ié de las encina-s, comiendo rúst i -
camente, servidos con aire patriarcal 
por montaraces, á los que no falta ni 
un detalle del traje campesino de A n -
daluc ía . Declaramos que estas ilus-
traciones nos i lustran sobre un aspee* 
to nacional que tiene toda nuestra 
efusiva s impat ía , y que v e í a m o s coa 
tristeza que se iba perdiendo, borrán-
dose de nuestras costumbres y de 
nuestra- moda. 
¡ L a moda! Y a lo veis, lectores, y 
especialmente vosotras, lectoras, es 
nuestra Re ina la que renueva la mo-
da, ó por mejor decir, el gusto, por 
estas cosas tan olvidadas, tan relega-
das á los rincones de la patria. j'Con 
cuánto deleite hemos de ver que se 
rompe la insufrible m o n o t o n í a del v i -
vir , s e g ú n los patrones impuestos por 
los e x t r a ñ o s ! 
No me sorprende que sea una R e i -
n a venida de tierra sajona, la que 
restaure costumbres y trajes tradicio. i 
nales. Con ello la Re ina Victor ia 
no hace m á s que importar á e s t á tie-
r r a e spaño la el gusto por lo tradicio-
nñi tan arraigado en ios de su raza. 
Sabidp es que el pueblo ing lés , t aa 
1 i-ügr-ciivo, tan moderno, es a l mismo 
tiempo el pueblo más respetuoso de 
la t rad ic ión . S u liberalismo nunca es 
destructivo; Nunca edirica sobre rui -
.... , nunca rompe con el pasado pa-
r a i r tejiendo el porvenir. 
E l í ibéralisi] u nuestro lo e n t e n d i ó 
de otra manera, y para él el pasado 
era una pecada .arga. De este hecho, 
al parecer me ñudo , iusignificantee 
a.caso, de ver á nuestros Reyes ín t i -
mamente ligados' con la vida andalu-
za, nos place sacar una feliz conse-
cuencia en favor de nuestra tradi-
c ión. 2 
tina Reina ue E s p a ñ a cabalgando 
con garbo y destreza, sobre un caba-
llo velazquesco, vestida á la manera y 
usanza del país, en medio de la es-
p l é n d i d a y florida naturaleza sevilla-
na, sin duda alguna es un hermoso 
s ímbolo . Como tal lo tomamos, y 
como tal nos satisface el cuadro. 
francisco A C E B A L . 
É 
r m m o e i e n c l o s i 
V P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O 
t y la Barba , de 
N e p . Parió, Castaño ó Esliio 








Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. ¿^j 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni ^ 
empleada en Cuba hasta ahora. • 
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• J J E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio 3e m m i 4c M e lélice 
i e M a l m á M - Y o r 
Todos los martes A las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, aeúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a e ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Telé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
O 2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z T C ? 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
wbre el día 17 de Abrilllevando la corres-
í^Qdencia pública. 
turtomIte c*rK* 7 p*«»3«roa para «lefco 
Cô *S p6IIza» de curara se firmarán por el 
rpn,?.1^natarl0 antes de correrlas, sin cuy» 
re< l̂slto serftn nulas, 
«ecibe carea & bordo hasta el día 17. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
LL Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A J L D A M I Z 
el O0 PORUÑA T S A N T A N D E R 
ílev-aHH ^bri1, á la8 cuatro de ,a tard^ 
acto la correspondencia pública. 
fio ¿b^f Pasaj-ros y cargra general, inclu-
Reclhf0 para dichofi puertos. 
4 flete c az.ucar> café y cacao en partidas 
Para V i ^ ^ 0 y con conocimiento directo 
M»>, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
dIdos wfte^ del Pasaje s-51o serán expe-
Las doí las doce <3el día de salida. 
Consiynat!r^S de car^a se firmarán por el 
J'0 rea,,?^ antes de cerralas, sin cu-
U Jaí í Sfrá-n nuIaE-
, ^ corr^Se reclbe hasta día 19. 
A-ti^lnist^írndfncia 8010 se admite en la oración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase tóte$148 Cy. eñ a S e M s 
« 2 - « ..... «126 « 
« 3 - preferente ^ 83 « • 
» 3 - ortínaria « 16 « « . 
R e b a j a eo pasajes de ida y vuelta. 
Prec ios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
E l . VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Abri l , á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
i m « i 
H A M B U R S A M E R I C A N L I H E 
(Compañía Hamiinrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vap&res Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*P. BISMARCK Abril » { Corfuar'go.antarder' P|ymouth' Havre' Ham-
(Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarjas, Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
'CORCOVADO Mayo 4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
L A PLATA _ id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
*Kr C E C I L I E id 18 i | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
BAVARIA id 04 | Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
*IPIRANGA Junio 3 { VÍ90bufgao.íander' Plymouth' Havre'' Ham-
S P R E E W A L D id. 11 Canarias, Coruña, Ajnberes, Hamburgo. 
•P. BISMARCK id. 18 { Coruñ^Santander. Plymouth, Havre, Ham-
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I A S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: . J ira . 
Para puertos españoles, desde $ l - tS 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <̂  1 2 8 
los demás puertos, desde 1 3 3 
„ las Islas Canarias, deede , , 1 0 0 
2da. 
$ 1 2 « 
123 
$ 8 5 
3ra. 
$ Í 6 
„ 3 1 
2Í) 
„ 10 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen í'egunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios ccnvericlo-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ftos.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* Uáaa 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque do loa pasajeros y del equipaje GRATIS de la' Machín» 
Se admite carga para crsi todos los puertos de Europa. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ee el busn tratu que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes 7 demás puertos de Buropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cay* 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia g61o se recibe en ta 
Administración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loé bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ded 
puerto dé destino. 
NOTA.—Se advierte il los señores pasa-
jeros que ios días de salida encontrarán en 
el muelle.de la Machina los remolcadores 
y O a lancha "Gíiadi&áog:̂  para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis» 
E l pasajero de prin-.ora podrá, llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por 1̂ pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherKK. en ía cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
P r ó x i m a s salidas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
Veracruz, Tampico y Puerto México. 
Progreso, Veracruz y Tarafvon. 
Puerto México, Veracruz, Tampico. 
D E L P A S A J E 
C o r c o v a d o 
L a P i a l a 
B a v a r i a 








Para Progreso » $22-00 530-00 oro americano 
r S ™ 5 ^ ; y ^ : M t ó * f 4 i r ^ S T r ^ „ 
Para Tampico y Pto. México ívía \eracruz 4.-00 3.-00 2C-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZE3SIN C E C I L I E tienen I r a 
2da y 3ra. clase; los demás vapores Ira,y 3ra. solamente. 
Para Informes dirigirse á los consignatarios: 
M M & R a s c h - H a b a n a - S a n Ignacio m . 8 4 . - - T e l é í o n o A-4878 
1105 C6-1 Ab. 
Coíimanie üeiierale Tmtlani iQig 
p o s e s wm mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT- NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
e s p í T g n e 
Capitán LAURENT. 
Este vapor .saldrá dírecramente para la 
Cdrufta^ Santander y Salut-N'azaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S K L I U 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
C o r u ñ a , Santander 
y 'st. X a z a i r e 
N O T A I M F O R T A N T E 
VIAJE CwMB; sADO PArtA LAS IRLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sitie di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día S8 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ua-
nariaa. 
P R E C I O S P A S Í J E 
E n 1? clase desde $148.00 lí. A. en adcUntí 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
« n 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormanores. dirigirse á su con-
signatario en esta maza 
E E í í E S T g a y e 
Apartado núm. 1 Q90. 
OFICIOS 83, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab.-l 
• " V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
S02PJN0S M M M R E M 
a. en C 
s í i m s s e u ^ m ^ 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r A V I L A S " 
Miércoles 19 á las 5 de la tardo. 
P a r a Niievitas, G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s y Sántiagpo <lc < ub;i, rcLornamio 
por M a y a n , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a j-
Haba?ia. 
V a p o r 01 m i 
Sábano 22 * l is 5 la tar Í3 
P a c a > r i i / i C i * . t ' i T i , » P vlrp», G i -
bara, .tt-Avari, Baract»*, G i u m t á - m m o 
C á l a i i i a y a i retorno; y bautia^o ae, 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 a Ja? 5 de l í taris. 
P a r a Xnevi tas / s ó l o ;í la i<1a;. S a n -
í iairo (le < l iba, Santo Ü«mti i i¿o . ' an 
Pr iJro de Msu'orN, Pone.f.; Ma ';)«rücz 
f s é ío al returüiO S á**-" J u á i i tle P u e r -
ttt tiieo. 
V a p o r N P ? I T A S . 
Sábado 29 ¿ las "j de la Cirte 
T a r a Puerto Padre,. G i b a r a , V i t a , 
Banes , Maxar . , S a - u a T a i m m o , 
Baracoa , Gi.;;.r s na ¡no (á la ida y a i 
retpri inj y Sant-íá^o de Cuba . 
N Q T A . — Kste huqm' no recibirá 
carga en la Habana i iaia i^aotiasó de 
Cuba. 
V a p o r { P S Ü ? P I Í 8 Í í T f Í Í . 4 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para ¡sábela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en co.-Hnación con el 
Cuban Central Railway, para Paimira Ca-
guaguas, Cruces. Lajas. Esperanza, Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d © f l e t e s 
p a r a S a g i a a v G a í b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . ,. 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
.Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera „ 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías. . „ 0.5Q 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt.- ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
„ Los vapores de los días 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8 y 22 al do Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
TTace-mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún buil-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
go-:, no pueda ir en las bodegas del buque 
coa la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
iioiten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos nne r.o .«ean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
r.o admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos. Jo 
nvlsrao oue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al coi-tenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Tos Bpfiorea embarradores de bebidas su-
jetas al impresto, deberán detallar en loa 
conocimientoís la clase y contenido de ca-
da bulto. 
Éü 8b eásllla correspondiente al país de 
producrit'm se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 las dos 
si el febrttéTTMn flú bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y encalas poflráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Emnresa. 
OTRA.—Se suplica 3 ]n? Sres. Comer-
ciantes, que -an prr.nto estén Jos buques á 
¡f carara, envíen la qu? ténean dispuesta. 4 
fin de evitar la fí.^lrtmeraelón en los últi-
mos d'as. con penuirlo de ¡os conductores 
a carros, y tambj&s de los Vapores, que 
tienen que efrrtuar la salida á deshora ds 
la rtorlie oo.n los -ipssros consiguientes. 
Habana, Abril lo. de 191L 
SOSr.INJS UE HERRERA. S. a* a 
1104 78-1 Ab. 
e l n u e v o v a p o r -
CaniC:vn Orsuoa 
saldrá d(? « c á n i m o lo? alórdatdi i 
las emoo lia U c i r í e . ' n n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
La situación en Marruecos.—Noticias 
procedertes de Fez. 
Tánger 24. 
A<hmt'i-*Beu-&aid. corresponsal en 
T:r.-:.?er ele "VA Mundo** cíe Madri<!. 
envía á su periódico la siguiente co-
ri • poncleni'ia: 
• 'En estos días la opinión marrn^ni 
lia estado notablem^ntí4 disttraiOa 
con lois disturbios anárnuicos de la 
región «i? Fez. 'Se ha hablado muebn. 
C ' ha li> -r.tido más. y la fantasía 
n jrrehí ha encontrado anchísimo 
campo donde despleorar t i r io su liris-
mo exaltado y meridional que la ca-
racteriza. 
Casi todcs los periódi^ós ultrgipire-
na^sof, tanto locales como de la mc-
trópo^i. han mirado oren era i mente los 
a-untr- ' '^ Fvv. con el prisma ¡jta la be-
íievolencia más t i an |uili/.a'lora y el 
optimismo más insistente. mii*ntr;is 
qoe por el contrario, lian fulmina in 
^ m-'a l tos anatemas de venganza 
contra la tribu de Ioís Zaers. aJedaña 
á '"asaManca. encareciendo en gfrtfdo 
pomo su vandalkmof y c^candali/;'m-
dose horriblemente de sus fechorías. 
XnestiGs aliai.ios se pmslen bien 
pPanar de haber arrastrado la situa-
ción política de iJIarrueeo.s al sitio 
doud í pretendían y era necesario pa-
ra sus desmedidas ambiciones: Des-
concertar hábilmente la opinión de 
l 'uropa respecto al problema mo.srre-
bí, y encender en la morisma la sedi-
(ióu y la xenofobia más irreprimible. 
Rsta última la han consesruido en 
Fez. con su intervención directa.' y 
éon sus deprimentes imposiciones en 
los asn.ntos administrativos y inilil;»-
re.s del Matthzeu. 
Las kábilas. los aduares, los deobn-
ras. el verdadero pueblo marroquí en 
f in . se ha manifestado en ahierta h-os-
t|lljda4 centra él arbitrario quebran-
ta^niento •de sus Uves, de sus dogmas 
y l íe sus caras tradiciones. 
(Los europeos que tal actitud toma 
ron no previeron, ni menos aún consi-
dpiaron, que en la ká'bila de la mon-
taña marroquí no se encuentran con 
facilidad los Gebbases, ni se improvi-
san los Mokns. ni se forman con pres-
teza les A'li-Zaquis. 
Por otra narte. las noticias cinc re 
cibiines de Fez son en extremo dudo-
sas y con ¡¿TU si es no es de inverosimi-
l i tud fantástica y variable. 
¡Se asesrura. sin embargo, que el Sul-
t án sufre descalabros vergonzosos, 
aunque la Prensa se esfuerce en vano 
en tratarlos con cierto eufemismo ¡n-
;i - í iñcable. Y estos descalabros y es-
tas derrotas yrepercuten ? ¡esgraeiada-
nnente en detrimento del honor de la 
civil i/ación y del alto crédito europeo. 
Los que dirigen la melballa imbele y 
lU's.niorali'zada son instmetores fran-
ceses, y por eso los sencillos nabileños 
la designan despectivamente por me-
balla de cristianos, y la combaten con 
mis fiereza y con mucho más ardor, 
tan grave desdoro para Europa. 
B U R L A B U R L A N D O 
Sol tropical 
Como no tengo ahora á mano ningún 
tema para un cuento de actualidad os 
voy á contar un cuento viejo. Nada 
perderos quizás, pues por algo se con-
servan los cuentos viejos en la memoria 
de las gentes. 
Cuando Ramón Miruello llegó á la 
Habana, bará de esto la friolera de 
veinte años, recuerdo que era un mozo 
como un pino de oro. Tenía entonces 
unos diez y ocho años, espíritu agudo, 
cuerpo no muy grande, pero ágil y re-
cio, con sangre criada con "borona" y 
músculos nutridos con el hierro de las 
m-ontes asturianos. Tenía, en suma, mi 
amigo Miruello, alma y cuerpo de con-
quistador. Por desgracia ya en la 
América no le quedaba ni un palmo de 
tierra por conquistar. Cortés. Hernan-
do de Soto. Kalho;). Orellana y otros 
ciento le habían he-bo el mal tercio ile 
aj-iantárscle en el camino de la glo-
ria. 
PefO así y todo. Ramón Miruello ve-
nia dispuesto á conquistar algo. Pocos 
días ^espu^a dp su llegada le pregun-
t é . . . * Ks t .sn.pcnda esta memoria 
mía. Por e.so no sirvo para ministro). 
—Oye '.íamón; ¿por qué aban Ion is-
te tu easa donde nada te faltaba? 
(•Que fantasía ó locura ha sitio e.sa ? 
^—;Fanta-ÍH? (Sandiez con la fanta-
sía!—me bontestó.-^-Pué. nv-jor dicho, 
e- para mí eoertiÓQ de vida ó mueits. 
Y i me enamoré de Claudia, la hija del 
Talego, con un amor que me tenía 
alloriau... 
—Procura hablar en castellano. Mi 
ruello. 
—Alloriau. ealtrizau... Claudia me 
correspondía, pero enterado el Tal >go 
de cstos amores me llamó una tarde v 
me dijo: ''Mimelluc:!. vos dejando al 
banco, porque la mi Claudia no se pei-
na para ningún pelear." E¿>to me hirió 
tanto que vengo á la Habana dispues-
to á conquistar en cinco ó seis afioa una 
fortuna que me ponga á la altura ,ie 
aqind morral. 
— i Conque en cinco ó sois años, eh? 
Pamonín tienes que tomar eso con 
calma. 
—; Tengo una gafura !. , . 
—; Eh ? Te digo que me hables en 
castellano, Ramón. 
—Pues hombro, usted bien asiana-
que los moros crean que los oficiales 
de una nación tan culta y civiilizada 
como Francia son impotentes é impe-
ritos para dirigir los ataques ofensi-
vos de una mefaalla contra sus hordas 
fam-lk-as y desarrapadas. 
vEs necesario á todo trance que esto 
tienda á conegirse ó á ponerse pronto 
reni'dio, pues ello recae tambiéu en 
mengua y menoscabo de nuestro buen 
I :•, \\ -amento entre los indígenas del 
ir.íerinr. y en dificultad insuperable 
para el bien de la civilización en este 
io." 
Ee^tiuración i si castillo de San Ser-
vando, de Toledo. 
Toledo 34. 
lian comenzado los trabajos de 
reetai raeioo del castillo de San Ser-, 
van-dp, le Tole:la. que como avanzada 
de la hnpei-'al ciudad se lev-anta á la 
izqniei ta de la carretera, no lejos del 
Pnení.' de Alcántara. 
Declara-do monumento nacional ha 
ce bastantes años, hallábase en tan 
la-tinTOso estado, que ningún turista 
se aiventuraba á penetrar en su recin. 
to. Del abandono en que se le tenía 
dará idea el hecho de que, en más de 
una ocasión, sirviera para guardar 
ca: : as y cerdos. 
Y sin embargo, el castillo de 'San 
Servando es una hermosa fábrica, q.de 
aún conserva restos muy estima-bles 
de lo que fué en pasados sigloB. 
Foríatleza moruna, fué restaurada 
y recMificada por Al-fonso V I . quien 
» ncargó de su guarda y defensa á una 
.romunida'd de religiosos, para la que 
construyó tambi'én r.n Monasterio in-
mediato bajo la advocación de San 
Servando, el otándole espié irdid amenté 
de rentas y exenciones. 
'("astillo y convento pasaron por 
igrami'es vicisitudes en- aquel largo 
período de censtante ludha con los 
•moros, hasta que fué a'bandonado de 
un modo definitirvo cuando los ade-
lantos del arte de la guerra le hicie-
ron imúitil para la defensa de la ciu-
dad 
Vulgarmente sueíe llamársele cas-
tillo de ''-San Cervantes." por corrup-
ción del nomore verdadero. 
IDe la antigua fortaleza arábiga só-
lo 'un'edan e,n pie. por su pairte exte-
rior, seis robns'tos torreones, enlaza-
dos entre sí por sólidas murallas. 
íE-n dos de los tres dubos, ó torres, 
de la faivbada del Mediodía, destácan-
se barbacanas con lindos arcos esta-
lactítieos. 
Jqnto al torreón que une los flan-
cos de Xoite y Poniente hay un her-
moso arco de lierradura. que consti-
tuyó la antigua entrada.. 
En el interior casi todo está des-
truido. Sólo se ven algunas 'bóvedas 
y varias escaleras o-bsitruidas por los 
escebros. 
¡Cuanto se haga por consenvar estos 
gloriosos despojos oerecerá el aplamso 
líe todos los amantes de nuestras bue-
nas tradiciones históricas y artísticas. 
Pues cómete algunos porque esa fruta 
tiene la gran virtud de aplacar los ner-
vios de los que llegan á este país muy 
impacientes por hacer dinero. 
— Y a corní algunos plátanos, pero no 
me gustan. Me .repugnan por lo man-
tecosos y lo dulzones. ¡ Qué diferencia 
de los figos, log píemeos y las ciruelas 
Claudias! 
— Y a te gustarán. Oye: y de la / .n-
mida «•qué me dices de la comida? ¿No 
te gu-tó el agiaco de ayer! 
—¡Gustar! . . . Pero hombre, /.á 
quién le puede gustar esa bazofi i? 
Mas que comida de personas pareció-
me llabazas para gochos. Cuando pro-
bé aquellos tueros que llaman yuca 
peixé que mascaba ñarbaso. ¡Ni una 
pataca, ni un mal arbeyo! Además. /,á 
(pilen se le ocurre ^char panovas ente-
ra-; en comida de cristianos? 
— Y a te gustrá, Miruello, ya te srus-
trá. Y de la Habana, / qué te parece? 
—Bastante guapa; pero mudio me-
nos d^ lo que yo me había figura io. 
Eso de que no tenga una mala 11.isa 
ni una pomarada... Cornellana' vale 
más. Cuando se pasa el puente, cami-
no de Cabruñana. si se niira á la mano 
izquierda... Por allí está la casa del 
Talecro... Por allí, por aquellas ribe-
ra> andará ahora la mi Claudina pen-
sando en mí. . . 
— Y á propósito: ;.qué te parece de 
las rruieres cubanas? 
—Hermosas, pero ; están tan desco-
lori.ias! Luego al andar parece que se 
van cay « tr io . . . ¡Si usted viera á la 
mi Claudia ! 
—Miruello, tú cítás algo enfermo de 
i;-oidfldes." pero ya te curarás. 
—Me curar' únicamente cuando 
vuelva á ver mis valles melgueros... 
Cuando vuelva á mirarme en las ojos 
azules de la mi Claudina . . . Cuando 
vuelva.. . 
—Ranvín. te aseguro que te curarás. 
Además del bálsamo de la ausencia, 
¡ no sabes tú lo que puede este sol tro-
pical ! 
—E-ío sí Pero oso de 
no poy de Tinco. . . 
- Osfura. ira. rabia. 
'arafura**... 
impaciencia. 
A los ñocos días de esta confidencia 
Ramón Miruello se colocó de amiliar 
en la administración .le un ingenio en 
la provincia de Santa Clara. De cuan-
do en cuando me escribía cartas por 
e-te tenor: "Me voy conformando con 
estas cosas y con esta vida. Gano cin-
cuenta pesos y me han prometido un 
sue¡ lo mayor. Con ê to y con una car-
ta muv amorosa que recibí hace poco 
de Claudina me siento feliz. Lo único 
que me molesta es el tenQr que salir al-
gunas vp̂ es al campo. ; Este sol troni-
cal me derrite I " 
Habían pasado Hneo años criando un 
día w apai^ció Miruello á la puerta de 
nn '-ms.í. Venía convertirlo rn-, un crlo-
o e pu-a copa. (;,>n so " j i p i " muy 
patos encintados, de color de avellana. 
Al ver su cara morena y sus bigotes 
engrifados, yo. que ya he comido mu-
chos plátanos en este mundo, no pude 
por menos que exclamar: 
—¡Yey! 
Y Miruello me contestó con un 
abrazo: 
—¡Yey, familia! 
—¿Y qué milagro el verte por aquí, 
Ramón ? 
—¡Qué ha de ser milagro, camará! 
Se hizo una zafra excelente y el Ad-
ministrador, que tiene rabia, me di-
j o . . . 
¿Rabia? Tendrá "arafura." Mirue-
llo. 
—Oafura... Es verlad; así se dice en 
Asturias, pero hay que dejarse de ga-
fnras y de boberías. Pues el Adminis-
trador me dijo: "Puede usted ir á pa-
sar 15 días en la Habana" y . . . aquí 
me tiene usted. 
Convidé á comer á mi querido Mi-
ruello y dió la casualidad (pie á mi co-
cinera, una morena nacida en Bayamo, 
se le ocurrió poner aquel día una for-
midable cazuela de agiaco. Ramón 
arremetió á la cazuela con la mayor in-
trepidez. Al verle servirse por tercera 
vez le dije: 
"chévere," su "flus" blanco y sus za-
— i Qué hav de "panoyas," Mirue-
llo? 
—Que están de pulpita, camará. 
—Ove tú. Estarán que "escence-
llan." 
— Y a sé que es usted un gran soca-
rrón ; pero le advierto que no necesita 
recordarme la.s cosas de la tierrina . . . 
Esas las llevaré perpetuamente en el 
alma. 
—A propósito: ¿Qué sabes de Clau-
dia? 
—'¡Camará, sabe usted que este café 
es de apobanga! Es un café de prínci-
pes. 
Aun se paseaba Miruello la lengua 
por los'vbios, saboreando el aroma de 
mi café principesco, cuando me dijo: 
—-Además de esta comida me debe 
usted un favor, compadre. Tengo que 
decirle que no he venido solo. Llega-
ron conmigo el Mayordomo del inge-
nio, se señora y su hija Catalina. Y 
como el domingo próximo dan un baile 
en el Centro Asturiano necesito una 
invitación para mí y para ellos; pero 
no vaya usted á figurarse que. . . 
—¡Yey, querido Miruello! 
—¿A qué viene eso? 
—Viene á que me estás oliendo á 
plátano frito. 
La noche del baile me encontré á 
Miruello bailando con Catalina. ¡Y 
qué bien danzaba aquel picaro "payo-
tu !" Ponía en sus movimientos toda 
la cadencia, toda la gracia y todo él 
"aquel" que pudiera exigir á su com-
pañero la más delicada Terpsícore an-
tillana. Por su parte Catalina ondula-
ba y languidecía con sus ojos medio 
entornados, medio adormecidos... 
Al terminar un "cedazo" me acer-
qué y le dije á Miruello: 
—¡Yey, por los panoyos de Come-
llana ! 
—Gracias, camará, pero ¡qué calor! 
Yo me abraso. 
—Lq creo, amigo Miruello, pero no 
te ocupes. Son cosas del sol tropical. 
Cuatro años después recibí un día 
una invitación para la boda de don 
Ramón Miruello con la señorita Cata-
lina Giménez. La noticia no me sor-
prendió porque ya he sentido muchas 
veces sobre mis espaldas el sol de los 
trópicos. Asistí á la boda. Miruello re-
cibió el santo Sacramento del matrimo-
nio embriagado de felicidad. Catalina 
desfallecida de amor. 
E l featín de la boda fué magnífico, 
pues asistió lo más granado de toda, la 
comarca. De las elegancias que vi no 
me acuerdo bien. Sólo sé que todavía 
usaban pantalones los caballeros y fal-
das las señoras. 
¡Ah!, también recuerdo que Catali-
na le llamaba "Mongo" á dbn Ramón 
Miruello y que al despedirse le encajé 
á mi amigo este discurso imperti-
nente: 
—Acabas de contraer matrimonio y 
es necesario que reflexiones sobro los 
gravea deberes que tu nuevo estado te 
impone. Ama á tu esposa con toda la 
ternura de que seas capaz; pero ya sa-
bes que esta ternura no es incompati-
ble con el natural predominio, que el 
hombre debe de ejercer en su hogar. 
—Yo sabré conservar ese predomi-
nio. Mi sangre céltica. . . 
—He notado que eres un celta que 
se llama "Mongo." 
—Zalamerías de mujere». 
—¡Zalamerías del sol tropical! 
Pasaron otros diez años. 
Un día recibí una carta de Ramón 
Miruello, toda impregnada de intensa 
alegría. Me comunicaba el nacinvien.o 
de su quinto hijo y me ordenaba que 
me pusiese inmediatamente en camino, 
"vivo ó muerto." porque quería que 
yo fuese padrino de su "barrigón." 
Llegué en un día de fiesta nacional 
y me encontré la casa de don Rantón 
toda engalanda con banderas y corti-
nas cubanas. Busqué la bandera espa-
ñola y. al fin. me la encontré en él 
cuarto de Miruello. La tenía plega ;a 
en forma de trofeo sobre un escudo de 
la provincia asturiana. A la derecha 
del escudo Miruello había colgado tam-
bién un antiguo retrato de su santa 
txn Iré. la tía Benita. 
Celebróse el bautizo con una esplén-
dida comida consistente en los clásicos 
manjares criollos. Al notarlo, no pude 
por menos de decirle á Miruello: 
—Ramonín: estoy echando de nu»-
nos aquí la fabada asturiana. 
—^ La fabada!. . . ¡ Ah, s í ! . . , Le ai-
ré: no se puso ese plato porque á Ca-
tuca le parece indigesto. 
Más tarde al recogerme á mi habitr. 




lio que tú quieras. Catuea. 
; Tremas luego al teatro. 
Mongot 
—Como tú quieras. Catuquita. 
— E l niño no quiere ir á la escuela. 
¿Xo quieres tú que vaya. Monguito? 
—Yo siempre quiero lo que quie-
ras tú-
Y un poco antes de quedarme dor-
mido pensé: 
— i Don Ramón Miruello convertido 
en "Monguito"!... ¡Cuánto puede 
e.stc furibundo sol tropical!.., 
M. A L V A R E Z MARRON. 
L o s mMmi i e c a r i e 
Debido al malestar producido por 
la imposición de multas por el Depar-
tamento de Sanidad, ha tenido lugar 
ayer la reunión en Asamblea magua 
de los tres Centros legalmente consti-
tuidos de Expendedores de Carne de 
la Habana en el Palacio de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Abierta la sesión se trató amplia-
mente este asunto, conviniendo en que 
los centenares de multas impuestas y 
cobradas últimamente, no han sido no-
tificadas con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo seiscientos nueve de las Or-
denanzas Sanitarias, lo cual ha impe-
dido el derecho de defensa de los mul-
tados, conviniéndose en que no era 
posible continuar pagando multas en 
esta forma, puesto que ellos no gana-
ban diariamente el dinero que tenían 
<}ue pagar por este concepto. 
Teniendo en cuenta los buenos sen-
timientos (pie animan al Jefe Local 
de Sanidad, doctor López del Valle, 
que se encuentra siempre dispuesto á 
hermanar los intereses de todos, se 
acordó por unanimidad nombrar como 
Comisión Magna para que los repre-
sente ante todas Ta,s Autoridades, á los 
tres Presidentes, señores Canseco. Pe-
llón y Cosío, y á los fres Secretarias, 
R i vero, C611 y Guaseh, con encargo 
expreso de que visiten al señor Jefe 
Local de Sanidad y ver bal mente le 
ex.pliquen lo sucedido con dicha im-
posición de multas, suplicándole se 
digne acordar: 
Primero.—(^ue ordene á su^ subor-
dinados que no. se tramite ningún ex-
pediente de multa, ó se considere nu-
lo, en que el Inspector al notar la in-
fracción cometida no la haya notifica-
do al acusado, dejándole copia escri-
ta de la misma. 
Segundo.—El que, en cumplimiento 
al artículo seiscientos nueve de dich ia 
Ordenanzas, no se haya notificado al 
interesado, ordenándole las obras j 
concediéndole un plazo para ejecu-
tarlas. 
Tercero.—Y el en que el interesa-
do no haya sido apercibido con arre-
glo al artículo 14 de las mismas, an-
tes de pasarlo al Correccional. 
Entienden que únicamente proce-
diendo de este modo es como queda 
garantizado el derecho de defensa 
contra injusta multa. 
Aunmento de precio á la car//e 
También hubo un campio de impre-
siones entre los reunidos respecto á 
su situación actual con relación al au-
mento constante del precio dé la car-
ne en los distintos mataderos; á obli-
gárseles por el Ayuntamiento al pago 
de doble contribución anual para el 
ejercicio de la industria, y la imposi-
ción de multas de todas clases; con-
siderando que de continuar las cosas 
en este estado, era preciso el aumen-
to del precio de la carne al detallar-
la, si no querían quedar completamen-
te arruinados. 
Acerca de estos extremos reinó en 
la Asamblea completa unanimidad. 
mar esta noche. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
C A P I T A N F A L L E C I D O 
E n la tiavesífet del vapor dina.mar-
qniiis "Dronning Olga," entre los 
puertos Gutem'burg y -NcwpoTt News, 
e'l capitáin .ÚA imismo, Mr. Pederseu, 
aicieiiden tul minute recibió un golpe en 
•Ja caboza., de resulta del cual faliliecáó. 
Del mando d'sl buque se hizo car-
go el piloto. 
E l miencionado vapor lliegó á este 
puierto ayer domingo. 
GR AVE 
E n el Pri-miar Centro de Socorro 
fué asistOio el jonmli^ro F'ranciseo 
Vázquez Amadior, vecino de Inquisi-
dor número 46, de una herida gruvo 
en el dedo índ-icc d'e Ja mano izquier-
da, el que le fué amputado. 
Daeha herida se la causó trabajan-
do en los mutillles die la llavana Cen-
timl. 
L E V E 
EB jornal; ro Matías Abado, vecino 
de Oficios 73, fué asistido en el Pri-
mer Centro de Soccurro desuna 'herida 
1 en la nvamo derecíha, 'pne ae 'Cau-
só trabajando en la descarga de tu-
bos d:* barro á bordo de áfttt dha-
lana. 
R E Y K H T A 
Marees Bcnomo y Cayo Castillo, 
agentes de hp&bs, fueron deí nides 
por el vigiOaiCite Montero, de la poli-
oía i M pufirto, ipor «eŝ ar en reyerra y 
foírmair 'csctándalo á bordo del' remol-
cador "COara." 
A BORDO DE CXA G O L E T A 
JAL policía del puerto se constituyó 
amoc-he á bordo de la goleta america-
na ' llarriscu V. Beachan-," por avi-
so recibido de haberse cometido un 
hurto á ibordo de fea misma. 
Mr. Charles Miclveli*, capitán de la 
exp; Va embanca/ción, manil'eistó á 
la píü 'ía que p.r>óximamente á la 
una de la madrugada fué avisa feo 
pior su señera de haber visto á bordo 
un hombre que no pertenecía á la 
dotiedón del buque. 
Efectuado un registro encontró es-
condido en el inodoro á un indivi-
duo, al qne sacó de aquel iugar, en-
iregándoselo al mayordomo. 
í B! detenido pretendió fugarse, y 
' el impedírselo el capitán, le causó 
i con una cuchi/lia que portaba una 
berida en un diedo de la mano iz-
quierda y otra en el dedo medio die 
la mano demeoha. 
E l capitán cree que el acusado se 
i introdujo á bordo por la ventanu del 
inodoro. 
Al detenido, que resultó nombrar-
se Gumersindo Rodríguez Martínez, 
vecino de Guianabacoa, se le ocupa-
ron un anteojo, dos pasadores con 
|¿» in-'dai'es E . N., d(e oiro. otro al 
piaretcer de oro con una piedra rosa-
da, otro con piedras falsas. r;i '•intu-
i rón, una gargantilla cen varia-- l'T-
' dras, un par de pjaifas y otros obie-
i tos, quie «pnecis el capitán en la Mi-
ma de $130 pesos nwcntedfl oficial. 
E l detenido, ocal los objetos c a r a-
dos y la cu ¿billa de que hizo u-o. 
fué remitdo ante el señor .Tuez dW 
Insítrucción de la Sección Prinr-fra. 
E L " E S P A G N E " 
E n la tarde de ayer se hw» á la 
mar el hermoso vapor de la Compama 
Trastlántica Francesa '* Kspa^nj'". eon 
destino á Coruña. Santander y Saint 
Nazaire. 
E L gR. C O R R A L 
E l Vicepresidente de la Ropúhlica 
de México, señor Ramón Corra1, qiít 
como saben. nuesteojj lectores llego i 
este puerto en el citado buq.ie, de 
tránsito para Europa, y que había 
desembarcado en unión de su dist.n-
guida familia, alojándose en el b"! 1 
"Miramar". reembarcaron en la tar-
de de ayer en el citado buque, que ha 
de conducirlos á Saint NajpBáre. 
Estos distinguí-los viajeros se tras-
ladaron á bordo del "Espagne" en h 
lancha número 6 al servicio de la Ca-
pitanía del Puerto, que fué puesta á 
su disposición. 
A despedir al señor Corral y su fa-
milia acudieron entre otras muchas 
personas, el Ministro de su nación en 
ésta, señor Godoy; el Cónsul, señor 
Palomino; el Ministro de Cuba en la 
Arírentina. señor Garlos García Veloz; 
el Jefe del Protocolo, sañpr Palti-rson; 
el Secretario de la Legación de Méxi o 
y otros. 
Lleven feliz viaje, 
E L SR. C U E L L A R D E L R I O 
E l señor Celso Cuéllar del Río, Em-
presentante á las Cámaras, nombrado 
Delegado de Cuba al Congreso Agrí-
cola que próximamente se celebrará en 
Madrid, embarcó en la tarde de ayer 
á bordo del vapor francés " Espagne". 
F E L I Z V I A J E 
Con destino á Saint Nazaire, anfr 
barco ayer en el vapor "Espagne" el 
joven don Melchor Fernández, primer 
Secretario de la Legación de Cuba en 
París. 
MAS V I A J E R O S 
También figuran entre el numeror,o 
pasaje que conduce el "Espagne" con 
destino á Europa, las siguientes dis-
tinguidas personas: 
M:me. Irene Gayé, esposa de nuestro 
distinguido amigo el señor Ernesto 
Gaye, representante en esta capital de 
la Compañía Trasatlántica Franre.si. 
L a hija del Ministro de Francia, se-
ñorita Odette Souhart. "acompañada de 
su hermano. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
E l señor Ignacio Angulo, acompa-
ñado de su esposa, la señora Leonor 
Pérez de la Riva. 
E l Padre Abascal, Cura Párroco de 
la Iglesia del Angel, y el señor Julio 
C. Martín Pérez, acompañado de su 
espasa. 
Lleven todos feliz viaje. 
M A L T R A T O D E OBr. 
Manuel Campo Sánchez 
•Marina 16, Casa Blanca f ^ ' '^ 1. 
j do ayer tarde por el v i g ^ ^ 
! de la policía del puerto pu ^ 
¡José Hernández, veeino'4 i 
calle número 5, en el citado h 
haberlo maltratado de obra 
le lesiones. ' ̂ ^ a ^ 
E l vigilante Montero, de i 
del puerto, dió cuenta' ayer • 5 ? ^ 
¡oficial de guardia, qn.. (.n,.om^ 4 
de servicio á bordo del vapor1 p N 
ne", requirió á varios nialeter ^ 
¡ obstruían la escala del buqQ 0,s '1* 
maban escándalo, para qUe f |of 
ran de aquel lugar, y f| ' retî  
palabra, no pudiéndoles df-te/011 ^ 
.serle uopgsible abandonar el b/1" ^ 
aquellos moni.'Utos. ^ 1 
Dice el vigilante Montero qUe 
los que no le obedecieron y lp fajt n,"l 
se encontraba nno conocido por 
pión en pie y otro nombrado U 
do López 
L A E X C U R S I O N i 
Ayer tarde se recibieron en ej « 
írt Asturiano dos cablegramas (fera 
jón. firmado el uno por la Societh 
I " L a Cbistera"" y el otro porlogSj 
I gados de djsho Centro en la J¡¡¡í 
si va villa asturiana, en los euaWJ 
dice que ha producido allí d sa 
j bilnimo efecto la noticia ¡le la sus» 
! sión del viaje trasatlántico que sen 
| saiba realizar con motivo del Ccntei 
rio de Jov^llanos. 
En vista de esto, hablábase um 
entre alírunís socios prominentê  
Centro Ástufiano de la eonvi 
de entrevistarse nuevamente con ji 
Compañía Trasatlántica Francesa 
otra Empresa de la misma índole tJ! 
ra llevar á cabo dicha excursión ñ 
forma que. favoreciendo los ¡ntertsa 
de aquélla, no perjudica.se Ior nn ^ 
nos atendible.̂  de los excursienistaj 
Sinceramente nos alegraríamos E 
que. mediante gestiones oportunas t 
eficaces del Centro Asturiano ó de al-
guna otra entidad importante de li 
colonia, se encontrase una fórmula ^ 
la cual se llevase á cabo una iniciatírj 
tan noble y tan simpática como estj 
de la excursión desde la Habana j! 
Musel, que tanto entusiasmo ha prv 
vocado en Gijón. donde ya se disp-v 
nían á recibir á los expedicionarim 
con un rumbo y una grandiosidad ái 
precedentes. 
A l m u e r z o v a s c o i i g a í o 
Hoy es el día en que la colonia ens-
kara celebra su fiesta anual eoloj 
Centro Euskaro, donde se les proveí-
rá de la tarjeta que les de dereéo i 
sentarse á almorzar bajo el frondoso 
y fresco mamón cilio, al pie del poéti» 
rio AlmerJi'ares. 
Después del almuerzo empieza !i 
romería, a la que podrán eoueumf 
gratuitamente todos los oompTÔ I 
cíanos que deseen pasar una tarfl 
agrada'ble. 
E n el paradero del Cerro hay fifl 
comunicación de automóviles y pU1 
ííuas hasta Tropical." 
jardines de "lí>a Tropical" y comoIj 
Comisión encargada del almuerzo!» 
tiene prepararlo abundantemente^ 
da vía llegan á tiempo a quellos rea-
gados que no se hayan inscrito, po-
diendo verificarlo antes de laŝ  ^ 
de la mañana en la Secretaw« 
¡ M o t o r e s O L D S i 
y petróleo Gasol ina 
"""""""•"""fííTni 
'-- - • O llllÉIflllllllllHim—MlHIlll 
H o r i z o i t a l e s J e s M U tosía 5 ( i c 
i 
i 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
F I L T R O S " D E L P H I N " 
¡ ¡ 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CANER"1 
F I L T R O S C O X D E P O S I T O P A B A U n : ' " 
F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A ^ , 
de colocar e n c i m a del mostrador y p a r a c o n e c t a r l o » ¿aeC J 
mente con l a c a ñ e r í a del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o | 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S • 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N K K A l J 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 l 3 S ^ # , # » 
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t u l a G r a n j a 
^ E l F é n i x 
(Por telégrafo) 
Seguramente que el Gobierno aj tomar 
esta determinación ha creído que el señor 
Rienda es uno de los muy pocos y señala-
dos agrónomos capaces de dedicarse con 
éxito a-l estudio de tan importante asunto, 
los vastísimos conocimientos científlcoa 
que ha recogido en cinco años de estudio 
en los más adelantados establecimientos 
de Alemania, Austria Hungría, Inglaterra 
y Francia, lo abonan, y seguramente tam-
bién que no habrá de arrepentirse de esta 
elección, porque el señor Rionda, en me-
dio de la modestia con que se manifiesta en 
todo, es de los que hablan poco, pero acier-
tan siempre. 
Felicitamos al dignamente elegido com-
provinciano, y más que á. este á la •Secre-
Bainoa, Abril ló , 2.50 p. m. 
P I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Nuestro Director, don Nicolás Ri-
vero, y su familia, llegaron ayer tarde 
á la hermosa granja " E l Fénix,". 
donde nos alojamos cerca de 40 per- I tarla de Agricultura por su acierto, y de 
naa ^ i paso felicitémosle también, aunque resul-
•m-ot,„«1 TTÍor-rn tr cu Hictinmii * te atrasado el cumplido, por ei éxito bri-
pon Majiuel Hierro r ^ * * ^ ^ llante obtenido por la oricina de Montes y 
d» esposa, Sra. Blanca Masmo, tienen : Minas de esta región en ^ Expogicl6n Xa. 
COI! nosotros delicadas atenciones. j cloiijU. fiáClta debido en primer término, por 
Esta tarde espérase á don Rafael . la brillantez de su exposición forestal, tan 
Fernández de Castro, que viene á re- ¡aplaudida como bien " £ ¿ * n 
coger á sus dos hijas. Blanca y Con-chita, que están desde el martes en la 
fic>ca. 
Mañana se dirá una misa en E l 
Fénix," á la que han sido invitadas 
las familias de las posesiones cerca-
nas. E l lur.es regresará nuestro Di-
rector, que es objeto de 
D E R O D A S 
Abril 10. 
E l Ayuntamiento de Cartagena. 
Anoche tuve el gusto de saludar en est̂ i 
COnstantSS Ql •señor EI,io -̂ ^a162. rico propietario de 
„ f¿ Cartagena, que desde hace algún tiempo 
deferencias, y tanto el como su lamí- vtene luchando sin descanso por conseguir 
Üa están complacidísimos por las del Congreso la restitución á Cartagena de 
muestras de afécto y lOS Sinceros aga- su antiguo Ayuntamiento. Ya estAn en la 
saíOS de lOS dueños de la casa y jóve- Cá'naJa- tof3 d^tos necesarios y un 
• «̂ T fi . . . - • extenso y favorable informe del Ayúnta-
nos y bellas hijas Amelia, Blanca y mieriU) de Rodas> que es ^ ,documento uláiS 
Hortensia. | valioso y autorizado, donde se demuestra 
de manera indubitable la capacidad del 
hoy ¿jico barrio de Cartagena para cons-
tituirse en Ayuntamiento. Representan-
tes tan celosos de la prosperidad de su 
provincia como los señores Rivero, Guz-
Maüaua por la noche se reúnen en raflua y Callejas, han prometido trabajar 
6} Centro Asturiano \ m iniciadores k el asunto con firmeza hasta obtener la 
i í,,^,;/ +™+«.1 í rin promulgación de la téy autorizando su re-
la eran tuncion teatral a bcneneio cíe .Tt* - x ^ t u .̂t A ~ 
irt . . . . . . i n «j i constitución. La Asamblea Liberal de 
la Asociación Avilesina de Uandaci, Cartagena, como justo reconocimiento á. 
acerca de cuyos progresos y de cuívos ios méritos del señor Ello Aivarez, lo pro-
triunfes ya liemos dicho reeienteraen- clamara candidato 4 la Alcaldía, y la 
te lo que" venía al caso. E s una insti- Asamblea Conservadora, «reconociendo igual ente esos méritos en ei señor Al-
varez y siendo por otra parte tan simpá-
tica y popular su candidatura, no postu-
lará, candidato á la Alcaldía, dejando & 
sus afiliados en libertad de acción. 
Esta hermosa actitud de los conservado-
res de Cartagena Confraternizados con sus 
adversarlos políticos por el bien de la co-
mumidad, es digna de los mayores elogios. 
Es nuestro deseo que la Cámara preste 
tueión modelo, que desempeña áiRüá-
niente su labor humanitaria tendien-
do una mano al desvalido y educando 
en sus escuelas á Jos huérfanos y á 
los hijos de los menestrales. 
Los avilesinos residentes en la Ha-
bana ofrecen una hermosa prurba cíe 
solidaridad y de fervor patriótico al 
reunirse V juntar SUs esfuerzos para atención á la justa y razonada petición de 
favorecer'y alentar á una institución núeétrda vecinos, devolviéndoles su Ayun-
que es orgullo de su país. brir.-lAn lo- tamient0- ; " e l corresponsal. 
le recursos para que pueda atenaer 
mejor á sus múltiples necesidades y 
corresponder con mayor amplitud á 
la co^fia-iiza que en ella tienen deposi-
tada la.- almas buenas. 
La función que se prepara, se ve-
rificará probableraiente en el toatro A1-
bisu y con el va.liosfv concurso de la 
Coimpañía que dirige la eelebradísiina 
»#íwti Kcp^mnza Iris, figurando tam-
bién en el programa otros números no 
nrenos selectos. 
Opnrt-nnmente daremos á conrv.er 
ó nv-e^trrs lectores les acuerdos míe se 
adont'̂ n mañana en la reunión d-̂  {«9 :- "• 
avilp.si-m>s. (myo entusiasmo es la m-*- Martí, A.bril 15, 2.40 p. m. 
jor c-.-n-n'del éxito o no acompaña D I A R I O D E L A MARINA, 
siempre á todas sus fjpsta,̂ . Habana. 
E n el vecino poblado de Itabo ha 
sido detenido un mcreno vestido de 
guardia rural, que dice llamarse To-
más Corzo y Ordaz y es guardia del 
puesto de Corralillo; y hallánidose en 
servicio especial el jefe del puesto de 
Itabo ha telegrafiado al de Corralillo 
para saber si es cierto lo manifestado 
por el detenido. 
Pumariega. 
ilegruen los principales iniciadores de lle-
var á cabo esa obra, dotando á Gibara de 
un nuevo Central—que se encuentran des-
de hace días en la capital de la Repúbli-
ca»—se empezarán á levantar los planos 
y ei lugar donde se instale será, en Calde-
rón, donde estuvo hace años otro ingenio 
qu-e fué quemado cuando la guerra de in-
dependencia. 
En los barrios de Arroyo Blanco, Blan-
quizal. Bocas, Iberia, Auras, Uñas, Velas-
00, Cantimplora y por Holgufn, se prepa-
ran muchos dueños de terreno á. sembrar 
caña para este nuevo Central. 
El coloso azucarero "Chaparra," muele 
sin interrupción, y él día de ayer tenía 
elaborados 265,709 sacos de azúcar. 
E l "'San Manuel" solamente hasta la fe-
cha tiene elaborados unos 50.000 sacos. 
En estos dos Centrales propiedad de la 
poderosa •'The Chaparra Suprar Co.,'* se le 
calcula que á la terminación de su mo-
lienda llegue el primero á, unos 400,000 sa-
cos, y el segundo á unos laO.OOO. 
'Desde Xuevitas me escribe un amigo que 
está empleado en el Central "Senado,'* y 
me dice que este Central dentro de unos 
días se verá en la necesidad de parar su 
molienda debido á la pertinnaz seca qne 
no deja crecer la caña cortada el año pa-
sado, y que por Fo regular se muele en el 
mes de Mayo. 
Hasta la fecha ese Central solamente 
tiene elaborados 110,000 sacos, y en su to-
talidad se han embarcado para New York. 
El "-Lugareño," ubicado también en es-
te punto, padece del mismo mal que el an-
terior. 
Polanco. 
I - S A L O N 
Guantánamo, Abril 15. 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la playa del río " Y a U r a " un 
pailebot de tres palos alijó clandesti-
namsiite varios negros haitianos. L a 
Guardia Rural aipresólcs entre Imias 
y Baracoa. Guardaciostas no vigilan. 
Corresponsal. 
I1¿V S A I N A 
Güira de Melena, Abril 15 
á las 3 p. m, 
A l DIARIO D E L A MABINA 
Habana 
Hay nn conflicto en puerta: la es-
casez de a^ua. E l departamento de 
Sanidad tiene que suspender el riego, 
pues el Alcalde no puede facilitarle el 
aoua. agotado el presupuesto ordina-
rio. No hay consienmeion para com-
bi-tfcle y no podrá seguir fnneionan-
do el scue-dtfcto y el consistorio pare-
ce no acordó la fermación de nuevo 
p«rE«upuesto. 
Martí, Abril 15, 3.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l detenido en Itabo pertenece al 
regimiento número 2 de la Guardia 
Rural y presta servicio especial. 
E l acto de previsión del jefe del 
puesto de Itabo es plausible, pues no 
sería el primer caso de individuos qre 
l a s calles estin con una vara de pol- vestidos con uniformes de la Rural 
vo, y de seguir así, pronto estaremos efectúan fechorías impunemente. 
Esta tarde habrá una fiesta ele-
gante. 
(Se celebrará ésta en la prestigiosa 
sociedad ' ' E i Progreso," de G-uana-
bacoa. 
Sus salones, que vestirán de gala, 
se verán completamente invadidos 
por numerosas y elegantísimas da-
mas. 
¿Motivos de todo esto? 
¡ Ah! uno muy significativo. 
¿Quién no tiene un recuerdo agra-
dable de/ las fiestas que celebra, aun-
que de tarde en tarde, la simpática 
agrupación " L e Printemps"? 
Pues bien, ésta, que goza de todas 
las simpatías de nuestra buena socie-
dad habanera, celebra hoy el tercer 
aniversario de su fundación con sun-
tuosa "matinée." 
'De más está que digamos cuántos 
esfuerzos 'ha hecho su Directiva para 
que esta fiesta resulte lo más deslum-
brante posible y haga eco en nuestro 
mun-do social. 
Para ella no ha omitido gastos. 
A Guanabacoa irá esta tarde lo más 
selecto do nuestra juventud elegan-
ro, la que ha sido atenta y escrupulo-
samente invitada. 
Nosotros, que también hemos par-
ticipado de diaha invitación, asistire-
mos. 
contestamos las alusiones que con ese 
motivo se nos dirigieron. 
Xo sabemos cómo ha podido juz-
garnos tan ligeramente quien, por los 
antecedentes que tenemos, el puesto 
que de "doméstico" desempeña ape-
nas si le deja tiempo para leer lo que 
los cronistas habaneros, mejor infor-
mados y con más tiempo que él, escri-
bimos. 
Quizás estemos equivocados. 
En la Playa. 
Así representa y se titula un her-
moso cuadro, con el cual ho sorpren-
dido á. la Sociedad "Unión Frater-
nal" un inteligente y genial pintor, 
digno émulo de Murrllo y Miguel An-
gel, el ilustrado joven señor Pastor 
Argudín. 
E l cuadro, -que está hecho á pincel, 
es una verdadera joya de ese divino 
arte. 
Felicitamos á la " U n i ó n " por ese 
valioso obsequio de que ha sido ob-
jeto, como también al joven Argudín, 
futura gloria nuestra, por tan seña-
lada distinción á dicha Sociedad, que 
lo estimará en cuanto vale. 
Agustín BRUNO. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . X i n s r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Por la noche, tendremos otra fiesta. 
Esta será en esta capital. 
Una nueva sociedad, liluiada "Cen-
tro Familiar Artístico," será inaugu-
rada en la calle de Aguila número 
212. 
Para este acto hemos sido también 
invitados. 
No faltaremos. 
sin ag^ . Son inútiles los comentarios, 
y es nece?ario que por quien corres-
penda. m trate á tiempo de poner re-
medio. 
B l Corresponsol. 
Candelaria, Abril 15. 
á las 4 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Reunida la Convención Municipal 
ctei Partido Liberal de este término, 
acordó por diez y nueve votos contra 
uno declararse reeleccionista. 
Llera, Corresponsal 
U E L A a U D A D 
Abril i t 
Es ya costumbre arraigada en las ha-
t»Uant« -do esta región vuelíabajera, la-
n-̂ Ktarnos de la ma4a suerte que nos cabo 
siempre, en todo orden de consideraciones. 
Cuando no son los ciciones, las grandes 
Ibivla 6 las devaeta-doras sequías, las que 
ôs dejan recuerdos que torturan el espí-
an , es el paso de los hombre políticos que, 
eT» persecucWn de fines eminentemente 
««T>lstas. nrardíto si fijan un momento su 
mirada en las miserias de todo género quo 
«os agobian, ni hacen otra cosa que traer-
n*5» con iua visitas el amargo contraste 
^ 5us derroches en banquetes y los deá-
Pilfarroa de grandes cantidaides en volado-
re* y chupinozos, como si quisieran res-
j^der í ios herldoa lamentos de nuestra 
"amhre y de nuestra sed de salvadoras 
Adidas, con 'la sarcáptica carcajada, de 
esos fuegos de ajtlflcios y de esas comilo-
"as que paga indefectiblemente ese pue-
lo qup siente hambre y siente sed. 
i* diario lamentamos la preterición en 
nuestro Gobierno 6 sus prohombres 
nf,n nuestro pueblo, y cuando ( Tara 
a%is > se acuerdan de alguno, para darle 
aun mucho menos de lo que merece, fuer-
2a qué por extraordinario batamos pal-
y demos gracias por la solución de 
tra l̂nUlda^ desprecio con que se nos 
•Mje refiero al nombramiento que acaba 
jre hacer la Secretaría de Agricultura, del 
Itgente >' .meritíslmo Ingeniero agróno-
mo señor Carlos M. de la Rionda, para 
finar parte con el eminente doctor Car-
s de ia Torre y el amer^ana miSter Ear-
• antiguo Director de la Estación Agro-
gad ^ Coraisión científica investi-
go ^ <3e 5a eriferrneda<í Que tantos estra-
3 nace en Baracoa 'en los cocoteros. 
Pumariega. 
Santia.go de Cuba, 15 de Abril 1911. 
A las 8-40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Por discusión baladí en un teatro 
de mala nota tuvieron reyerta Berig:-
no Aparicio y el Jefe de Policía del 
Puerto, desafiándose boy á las diez 
de la mañana, siendo herido de grave-
dad Juan Goicochea, Jefe de Policía. 
Sería cor-fveniente la supresión de es-
tos teatros de escándalos. 
E l autor de hd heridas fué preso 
esta tarde en el domicilio de su pa-
dre. 
E l debut de Sagi-Earba constituyó 
un gran acontecimiento; todas las lo-
calidades estaban tomadas con gran-
des sobreprecios. Sagi-Barba ha sido 
ovacionado. lu i sa Vela y demás com-
pañeros satisfacieron á la concurren-
cia 
Especial. 
D E G I B A R A 
Abril 10. 
L a zafra en Oriente. 
El vapor cubana "Curytiba;* salido de 
este puerto la semana pasada para el de 
Xow York, lleva del Central "Santa Lu-
cía" 10,000 sacos. 
El vapor inglés "Bencliff," que se espe-
ra el jueves ó el viernes, tomará, del mis-
mo Central 15,000 sacos. 
En Tos almacenes de Vita había ayer 
19,000 sacos, qne con 83.500 sacos embar-
cados para Xew York en diferentes fe-
chas, hacen un total de 102.800 sacos. 
De seirulr así elaborando con toda receu-
laridad el ingenio, se espera haga una bo-
nita zafra. Se calcula que para su fin de 
la molienda, qué será para Octubre, tenga 
elaborados unos 300.000 sacos. 
Hace unos días que un vapor trajo para 
esta finca 500 ralles, y con otra que se es-
pera que trae 1,000; se empezarán para 
Ares de mes á tender nuevos ramales con 
dirección & Auras, donde se hacen grandes 
siembras de cañas. 
Referente á. la noticia que en días pasa-
dos suministré & ese periódico de la ins-
talación muy cerca de Gibara de un nuevo 
Central que elabore 300,000 sacos, hoy con 
toda seguridad puedo decir que tan pronto 
Una gran fiesta en perspectiva te-
nemos. 
Esta es la organizada por la cono-
cida y muy popular sociedad "Unión 
'Frateriial.'' 
Consistirá en un hemoso festiva! 
en los terre-nos de Almenda.res Park. 
L a fecha elegida es el día 20 de Ma-
yo, aniversario de nuestra indepen-
dencia. 
Muy buena fiesta será la que cele-
brará la "Union." 
Por la noche, en sus salones de Re-
villiigigedo. celebrará su tradicional 
baile de las ñores. 
Baile de disfraces. 
Nuestro compañero mu}' estimado, 
"Mario R. Renaj-/' nos dice en su 
muy leida sección que el "Centro de 
CociMeros"' celebrará el próximo 23 
su último baile de máscaras. 
Xas extrnña que no nos lo haya co-
municado tambifín su atenta Direc-
tiva. 
(iUitéj será la causa? 
¿•Será porque le demostramos en su 
última fiesta celebrada, y á la que 
asistimos, nuestra inconformidad con 
un acuerdo por ella tomado, y el qne 
creemos afecta á la mutua considera-
ción que debe existir entre sociedades 
y cronistas? Quizás. 
Si es así, lo deploramos: pero no' 
sabemos cómo pensarán nuestros es-
limados compañeros "Mario Renay," i 
••.Marino." Güen y otros muchos, so-
bre este asunto; consecuentes con i 
nuestro criterio en ese punto, estima-
mos que la Sociedad no debió habpr 
tomado el acuerdo que ha puesto en 
vigor desde el último baile, respecto 
de los sombreros de los cronistas. 
Por nuestra parte, como no estamos i 
conforme con él, porque lo estimamos 
depresivo, tenemos el firme propósito 
de no concurrir más á sus salones. | 
mientras ella no lo revise. 
Xo obstante, esperamos qne núes- : 
tras compañeros que conocen dieho í| 
acuerdo algo digan. 
F X A D E X U X C I A 
E l Presidente de la Asociación de 
Comerciantes é Industriales de la Isla 
de CubaT establecida en Habana núme-
ro 66, denunció al Fiscal de la Audien-
cia que el Tesorero de dicha Asociación 
Perfecto García Sollozo,, ha cometido 
varias irregularidades en los libros des-
de el mes de Noviembre del año próxi-
mo pasado, y que desde el mea de Mar-
zo se ausentó sin haber presentado la 
ivnuncia de su cargo, por cuyo motivo 
tiene sospechas de que haya estafado ú 
la Asociación. 
Esta denuncia fué remitida al Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, 
quien ha iniciado la correspondiente 
sumaria en averiguación de los hechos 
denunciados. 
S O C R E UNA M U L T A 
Según denuncia presentada al juzga-
do de guardia por el Capitán de la 
Oncena Estación señor Pereíra, refe-
rente á que el dueño de la bodega Cal-
zada del Cerro esquina á Parque, don 
Valentín Muñiz, se le quejó que hace 
días estuvo en su establecimiento un 
individuo al parecer Inspector •Munici 
pal, que le dejó incurso en multa por 
•una. infracción, y que después de mar-
charse este, se presentó otro individuo 
ofreciéndole condonarle la inulta, si en. 
tregaba ocho pesos, á cuyo efecto lo 
llevó al Ayuntamiento, donde arregla-
ron el negocio. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
iraii'j del Distrito correspondiente. 
ROBO D E P R E N D A S 
Durante 1* ausencia de doña Hermi-
nia Xavarrete, vecina de San Miguel 
número 90, le robaron de su domicilio 
prendas de oro y brillantes por valor | 
de 500 pesos, y las cuales guardaba en j 
la gaveta de un peinador. 
, H U R T O D E I ^ ' A ^HULtA 
iM;M'iano García Cimadevilla, vecino 
de Príncipe Asturias 48, Cerro, denun-
ció á la policía, que desde el -día 13 del 
actual le robaron de su domicilio un;i 
muía valuada en veinte pesos. 
iSe ignora quién sea el autor del robo. 
O í s n e n s a r í o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Disperi3ario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
í Recibidos de la acreditada libre-
r ía "Cervantes," Galiano númjero 
»j2. Teléfono A 4958. 
i " h a Ilustración xirtísti'ca." Acom-
paña á este número el stuplemento 
Í'BH Salón de l^ Moda," con elegan-
rties .figurines -para la lempora-d'a de 
rprimavera. 
» Las insurrecciones de Méjico y 
'Marruecos j los estragos ide la pesite 
neumíDnim en la Ma.nchhuria, son las 
gráfiiCis más salientes de la úkima» 
editorial de "Blanco y Xegro." 
Hemos recibido además " E l Eco 
<Je la Mcxia," "'Búffalo B i l l " y "Sol 
y Sombra." 
Nucvtas causas de la eBterüüidadi,, 
por GerarcL J¡ 
E l tespíritu de las leyes, por Mon-
tesiquieji. 
Biología y botánica, por Calderón. 
Juanita tenorio, por Picón. 
Curso de aviación, por Brunet. 
Manual de electiricidjad. 20 edi-
ción, (por Agacino. 
Manuel -práctieo del montador 
eliectiricista, por Laffargue. , 
BíetctirLcidlad industrial, por "Whit-
ney. 
Mecáni'ca de taller, por GrimsihaWj 
Manual prácüco del montador de 
mé.q'uinas, por Lozano. 
Tratado rprár-tico de qni-mica in-
dustrial moderna. Tomo segundo, 
5>or Brocá. 
«recibidos ¡en la librería Nueva, -de 
jJorge Morlón, Dragones frente al 
fteatro -Martí: 
, E l cancionero .galante, por Heine. 
I^ira abrirse caimino en la vida, 
por Rouidiés. 
O'bsttetricia, por Ribemont. 
Obstetricia 'veterinaria, por Gar-
cía Izcara. 
Obras completas, por María d̂el 
Pilar Sinués. 
E l manglar, por Perrez. 
Canción de cuna, por Sierra 
Por tierras de Portugal ¡y España, 
por Unamuno. 
E l mistlerio de la ciarretera de Cin-
'tra, ipor Queiroz. 
1 Semblanzas contemporáneas, por 
;CasteTar. 
Historia de Grecia, por Curtius. 
C E R V A N T E S 
Libros nuevos recibklos en esta 
acreditada libuiería situnda ,P.U Gaíiá-
no 62 esquina á Neptuno. T ' 
A 4958. 
Nuestras fuerzas menta Tes y mane-
ra de utilizarlas, por Mulfor. 
L a segunda esposa, por Marlitt. 
Las faseis de una vida, por Aigiue-
pérese. 
Crenoterapia, Climatoterapia. T é -
lasoterapia, (por los doctores Gil-
vert y Carnot. 
'Diccionario de la música, por Lui-
sa. Lacal. 
Lecciones teórico-práicticas de es-
critura mecánica, por Guix. 
Viajes morreeotudos, por Juan P. 
Zúñiga. 
Consultas médicas v̂ nuevas con-
sultas miédicas, poir Huchard. 
A l margen de los .libros viejos, por 
Lam^ytre. 
Coleccionéis comipletas ide Is biblio-
teca de ciencias médicas. 
Canción de cuna, por Martínez 
Sierra^ 
. Por tierras d.e Portugal y España, 
via-ies, pon- -Miguel de Unamuno. 
: E l Quij-ote .Apócrifo, por Avella-
neda. 
. Corazón de mujer, por P. Bour-
•get. 
Renato', Conde d"e Luxembu.rgo, 
la popular opereta qu-e tantos triun-
fos ha dado en la Isla á todas las 
icompañías que la representaron. E l 
libreto y la miúsica en $1.25 icy. 
E L SEÍTOR 
D o n fajuiel C a r n i c c r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo 16 á las cuatro y me-
dia de la tarde, las que suscriben, madre, esposa, hermano y demás 
parientes y amigos ruegan á sus amistades la asistencia á la conduc-
ción del cadáver, desde la Casa de Salud L a F u r í s i m a Concepción al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
. Habana. Abril 16 de 1911. 
J u a n a A r M e j o . — Fel i sa Artigas. — Gerardo Carnicer. — F e r -
tiandv Canúcer . — Manuel Otadiuj. — Ignacio yazahal.—J.ul* 7>am-
lorenea. J o s é María Egu i l i or .—Juan Vüigdortie%íéch, — Franc i s -
co PaUcio Otyióñez .—Francisco B a n d í n . — Atan asi o García. — Fze-
quiel Barqu ín . — J u a n Francisco Uriharri . — Cristóbal Cirera . — 
J u a n Aedo. — Celestino Jáuregu-i .—José Bulnes. . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
c 1195 
Esta nocíie celebrará el "Centro de 
Cocheros" su último baile de disfra-
ces de la temporada. 
Sabemos que á él asistirá nuestra 
juventud elegante, para darle signi-
ficativa despedida al burlesco "Mo-
mo". 
También nosotros. 
Hemos sido enterados de que un jo-
ven que escribe ó lleva escritos á un 
periódico de esta capital, nos ha lla-
mado •"ridículos'' porque dimos nues-
tra opinión sobre la*; comparsas, y 
i c e r y , . . ^ r , , 
Vicepres idente de Honor de la A s o c i a c i ó n de Dependientes def Comercio de te H á a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . d ó m i n g o 1 6 , á l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , e l P r e s i d e n t e G e n e r a l d e d i c h a A s o c i a c i ó n , e n 
n o m b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a q u e p r e s i d e , r u e g a á t o d o s l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s s e s i r v a n a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r d e s d e l a C a s a d e S a l u d " l i a P u r í s i m a ( ^ 0 ^ 3 0 1 0 ^ ' a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 6 d e A b r i l d e 1 9 1 1 . 
J o s é G ó m e z G ó m e z , 
P r e s i d e n t e 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 119S 
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M R O T A D E L D U 
"Xo se concib.e la -juventud unida á la 
vejez por el amor'sexual, toda vez qué son 
el principio y el fin—la vida y la muerte.**— 
Lanzó, entonces, un grito penetrante, 
retrocedió unos pasos aterrada 
y cayó desmayada, 
pero en una actitud interesante 
sobre un rico almohadón de pluma y raso 
que tenia dispuesto <para el caso. 
¡Con qué galante afán varios amigos, 
de aquella gran catástrofe testigos, 
corrieron en su ayuda 
prodigándole halagos á porf ía . . . 
y con qOé frases les pintó la viuda 
el intenso dolor cjue no sentía! 
Con rara habilidad, sin dar oídos 
ni á su risa nerviosa 
ni á su risa nerviosa 
digna de tal momento y tal escena, 
de la estancia cacaron á la esposa 
amante y cariñosa, 
de corazón leal y d€; alma buena. 
Dejóse conducir muy á disgusto, 
lo juró por su honor y por su nombre, 
mas, entre el llanto y el' pesar y el susto, 
no pudo despedirse de aquel hombre 
que en todo, hasta en morirse, hizo su gusto. 
¡Y quedó solo sobre el frío lecho 
arrugado y deshecho 
por la implacable mano de la muerte! 
¡Allí quedó su cuerpo, su envoltura, 
carne sin voluntad, materia Inerte 
aguardando a taúd y sepultura! 
Un ataúd estrecho y tierra, tierra 
sobre el hoyo profundo 
donde no llegue el eco de la guerra 
que sostienen los hombres en el mundo. 
Un sencillo a taúd sin más egida 
que la cruz del dolor, siempre sagrada, 
para llevar el sello de la vida 
al reino del olvido y de la nada. 
De puntillas, nervioso y acorado, 
en la mortuoria estancia entró un criado 
y al abrir un balcón el sol poniente 
con un rayo de luz besó la frente 
del mísero despojo abandonado. 
El sol, que, ajeno á dichas y pesares 
de este mundo cruel que vive y siente, 
bajaba k hundir su disco tras los maros 
tiñendo de carmín el occidente. 
T entró el aire del cielo, un aire blando 
en ráfagas inquietas, agitando 
la seda y el encaje - • 
del alto y recogido cortinaje, 
5 tembloroso, incierto, 
bntpJilsado por fuerza soberana 
corrió sobro los muebles, sobre el muerto, 
purificó la atmósfera malsana 
de aquella habitación que dió cabida 
é, afectos onenntrados. imponibles. 
y trajo entro sus alas invisibles 
vagas palpitaciones do la vida. 
Y funcionó el teléfono y al punto 
la "Agencia Kmroraria" 
con una actividad extraordinaria 
se encargó del entierro del difunto. 
Montó enseguida para el velatorio 
una capilla ardiente refectorio, 
pues todo eí mundo sabe y es lo cierto, 
que por rancia costumbre, que hallo buena, 
nadie pasa un á ' n o ch e junto á un muerto, 
sin comer y beber... con mucha pena. 
Fué el trabajo sencillo: 
un altar, une cruz, dos candeleros 
de un metal entre Manco y amarillo, 
pero de esbelta forma y muy severos. 
Otros seis de m á s cuerpo y más altura 
no lejos del altar y en doble hilera 
sobre una alfombra obscura 
cubierta de manchones y de cera, 
y un túmulo enlutado 
en medio de "la alfombra levantado, 
teniendo por el frente, 
según marcan las reglas del decoro, 
el Requiescat in pace en letras de oro 
con las tres iniciales de patente. 
Anvulada la escena 
procedió el director á otra faena; 
fué á la alcoba del muerto 
Sonde estaba un sarcófago, ya abierto, 
y tras oir distintos pareceres 
le envolvieron un lienzo por mortaja 
prendido aquí y allá con alfileres, 
y ya metido en la lujosa caja 
de terciopelo y oro, á. la francesa, 
ancha como una artesa, 
los festones- do encaje de los lados 
de cómoda amplitud, con sabio acierto, 
fueron sobre su cuerpo colocados 
dejando la cabeza en descubierto. 
¡Oh desdichada suerte! 
¡Dormádo por la muerte 
entre sedas y blondas, y allá abajo 
la destrucción de la materia impura, 
el olvido y la nada, 
la vanidad deshecha y aplastada 
en el fondo de hedionda sepultura! 
Ajeno ya á pesares y martirios, 
á todo afán abrumador y loco, 
6 amorosos delirios, 
le v i descomponerse poco á poco 
al resplandor incierto de 'los cirios; 
y contemplando su cabeza cana, 
su pálido color, su tez rugosa, 
me sorprendió la luz de la mañana, 
esa luz siempre triste y siempre hermosa. 
ese nuncio fugaz do nueva vida 
que, con suavo embeleso, 
pasa sobre la tierar como un beso 
cuando se halla en reposo sumergida. 
Horas después, con enlutados traje» 
llegaron dos señores en carruajes 
y otros y otros, y al fin, tras largo encierro 
en la casa doliente, sin dolores 
gracias á Dios, se organizó el entierro 
o n gran satisfacción de los señores. 
Seis amigos leales 
haciendo unos esfuerzos colosales 
el a taúd pusieron sobre el hombro, 
y ante un honor tan tierno y distinguido 
el muerto allí metido... 
no se pudo mover de puro asombro. 
Además, le aplastaba 
una corona inmensa que llevaba, 
corrwia de biscuit tan elegante 
que fué la admiración de todo el mundo 
símbolo palpitante 
de un cariño sin límites, profundo. 
que se desmenuzaba á cada instante. 
En sus cintas de raso se leía 
en gruesos y bruñidos caracteres: 
"A mi Pepe del alma, su María, 
hoy la más infeliz de las mujeres." 
Sola, impulsada por deseo loco, 
tras la persiana oculta, en paz f en calma, 
vió alejarse, alejarse poco & poco 
á su Pepe del alma. 
Fijóse en las personas 
que conducían recuerdos y coronas, 
en los vivos reflejos 
del sol, que llameaba 
sobre el fúnebre carro, ya algo lejos, 
y en el automedonte que guiaba, 
erguido en el pescante 
hecho un cónsul inglés, un almirante, 
con su casaca colorada, angosta, 
igual que el cascarón de una langosta 
y su tricornio enorme 
con d<KS borlitas de color granate, 
admirable remate 
de aquel singularísimo uniforme; 
y al ver los cargadores entre el duelo 
con unos levitones hasta el suelo 
dando tumbos; nerviosa, enardecida, 
sintió una sacudida 
de indignación que obscureció su frente. 
Pero desipués, perdida de repente 
la visión de la triste mascarada, 
sintió también que el gozo la inundaba... 
y pidió de almorzar con voz doliente. 
i C t A S B S D E SOJJTFX) T PIAXO A S E -
j ñoritas, plan de H. de Blank. á $2 Cy. has-
j ta el cuarto curso y 54 los demás. Práctica 
¡ diaria en los pianos de la casa. Empedra-
do 46. Teléfono A-5864. 
4288 4-12 
P R O F E S O R 
Ci&ses de la . y 2da. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreas especíale» 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Xeptuno 66, altos. 
A 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A _ J Ag.-5 
B e « s i l e s y M i s . 
E L MEJOR A G U A R D I E N T E 
DE 
U V A D E L R I V E R O 
es e l de Ta m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I ^A. G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 2 i " T e l é f . A 2 T » t i 
3780 alt. 26-31 M. 
a. 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) '•Camarones" de 51 
caballeríafí de tierra, situado en el ter-
mino de Madrusra, con río inagotable 
todo el año y tierrafl magnífieas para 
cuña. Sta dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C M n 3 20-Ab-5_ 
SE ALQUILAN, Línea núm. 17. entre 
M y N. Vedado, muy fresca y amplia. Î a 
llave al lado, núm. 15 B. Xeptuno núm. 63, 
altos, muy frescos, próximos á teatros y 
parques. L a llave en el bajo. Informes, 
Mercaderes 11, Notario. 
4329 4-13 
VIBORA.—'Se alquilan, juntos 6 separa-
dos, los altos y bajos de Luz 2, cada piso 
con portal, zaguán, sala, saleta, comedor, 8 
cuartos y servicios sanitarios. 10 centenes 
cada piso. L a llave en la misma, de 2 á 5. 
Informan, San Lázaro 24, altos. Teléfono 
A-1649 4325 4-13 
ĈAMPANARIO 145, casi esquina á ReÑ 
na, acabada de fabricar, muy fresca y ven-
tilada, se alquUan los bajos. Llaves en los 
altos é informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 4315 g.is 
HABANA 132, casi esquina á Muralla, 
próximo á desalquilarse los altos y bajos 
de esta hermosa casa. Informarán de to-
dos sus pormenores en la calle Zulueta 36. 
4327 8-13 
tólMas en Arroro A r é i s : 
Quizá por mala mt^rpireba^ión s¡e 
4241 4-11 
A L Q U I L E L E S 
S E HA EXTRAVIADO UNA P E R R A 
color pardo; 'collar, correa y metal dora-
do, con la inscripción A. Goicochea. E n -
tiende por Fany. Será gratificado el que 
la presente en "Correa y Flores," chaiet 
tea ; li - fclü U.u co-J.ua .te efita ea- presidente Gómez, á su dueño, Agus-
piitíal que Bos cuiltos religiosos que se tín^Goicochea. 
ie tributarán íhoy y mañana á Jesús 
\,3/.a!,M);) .el Ke-catie, ein la Iglesia ¡pa-
rroquial "cfel* 'Oerro, 'han sido snsgen-
JitlocS por la autorid/id muaiiciipaíl iLo 
ilaniauao. 
E iprobablie quie la errónea noti'eid 
'haya querido referirsiei á las fiestas 
prüfaua.s kie que no se ha luedho nneu-
ición este año por el mal esthdo en 
quie se haflila la ermiita de Arroyo Are. 
mas, y mo á tos religiosas, en que la 
juirisdieci/ón rminiieipal d'e aquel tér-
mino en nadia ha interwmido, icoano 
ips lógiico. 
VEDADO 
'Se alquilan dos casitas en precio cada 
una de 6 centenes: tienen sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, baño é instalación de gas y 
eléctrica. Son muy frescas y limpias. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, entre las dos líneas. 
4396 4-l«-
• E L A T E N T A D O C O N T R A PINO 
Y a la Audiencia ha doelarado 
que no esta¡ba complicado 
on hoetho tan alevoso 
ol ex-tenieute extravia-do 
Rafael Pérez Pedroso. ' 
Y es lo que «1 Fiscal decía: 
•—No hace tal avilantez 
quien, cómo Pérez, bebía 
chocóla le L a Ambrosia, 
clase extra número diez. 
(Mesa) 
L o s H o t e l e s 
P A L A C I O D E A L D A M A 
Este palacio, el mejor situado de la ciu-
dad, y por lo fresco, cómodo é higiénico, 
el nvás solicitado, tiene ahora alguna ha-
bitación desocupada que, con 6 sin mue-
bles, ofrecemos á quien desee vivir en lo 
mejor de lo mejor. Amistad 146, frente aJ 
Parque de Colón. 4367 4-16 
SE ALQUILAN, para hombres solos y 
matrimonio sin niños, varias habitacioneg 
altas y frescas. Entrada independiente y 
llavín. Reina 33, frente á Gallano. 
4365 S-16 
EN CUBA 37, esquina á O'Reilly, se al-
quilan departamentos para orteinas ó co-
misionistas. 4363 1Ó-16 Ah. 
SE ALQUILAN los espaciosos alto? y 
hajos de Revilia^igedo núm. 39, acal a dos 
de fabricar, con sala, saleta y 3!4. sus ser-
vicios sanitarios á la moderna. La llave en 
la lechería. Informan en Monte 43. 
4362 8-16 
A L O S D U L C E R O S 
Se arienda y se da contrato, un obrador 
con su horno y dos vidrieras que en la 
actualidad están abiertas. Informarán en 
la carpeta del café "La Granja," San Ra-
fael 4, tSr. Escobar. 
4309 10-13 
EN PRADO Núm. 13, 
altos, se alquilan hermosos cuartos amue-
blados, con todo el servicio, precios eco-
nómicos. Informarán en el café de los ba-
jos. Prado 13. 4308 10-13 
Hpara^almacen o una Tnoustria-
se alquila la moderna casa Santa Clara 14, 
con un gran salón en los bajos y 14 cuar-
tos en los altos, junto ó separado. L a lla-
ve en la misma. Informan en San Láza-
ro 24, altos. 4326 8-13 
SE ALQUILAN~los altos de San "igña-
cio núm. 75, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio, $58.30. Informes en 
loa bajos, bodega. 4324 8-13 
" CASA NU EVÁrbaratará la brisa. Se al-
quilan separados los altos y los bajos, 
piso mármol y mosá-icos, servicios de cria-
dos, independientes. Carlos III 191, á dos 
cuadras de Reina. Informes y llave en el 
189, altos. 4343 8-13 
VEDADO 
Se alquila, en la calle A, entre Quinta 
y Tercera, un chalet de alto, con saaa, co-
medor, seis habitaciones, cocina, baño, est-
SaciSsa bohardilla, etc. Gas y electricidad. 
E l dueño v llaves en el chalet de esqmna 
de Quinta'que también se alquila para el 
mes de junio por ausentarse á Europa. 
Tomo también vende los muebles, según 
anuido en otro lugar. Esta casa puede 
verse á todas horas. 
4209 i:1-— 
~SE ALQUILAN los cómodos y frescos 
altos de Gervasio 145. casi esquina á Reina, 
compuestos de sala saleta y 3 hermosos 
cuartos y doble servicio. 
4221 _ I".!1— 
""SE ALQUILAN, en 11 centenes, los cén-
tricos, modernos y frescos altos de Vir-
-Mdes 61. Llaves en los bajos. Teléfo-
no F-2597. _ 4232 MI 
"CASA PARA VERANO.-Amistad 154. 
frente al Parque de Colón, se alquila un 
hermoso departamento con dos balcones y 
pueden comer en la casa. También hav 
una buena habitación con tres camas, para 
hombres solos. 4227 • 4-11 _ 
BE ALQUILA una moderna casa en la 
caflle Cruz del Padre núm. 8 C. La llave 
en la bodega de Cádiz. Informan en Jesús 
del Monte núm. 230. 
_4231 M A L -
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exieiéndose referencias. 
4214 4-11 
HABANA ESQUINA A TEJADILLO 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de cuatro cuartos, sala, 
comedor y moderno esrvlcio sanitario, muy 
propio para familias de buen gusto ú ofici-
nas. Informan en la misma de 12 á 3. La 
Have en la bodega. 4229 5-11 
SE ALQUILAN, en 10 centenas l 
mosos altos de Xeptuno núm 222 7* ***** 
de sala, saleta, 4 c u a r ^ ' puestos 
dido comedor, cuarto de bafio, cuart^1^' 
criaooe, cocina y dos servicios saV-0* Par4 
Las llaves en la bodega de Marqué* o 0s-
zftlez y Neptuno. Informan en Manr 
San José, Perfumería. 
C 1147 
6-9 SE ALQUILAN los a l to íT^T r 
construcción, calle de Cárdenas 73 - lent« 
á misión. L a ¡lave en los bajos Tnf ,Jin* 
en Aguiai^T^ 4083 ' riIO|>ia 
" s e a l o u T l a 
una casa de alto y bajo, independiemp 
la calle Cristo núm. 25, el alto tiene 5,1 
comedor, tres cuartos corridos y uno Sala. 
azotea: ia planta baja tiene sala ^ 'a 
dor y tres cuartos. Se informará 'en0^' 
ralla núm. 97, donde están las llave^ 
4086 
CALZADA 78 A, Vedado.—Se alquila es-
ta cosa, situada entre B y C. Informes en 
O'Reilly 102, altos, señor López Oña y en 
3a calle C núm. 10. 4342 8-13 
" PiMIA UNA CORTA - familia se alquila 
un segundo piso con entrada y servicio in-
dependiente y gran azotea. Obrapía núme-
ro 81, altos, entrada por Villegas. 
4340 4-13 
EN PRADO 29. bajos, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. 
4347 4-16 
AMERICA. — Manuel Albuerne, Matan-
zas; Basilio Vázquez, Jatibonico; Rafael 
Vega, Placetas; Ramón Quiñones, Ciego de 
Avila; Lorenza Quiñones, Ciego de Avila; 
Lorenza André, Ciego de Avila. 
PASAJE.—J. Bernal, Santiago; Marqués 
de Casa Agudfn y familia. Madrid; T. De-
ming, N. Y. ; T. Gitting, N. Y.; T. Shlaka, 
Gabrice; L. Díaz, Madrid; P. Díaz y don-
cella, Madrid; A. Martínez. Tampa; M. 
Liaría, Cárdenas; S. Sardiñas. Cárdenas; 
T. Gebred y familia, Méjico; A. Purchan, 
SE ALQUILA la casa calle de Santa 
1 Catalina núm. 1%. Cerro, á una cuadra de 
los tranvías, portal, sala, comedor, 3|4, co-
¡ ciña y servicio sanitario moderno, en $24 
1 plata española. L a llave é informarán en 
i Domínguez núm. 17, Jardín. 
4386 8-16 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Reina 76, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo. La llave é 
informes. en Prado 86, Francisco Reyes 
Guzmán. 4383 S-16 
VEDADO.—En la Calzada núm. 72. pe-
gada á la calle de los Baños, se alquila es-
i ta hermosa y lujosa casa, especial par» 
Tampa; Z. Sulivan, Tampa; Mr. W. W. j una familia ¿e susto y numerosa, casa, de 
Blake, México; Mrs. Blakc, México; Em 
rique Rodrííiuez é hijo, Oamagüey; A. de 
V. Argüello, Progreso. 
E S P A R A U S T E D 
Pídame un Tratamiento Grátis y Mi Fa-
moso Libro medicinal "El Camino á La 
Salud." 
Le mandaré á usted por correo y sin 
7iingún gasto para usted un tratamiento 
grátis si usted tan sólo me E S C R I B E AHO-
RA BtISMO describiéndome su caso. E l 
método con que trato á mis pacientes es 
enteramente moderno y mis medicinas lo 
más puro, causa por la que mi éxito ha 
sido sorprendente. Ahora tiene usted la 
oportunidad de recibir el provecho de mi 
larga experiencia. Le daré á usted vallo-
sos consejos y todo esto es ABSOLUTA-
M E X T E GRATIS. Su correspondencia se-
rá privada, confidencia!, nadie más que yo 
la leerá y sus cartas serán contestadas per-
sonalmente por mí. Le mandaré á usted mi 
tratamiento grátis juntamente con mi li-
bro en el cual explico todas las enferme-
dades; el mismo día que reciba su carta y 
al mismo tiempo 1c daré consejos muy va-
liosos de cómo debe tratarse y curars.-
en su misma casa. Escríbame hoy mismo 
con esta dirección: DR. E. L . TITUS. S. 
:,,67, VAN VORHIS BLDG.. IXDIANAPO-
LIS, IND. E . U. DE AMERICA. 
1 .1*5' 
huéspedes ó colegio. Informan, Bahamon-
de y Ca., Bernaza 16, Tel. A-3650. 
__4375 . 4-16 
GRAN OPORTUNIDAD: En 10 centenes 
se alquilan los bajos de Lealtad 10, com-
puestos de 4 cuartos, sala, recibidor, come-
dor, cocina, baño y 2 inodoros. L a llave 
en los altos. Para más informes. Casa 
Borbolla, Compostela 56, Tel. A-3494. 
4373 8-16 
DEPARTAMENTO ALTO.—Se alquila, 
compuesto de 2 habitaciones, comedor, azo-
tea al frente, vista á la calle de la Ha-
bana, luz eléctrica y gas, cocina, baño é 
inodoro. Habana núm. 98. 
4372 4-16 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los altos 
de Aguila 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en los bajos. Informan 
en Campanario 164, bajos. 
4370 4-16 
SAN LAZARO 106, á tres cuadras del 
Prado, se alquilan altos 5' bajos, acabados 
de fabricar, muy fresaos y ventilados, mag-
níficos baños, luz eléctrica y gas. cielo ra-
so en toda la casa. Informan en Consu-
lado 6^ 4321 4-13 
""ZULUETA 32 A, al lado del Pasaje, se 
alquilan hermosas habitaciones muy fres-
cas, tienen piso de mármol y entrada á 
todas horas; se desean personas de mo-
ralidad. Informa el encargado. 
4243 8-12 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Salud y Reina, en $37.10 
oro español. L a llave en la bodega. Infor-
man en Reina 68. 
4249 8-12 
t XA PROFESORA I X G L E S A (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida ó un cuarto en 
la azotea de una familia particular en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las 
señas en "Escobar 47. 
4416 4-16 
C E R R O 641.—'Se alquila, con portal, sa-
la, sal'eta, cinco cuartos, comedor, nueva y 
toda de azotea. L a llave en el núm. 643. 
Informan en Monte 296. 
4369 8-16 
S E ALQWlAÍrTos-ai l los d?' Cu!í¡ 
CcKtaluña Galiaiio 97, ipiara Oficimas. 
_ C 118t7 54 6 
EN 14 C E N T E N E S se alquila, para pri~ 
mero de Mayo, les modernos bajos de Vi-
llegas 10, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y demás servicios. La llave é infor-
mes en la misma. 4405 4-16 
SE ALQUILAN unos amplios y ventila-
dos altos en Compostela 114, con cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
servicio sanitario moderno. L a llave é in-
formes en los bajos. 
4403 S-16 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ausustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sfibados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
4000 13-6 Ab. 
L E O M I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y L«tra& 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
pe.ia;.za y de preparaoir.n para «j! ma-
gisterio. Informarán en la Administración 




SE ALQUILAN, en trece centenes, los 
cómodos y elefantes bajos de-fian Micruel 
78, esquina á San Xicolás. Pueden verse á 
todas horas ó pedirse informes al Teléfo-
no A-1547. 4401 S-16 
SE ALQUILA una hermosa sala con su 
gabinete y un departamento, al lado de la 
Lonja de Víveres, con vista al mar. Piso 
principal. Baratillo 9. 
4394 4-16 
SE ALQUILAN buenas habitaciones, hay 
dos salones con vista á la calle. San Ig-
nacio 74, frente á Correos. 
4391 S-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con halcón á la 
calle y ventanas á la brisa, amuebladas 
con gusto, propias para personas de gusto, 
con todas las comodidades. Teléfono, luz 
e?éctrica, baño y ducha. Teniente Rey 33. 
esquina, á Habana, altos. 
4415 4-16 
SE ALQlJÍLA~Ta casa D núm. 218. casi 
esquina á 23. Se compone de cuatro habi-
taciones de dormir, sala, comedor y ba« 
ño; dos cuartea pequeños y servicio para 
criados, en J50 americanos. La llave en el 
220 é informarán en Reina núm. 21. 
_441^ ' 4-16 
SAMA 44. MARIANAO. Se a lqui l íTlN 
tuada en el punto más saludable y pinto-
resco, esta espaciosa casa, tiene todo lo 
recesarlo, jardín y árboles frutales. In-
forman en la misma y en Malecón 72 Te-
la no^. u ~x~" ^ ^e-sarroJIo; léfono a-2403. 4409 ¿ . ^ 
fuerte v r o l e t a . ,„. . la ¿MUfe ^ a f íonnr -l.n ' S T ^ V ^ C0Ilstitllción 
chas Je la vida, ó .si ha de ser un I n t ! k S ? * enteja las tremendas lu-
enfemedades. ^ n d i S ^ ^ ^ ^ f ^ 0 ^ ^ « t t i c o , pasto de mi] v una 
k A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período erfti . 
da humana es entre las quince y v 
de la jhventud y se determina si 
por excelencia en la vi-
qmnee y veinticinco años, en que oeunv el des 
candidato perpetuo á la tía 
n«r una 
en la primera juventud, v s o b r e ¿ ¿ d T ^ n U ^ V ^ ^ 0 ai: ilt'ntar^ bien 
toda a substancia que contienen ™ ~ / * ] T } ^ ^ y aprovechar 
e existencia. Po7 e s o ^ "Tan'nec^a^ mU¿h0' * 
vale á echar agua g j Z * ^ ^ de lo , * * * r sin digerir, equi-
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C Í U R D ^ 
aspecto, la salvación de 
natural y pemlanente,. 
m e a r a n . viento y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v ^ y o — P a s e o n n i r n § 
Se alqui'la esta bonita y cómoda casa. 
Informes en frente, café "La Luna" ó W 
If, I>aniel, Obispo 21. 
^20 S-16 
VEDADO 
Calle 17 núm. 3. esquina al crucero, pró-
ximo á desalquilarse esta hermosa ' casa 






SE ALQUILAN lo« hermosos altos de 
Reina 105. Informan en Amistad 96. 
4299 | « 
S E A L Q U I L A 
una hermosa esquina, ^propia para cual-
quier clase de establecimiento 6 pars, par-
ticular, en la calle de Santa Ana esquina 
á Luco, á 3 cuadras del tranvía de Luya-
nó. Malecón, en la misma informarán á 
todas horas; también se vende una casa 
cindadela, en la calle de Luco letras A y B, 
entre Santa Ana y Pérez. 
4290 8-1,2 
SÉ ALQUILA la casa Escobar 85, entre 
Xeptuno y Concordia. Virtudes 8 A', infor-
man. A. 4-12 
ESCOBAR 29, entre Animas y Lagunas. 
Próxima á desocuparse se alquila, sala, 
saleta, cinco cuartos bajos y dos altos. 
Informarán en la misma. Además en Y nú-
mero 19, Vedado. 4259 4-12 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, los bo-
nitos altos de San Miguel 135. Informan 
en Suirez 84, Teléfono A-1604. 
4252 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la oasa-quinta mejor situa-
da, más fresca y de que se domina mejor 
vista, por cuatro ó cinco meses, con ó sin 
muebles, nueve habitaciones, cuatro para 
criados, garage y toda clase de comodi-
dades. E l arrendamiento debe comenzar el 
primero de Junio. Para más informes di-
rigirse á. F esquina á 15, Vedado. 
4251 S-12 
VEDADO.—Se alquilan unos alto»; bien 
situados y frescos, pndlendo disooner ie 
<inco á siete habitaciones, son indepen-
dientes. Informes á todas horas e;; el ca-
fé "La Luna," Calzada v Paseo. 
4271 4-12 
EN V I L L E G A S 66, entre~Obrapía y LanT 
parilla, se alquila, tienda de dos huecos, 
moderna y capaz, propia para industria, 
comisionista, comercio ó negocio. Alquiler 
módico. 4279 4-12 
esquina á Tejadillo, se alquilan departa-
mentos para escritorios, hombres solos y 
matrimonios sin niños. En la misma infor-
m a n ^ 4175 _ 5-11 
SE~ALQUILA, en Reina 137, un piso al-
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
olaciones modernas, para corta familia, en 
i centenes. Informan en la misma de 2 
á, 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante 
«1 día. 4219 „8"11.._ 
SE ALQUILA, en Reina 137, esquina á 
Gervasio, una amplia casa, acabada de ree-
dificar. Instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Reilily 12, durante el día. 
421S 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Muralla esquina á 
Aguacate, propios para estableeimien-
•to, y el segundo piso. Construcción 
moderna. 
Informes: "Palacio de Hierro," 
•San Rafael 311 •>. 
_ 4187 GUI 
O'REILLY 30.—Se a/lquila, en 14 cente-
nes, un hermoso ilocal, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. Jesús 
María 33, Dr. Perdomo. 
4178 8-11 
VEDADO.—Callr 2] entro B y C, sp al-
quila la cómoda y fresca casa de alto y 
bapo, con todo el servicio sanitario y gran 
fondo, propia para personas de, gusto. L a 
llave al lado, queda entre dos líneas. Su 
dueño, calle 11 núm. 35, entre 8 y 10. 
4181 8-11 
SE ALQUILAN dos preciosas habitacio-
nes, casa recién construida, pisos de mosái-
cos, servicio sanitario, instalación eléctri-
ca, en Aguila 120, primer piso, entre Rei-
na y Estrella. 4795 10-11 
~ se "cede" la a'cciox~de~un CON-
trato de una vidriera de tabacos; las exis-
tencias á tasación. Campanario 88. 
_4196 4-11 
S E ALQUILAN los altos de la casa Te-
niente Rey núm. 71, con sala, antesala, ga-
binete, cinco cuartos, comedor y espléndi-
da galería y terraza, cochera y cuartos de 
criados. Informarán en el escritorio de la 
misma casa. Todos los suelos son de már-
mol. 4203 8-11 
SE ALQUILA el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del Colegio de Belén; sala, 
4 cuartos, corredor 5- demás. Las llaves 
arriba y su dueño en Aguacate 58, baios. 
4170 6-9 
SE ALQUILAN cinco casas acabad^r^-
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás- / * 
Ceno, compuestas de sala, comedor %el 
y todo ¡o demás necesario para una c 
"familia de gusto. L a llave en las m i » ^ * 
Para más informes, Calzada del Cerr,» 
j m aí;'0-
SE ALQUILAN nna ó dos hermosaslT' 
bitaciones, á matrimonio sin niños 6 cab 
llero solo. Se solicita criada. San Láza^ 
102, bajos, esquina á Crespo, informarán^ 
m * ; 15-715: 
SE ALQUILA nna magnífica casa, p^T 
una corta familia, en la calle Estrada pai 
ma núm. 39. Precio, 7 centenes. En 
misma informan. 4050 * 
— E N SE IS 'C E N T E N E ¿ se alquila i r ^ S 
calle de Corrales núm. 76, con sala, come-
dor y 3|4. Le llave en la carnicería. in* 
forman en Monte 43. 4069 
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 2 A 
Nueva construcción, cómodas y elegan-
tes. Se alquilan, 11 centenes los bajos, 13 
centenes los altos, á elegir. Informes, Ber-
naza esquina á Obispo, casa de cambio di» 
Montero. C 1133 10.7 e 
S E A R R I E N D A ' 
Por año, temporada ó por meses, la her-
mosa quinta "'Santa Amalia," en la Ví-
bora y Arroyo Apolo, hermosa casa de 
vivienda, a r̂ua de Vento, gas. Teléfono 
gran arboleda, con ó sin el terreno, jar-
dines y todas comodidades, se alquila toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquería, la casa está amueblada con to-
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones, Prado 88 y Empedrado 42, l i -
cenciado Alvarado. 4060 ló- ' a. 
2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de uria ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vizoso, S. en C , importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
C 1118 80-6 A 
CASAS SIN E S T R E N A R , MODPILOS DE 
elegancia é higiene, en Belascoaín 26, es-
quina de fraile, á San Miguel. Alquiler 
módico. Pueden verse á todas horas. 
3993 • 15-6 Ab. 
S E ALQUILAN, baratos, los espaciosos 
altos de Animas 91. L a llave en la mueble-
ría del frente. Informan en Baratillo uno, 
Teléfono A-1768. 4055 8-7 
TEJADILLO 1.—Se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Se sirven comidas. 
4037 8-7 
PROPIOS PARA FAMILIA ú oficinas, se 
alquilan los hermosos altos de Inquisidor 
iiúm. 5, casi esquina á MuraHa. Alquiler 
mó-dico. Informan en los bajos, Milanés & 
Alfonso. 4164 5-9 
SE ALQUILAN los altos y Tos bajos ¿e 
la casa Gervasio 100. acabada de construir 
con todas las comodidades. L a llave en 
frente. Informan en Campanario 235. es-
tablo. 4163 15-9 Ab. 
TAMARINDO 79 
Se alquila esta casa, de moderna cons-
trucción, con agua abundante y servicios 
sanitarios completos. L a llave al lado é 
informes en Rayo 17, bajos, entre Drago-
nes y Zanja. 4276 s-12 
SE ALQUILA un magnífico terreno en 
Infanta y Benjmneda, superficie, 1,328 me-
tros, .propio para depósito de materiales, 
taller de madera ó grandes caballerizas! 
Informa, Ramón Peñalver, Gallano 22 W 
altos, de 8 á 9V3 y de 2 á 5. 
4274 8-12 
Sl£ ALQUILA, Víbora 587, fresca, 
de y buéna. Informes, Gedeón, Obispo 56. 
4284 4-12 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los entre-
suelos de Lamparilla núm. 21, sala, 3 cuar-
tos, cocina, ducha, etc. 
4260 8-12 
VEDADO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, etc. 
Es muy limpia y fresca, tiene ¡nstal'aclón 
de gas y eléctrica. 13 y G, Quinta üo Lour-
des. 4234 4.11 
HABITACIONES-COÑ~B A ÑO, ajíua-co^ 
rriente y luz eléctrica en cada una. claras 
y frescas, se alquilan desde tres lul^es. 
Obrapía 91, cerca de Bernaza, Teléfono 
A-6S39. 4217 4.11 
V I ' D A 1 > 0 
Se alquila, por el me* de Junio, el cha-
let de alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño con instalación completa y co-
cina. Bohardilla con cuartos para criadas, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, yas. t'mbres. electricidad, 
toda con cielo raso y mamcaras. jardín y 
abundante agua. Se venden muebles. Quin-
ta esquina á A, chalet, de 12 á 6. 
4210 u n 
En los precios más módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan en G núm. 3. entre 5ta. y 7ma. el 
espléndido chalet Villa Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta. 5ta. núm. 19, 
con ajtos y bajos, independientes y 21 y 
el piso bajo de 7ma, 56, esquina á F. L la -
ves é informes en 7ma. 54. 
4225 10-11 
ALTOS DE BERNAZA 
esquina á Lamparilla, se alquilan, con 7 
habitaciones, comedor, cocina, dos inodo-
ros, baños y abundante agua, lugar central 
y fresco, casa nueva, con todas las como-
didades. Diritrlrse á Habana 94, á todas 
horas. C 1149 10-9 
S E ALQUILAN los hermosos, cómodos y 
ventilados altos de Monte 350. esquina á 
Fernandina: tienen cinco cuartos. ?ala y 
saleta. L a llave en los bajos. También se 
alquila Romay 8, bajos. 
_4116 8-9_ 
VEDADO, calle C entre 19 y 21."altos 
nuevos, independientes, muy frescos, con 
todas las comodidades, dos baños, seis dor-
mitorios, lusi eléctrica y recién pintados. 
4144 io-9 
CARNEADO 
Vedado, alquila en su Palacio de .1 y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5.30 y 
T8.50 al mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueoiados y baños de mar grátis. 
_4:,4!* 26-9_Ab. 
VEDADO.—Calle M y 13. se alqullín'dos 
casas, una de alto, 5 cuartos, sala, comedor, 
recibidor; la planta baja 3 cuartos, sala, 
comedor y huen patio. 
4150 3.^ 
SE ALQUILAN losTaítos Calzada" chTla 
Infanta núm. 9, próximos á la esquina de 
Tejas, con sala, comedor, 2 cnartos. coci-
na, pisos de mosáicos y servicio sanitario 
L a llave é informes en Príncice Alfonso 
503, altos. Teléfono A-3837. 
_4i:5L 8-9 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los~her^ 
mosos bajos de Xeptuno 214 Z. compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, espléndido co-
medor, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, cocina y dos servicios sanitarios Las 
llaves en la bodepa de Marqués GonzMcz 
y Xeptuno. Informan en Manrique v San 
José, Perfumería. 
C 1146 6-9 
Calie 17 Núm. 55, esquina á J, Vedado. 
El mejor hotel para familias, con bxlo 
el confort moderno, en el punto más fres-
co y más alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel. F-1158. 
3973 26-6 Ab. ^ 
SE ALQUILA, en los altos de Teniente 
Rey núm. 22. un departamento compuesto 
de tres am-plios salones, propio para ofi-
cinas, con entrada independiente. Infor-
marán en los bajos. 4003 8-6 ^ 
LOMA DEL VEDADO 
Alto completamente independiente, ven* 
I tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, baño, cocina, gran terraza, 
gas, electricidad, agua. F núm. 30, entre 
15 y 17. Llave en la misma. Tel. F-l31ñ. 
4005 • 8-6 _ 
LOMA DEL VEDADO 
Hermosos altos, 15 entre E y F, escalera 
de mármol, grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la calle, 5 cuartos, 2 inodc.-os. cielos 
rasos, electricidad, timbre, todo moderno. 
Informes, F núm. Sfl. entre 15 y 17, Telé-
fono F-1315. 4004 ____Í l i -« 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 núm. 257, esquina á Baños, doS 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
fresco. Llave, F núm. 30, entre 15 y IT. Te-
léfono JF-1315. 4006 8-6_ 
SE~ALQUILAN, en 16 centenes, loa ba-
jos, independientes, de la casa número 30 
de la calle de la Salud, con todas las co-
modidades y recorrida de nuevo. La lia'-9 
en la bodega y su dueño, Gallano núm. 6U1 
por Xeptuno. 4025 8J,_6_-
SE ALQUILAIn"étT 18 centenes, el bíJa 
dt .Ancha del Xorte 294, con entrada P0J 
esta calle y Malecón, sala, dos recibidor^" 
pablnete, comedor, cuatro grandes c-'í'1' 
tos y sótano, con dos habitaciones par3 
servidumbre. Puede verse de 1 á . 
4027 S-0.̂ , 
VEDADO.—Se alquila la heTm^á'c^ 
calle 4 esquina á 5, fresca, saludable y «£¡ 
erran terreno alrededor. L a llave al i0D* 
do. Informes, Aguiar 38, Tel. A-2814-
3952 15-5 Alx 
dor, 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
£p alquilan en 9 centenes y se exige fl* 
'm 3827 1 5 - 1 J ^ 
S E A L O U Í U N 
de ..0 años estuvo establecida la Red Te-lefónica, 
Es un hermoso salón de 17 por 13 me-
tros, propio para comisionistas ú-oficln.-.s 
Pri fr^f"6 Tef l0S ,bajos' ^miseria "La 
r / n ^ v Infon"ar^ en íl Seminario, á 
todas^horas y en el Obispado, de 8 á 10 y 
8" S 
OBRARIA 2 | 
casa de alto y bajo, propia para alma 
y familia en los altos. Está pegada ¿ <i 
Hacienda y resulta cómoda por su PT 
midad á -los muelles. Gana 14 centene.. 
3826 1°-' 
~ REiNÁ' 147^Se^Íqui1In'buenas . h ^ * * 
clones con vista á la calle, con ó sin 
btáfí la entrada á todas horas. c0",ad.ds. 
tnô QS baños; hay de 10 pesos, amuem 
3818 2 ^ 2 * . 
Industria 160 
más moderno 
G R A N E D I E L A M E R I C A ¿ 
1, esquina á Barcelona. 
., con cien habitaciones, 
una con un baño de agua ralie^!,tJarta-
timbre y elevador eléctrico, ha-v . t»-
cntos para familias. Precios m6d\c<nurá.n. 
fono A-2998. Propietario, Manuel ^ ^ léf  
S E EN LA C A L L E 17. entre E V f T v e d a d o 
par'a" £ Tm^rnnPUnt0 de la 4 » (tranvía 
para la rabana cruza por frente á la ca-
sa.) localidad cerca de los baflos de mar ucpanameiuos para ouiwv» —- Tarn,,ie" 
M alquilan nuevos apartamentos indeuen- ofit,5nas de señores comisionistas. • c85a, 
dientes á famllla.s ü hombres «olo« con 66 alquila la planta baja de dicn» a 
toda clase de comodidades, baños inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo l eno" a í 
mentos y á moderarlos precios: m S ba-
rato que nlmrún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H G. Vidal, calle 1. entre E y D "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. C 114° 
Ab 8 
EN HABANA I f l , altoa, «tara^TtüMrii 
P.ey y Muralla, se alquila un depaTumíi ! ¡ 
m a t ^ n n f 3 S ^ •r-an0' á 9 9 ^ 6 
matrimonio sxn niños. 4102 ' iV-' 26-8 Ab. 
on el entresuelo y principal de ' * ¡flfoí 
nació 82, entre Muralla y Sol, " ^ ^ g y 
departamentos para bufetes. eí! Tarnbién 
oficinas de señores comi»ionlsta^-. ' g^jj, 
se alquila la planta baja de dlc". parW 
propia para almacén ó depósito. ^ 
de la de San Ignacio 88, esqi""» » Mz. 
__c^fi f . — r ^ - p S ? 
LA NUEVA dueña de la ^ ^ ' ^ s hft' 
Zulueta 32, ofrece frescas y venI1' ,„ tod-1 
bitaciones & 10, 15 y 20 I,esoí;' ^ é 1"°' 
asistencia. Hay un cuarto con l̂ sTfleraác-
doro y otro en la azotea. Trato96.30 tff 
3722 ' — 
"VEDADO.—S~alquila el ¿M**, JnfOT* 
ques de cemento J esquina a en ia 
marán en Manrique 130. L a ^,30 M*-
misma, 3713 
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Y o n o p i e n s o a s í 
lo largo de las concurridas aee-
en las'últimas horas de la tarde, 
^an nmy acicaladas joven-es que 
paaan lentamente, como si quisiesen 
aIínlon*ar la grata emoción de.ser ad-
eradas por los grupos de "conquis-
Aores" de todas -las edades que se 
^rtolau eon las lániruidas caricias 
8i luz de los femeniles rostros. Es un 
j sfile de gentiles palmitos que son-
L entre picarescos é ingenuos, ba-
• las flexibles haldas, de los grandes 
Sombreros. A la puerta de un famoso 
p,tablecimiento se encuentran Adol-
fina que ,ha salido con la criada 
paseo, -y Rosita, que vuelve con su 
L m á de hacer compras. Adolfma es 
una muehaciha viva é i/iquieta que go-
za intensamente recorriendo las cén-
tricas calles de la ciudad durante es-
tos postreras horas de la tarde. Es 
muy joven y más bien guapa que fea. 
En'la pálida blancura de su rostro 
¡brillan fulguradores dos negros ojos. 
Rosita es una muchacha de faccio-
nes delicadas, que viste con sencilla 
elegancia y tiene u n aire de modes-
tia^' de bondad que encanta. 
Después de los sonoros besos de ri-' 
g0r y de 'las preguntas obligadas por 
la salud de las respectivas familias, 
•las dos jóvenes amigas sostienen este 
rápido diálogo: 
Adolfina.—Buenos ojos te vean, 
chica. ¿Qué es de tu vida? ¡Mira «que 
ihace tiempo que no nos vemos! 
>Rosita.—Sí, hemos tenido enfermos 
en casa. Mamá estuvo muy delicada 
de salud y hoy es ê l primer día que 
salimos juntas. 
Adolfina.—iPues te has perdido las 
grandes fiestas. ¡Si vieras lo que he-
imos bailado en estos días! Yo no re-
cuerdo una temporada semejante. 
Rosita.—¿Qué me dices, tíhica? E n 
casa reoibimos algunas invitaciones, 
pero no creí yo que las fiestas fuesen 
tantas. Con mamá enferma no; tenía-
mos tiempo de leer los periódicos. Pa-
samos muchos días sin, enterarnos de 
nada. 
Adolfina.—'De manera que no sa-
bes aún lo que le pasó á nuestra ami-
guita (Mercedes con su novio. 
IRosita.— ŝ:o, no sé una palabra. 
Adolfina.—¿Ni tampoco has oido 
hablar de por qué sé deshizo la boda 
de Eugenia, la ;hermana mayor de 
nuesíra condiscípula Luisita Castro? 
Rosita.—1¡ Qué me dices! ¿Y cuál -ba 
sido la causa de esa ruptura? 
Adolfina.—'Por lo que veo, ignora-
rás también lo que acaba de suceder 
á Paquita. Chica, ha sido tremendo. 
Nadie sabe á qué atribuirlo. 
Rosita (con visibles muestras de 
desagrado).—'Pero tocias son malas 
noticias. Te digo que cada vez me ale-
gro más de haber permanecido, ale-
jada de las fiestas sociales. Así a;! me-
nos se entera uno tarde de estas co-
sas d-esagraclables. 
Adolfina.—Yo no pienso así, ykeí 
día que no rae entero de alguna, pa-
rece que no me he divertido del todo. 
Rosita.—-Sí lo comprendo perfecta-
mente oyéndote hablar con tanto en-
tusiasmo. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Las convalescencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento v debilidad, se corrigen 
con el DINAMOGENO DE SAIZ DE 
CARLOS. 
Lmneta con entrada, 40 centavos. 
A "las ocho: "Tenorio modernista." 
A las nueve: "El g-enio alegre," de los 
hermanos Quintero. 
El miércoles, "Por las nubes," de Bena-
vente. 
El sábado, "Mujer á prueba," de Mad. 
Gresec y Mr: -Croisset. 
POLITEAMA (Gran Teatro.) — 
Hoy ofrece este favorecido coliseo ma-
tinée y función nocturna. 
En ambas trabajá, el notable ilusionista 
Mr. Powell, y ae exhibirán magnificas ipe-
ilículajs. 
Las tandas nocturnas serán tres á pre-
cios populares: veinte centavos entrada 
y luneta. 
SALON NOVEDADES.— 
•En la "matinée" que ofrece hoy García, 
el popular empresario de este elegante Sa-
lón de Prado y Virtudes, se verá muy fa-
vorecido por nuestro mundo infantil. 
El programa es superior. Figuran en él 
©I estreno de cuatro películas muy gracio-
sas, propias para que ios niños pasen un 
rato divertido. 
Por la noche, desde las siete empezarán 
las tandas y además de exhibirse las me-
jores películas que posee García, se es-
t renarán en cada tanda dos. 
•Sólo cuesta la -entrada y luneta diez cen-
tavos. 
SALON TURIN.— 
A todos los niños que asistan á la "ma-
tinée" que ofrece hoy este popular salón de 
San Rafael núm. 1; la empresa los obse-
quiará con magníficos juguetes. 
En él programa dispuesto para esta ma-
tinée fignran escogidas películas propias de 
niños. 
Por la noche tres tandas. 
En la primera entre las películas que 
se exhibirán figura la titulada "E71 hijo 
sustituto", en la segunda la grandiosa cin-
ta '^Sublime Perdón", y en la tercera "He-
roísmo -de una hermana". 
Solo cuesta la entrada y lunet diez cen-
tavos. 
SALON NORMA.— 
A las dos y media de la tarde: grandio-
sa matinée con obsequio de juguetes á loa 
niños concurrentes. 
Por la noche: cuatro tandas. Selecto 
programa, exhibiéndose los siguientes re-
estrenos: "Paseo de TontolinI en automó-
vi l " , cómica: "Predicción ambigua", "Ca-
samiento del Tímido Goutrán". 
Lunes día 23 del actual, succes cinema-
tográfico: estreno de la joya de arte "La 
Esclava blanca", 7,000 pies, en cuatro par-
tes. 
si queremos. ¡Qué motivo grande de 
'cansuelo! 
DIA 17 
Santos Aniceto, papa. Esteban y Be-
nito J. La'bre, eonfesores; 'beata María 
Ana de Jesús, virgen. 
Fiestas el Limes y Martes 
Misas Soilenmes; en la (Oatedra-l y 
demás iglesias las de ecsfcnmbr-e. 
Corte de María— Dia 16.—Corres-
ponde visita* á Muestra Señora del 
Carmen en vSan Felipe y Santa Teresa. 
M día 17 á Nuestra Señora de los Dos-
amparados, en el Monserrate. 
P A R R O Q Ü T Á 
D E L S A N T O A N G E L 
El jueves, 20, se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, á las ocho y 
media. S© suplica la asistencia á todos 
los fieles y devotos de la Santísima V i r -
g'en. 
El Párroco y ja Camarera. 
4121 am-16 I t 17 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Sociedad Sportiva LOS ZAPOTEÍS.— 
Hoy celebra dicha sociedad, en "Luyanó", 
la fiesta de costumbre. 
PAYRET.— 
La "matinée" está dividida en dos par-
tes. 
Van en la primera dos películas y la 
Swuilísima Henriet Koch y sus Ideales sois 
bailarinas y en la segrunda parte "El Amor 
<Je Apache." 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La Sonámbula." 
A las nueve: "París de noche." 
A las diez: "Mlle. Herriet y sus seis 
«ivperiaies girls, con nuevos números. 
ALBISU.— 
u Buen programa ha dispuesto para la 
natinée" de hoy la popular empresa del 
siempre favorecido teatro "Albisu." 
'Se canta la lindísima opereta sn tres 
actos ".El Conde de Luxemburgo," obra 
«onde triunfa el Insustituible cuarteto de 
las gentilísimas tiples Esperanza Iris, J©-
sofina Peral y Cid y Castillo. 
Por la noche se repetirá en función có-
"T^a ]a misma obra, lo cual significa que 
ei leño es seguro. 
-wañana "debut" del primer tenor Mario 
portada, con la popularísima opereta "La 
luna Alegre," uno de los •más grandiosos 
* 'legítimos triunfos de la inimitable Espe-
ranza iris. 
but^0nt0 'Las P r i e s a s del Dollars." "de-
l!a ^ conoci<,0 primer actor Migue! V i -
• rreai y estreno de la opereta "Sangre 
* 'enesa". 
Marti.— 
dlrT1 p(>PUIar empresa Santacruz y Argu-Pué8rSPartirá en la 'n^ t inée" de hoy, des-
^ ^ segunda parte del programa, 
mtít 008 Ju^uetes adquiridos expresa-
prp ^ en París y Barcelona, por su re-
centante el señor Rogelio Vara, 
re^ai , ni"os nue ocupen los palcos se Ies 
fiólo j ^u^ t e s por valor de diez pesos, 
los QCUest9n los palcos un peso plata. Y 
^ntav ^"«Pen las lunetas, que vale diez 
soqujJ*53, los Juguetes con que se les ob-
lada VaiIen cuatro veces más que la en-
cru?1» ?510 lo hacen los señores Santa-
€st& ^ileí? tandas nocturnas se cubrec en ^ orden: 
A fe 0cho: "Operación Ocular." 
Playa.» nueve: "Julia 6 La Loca de la 
EnlaiLd5,e2: "Piru" Listero." 
d T i 53 obras t o m a - Parte ,a ideal 
^Plecitn Portina' la valiosa y elegante 
Wto Garrid Quinteto y el insustiuíble A l -
. Jamban 
en lo-
PfM î T l l t i S tanda 
U r ! l ^ M A - V a u d e v i i l e . ~ 
A L H A B V I B R A 
Tres tandas ofrece hoy. 
Va primero "El Divorcio en la India", 
zarzuela de gran éxito, deepués "Xuanón 
Rumibero", que sigue dando 'llenos, y á 
continuación "La Exposición Nacional", 
quie 'cada noche gusta más. 
Tres obras para o'btener tres llenos com-
pletos. 
El martes: estreno de Un Gallego en la 
Gran China. 
F u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. m., . so-
lemne bendición de Ramos y Misa can-
tada. 
Juéves Santo.—A las 7 y media a. m. M i -
sa solemne, Comunión Pascual y Procesión 
de S. D. Majestad hasta el Monumento, 
; donde quedará expuesto, hasta el día si-
guiente. Velarán al Santísimo durante el 
día por coros, conforme les será designado, 
los del Apostolado de la Oración y los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m. comen-
zarán los Oficios solemnes de este día. A 
los 12 el piadoso ejercicio de las Siete Pa-
labras, en el que predicará el R. P. Mo-
rán, S. J. y se cantarán, con acomipaña-
miento de orquesta, las siete palabras dé 
Haiden. A Ies 7 y media p. m. el ejer-
cicio del Vía-Crucis, cantado por los alum-
nos del Colegio, 'Sermón de Soledad, por el 
R. P. Maclas, S. J. y el canto del "Sta-
bat Mater." 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. comenzarán 
los Oficios solemnes, terminándose con 'la 
Misa de G-loria. 
Domingo de Resurrección.—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los Con-
gregantes de San José. A los 8 a. m. ex-
posición del Santísimo y á continuación 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
R. P. Obered, S. J. 
U N O R O J O 
La mat inée de hoy es tá dividida en dos 
"La Venus Loca," A las ocho; "El Concur-
en ila siegunda "El Concurso del Molino", 
dos obras á cual más divertida. 
En los intermedios trabajarán la bella 
Friné, la sin rival artista . en su género 
que cnenta sus éxitos por noche, y la Ga-
t i t a Madrileña. 
Las tres tanda-s nocturnas se cubren con 
"La Vcjius Loca", á las obro; "El Concur-
so del Molino", á las nueve, y IVIe voy . . . 
á las diez; y en ios Intermedios nuevos 
ndmeros por la simpática y valiosa artis-
ta La bella Friné, y la üa t i t a Madrileña. 
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DIA 16 DÍE •AíBRIiL 
Jiuibi'íeo iCirenlar—Su Divina ^Taíjes-
tad está de manifiesto en Tas iSiervas 
de María. 
L-a remana próxima estará el 'Circu-
lar en l'a.9 iReparadoras. 
Doiminigo (Pascua de 'Res-urreeción.) 
¡Santos Toribio de Liéba-na, y Fructuo-
so, confesores; Laimberto, Publio. Lu-
percio y lOeeiliano. m.'ártiires; santas 
Julia y En'grra'cia. vírgenes y m&rtíres-
Este es, dice el Profeta, "el día fe-
liz 'que hizo el iS'euor. eelebrtémosle con 
-todo el igozo y a'le£ría,, de 'que somos 
capaces. /.ÍHnibo jamás motivo més jus-
to para aíegraruos que la resurrección 
•del! iSa'líva'dor? 
iSi hay alWn día en el año que deiba 
ser -cousaerado todo entero a(l Beñor, 
es ciertamente el santo día de Pascua, 
•el cual es por excelencia «1 día del Se-
ñor. La simóle memoria ^e la resurrec-
ción de'l Salvaidor'del mundo debe ser 
"para (los fieilie.s asunto y motivo de una 
eterna alearía. Este día uo es sólo la 
mayoír de todas las fiestas, es el prin-
cipio de una fiesta q»u-e no lia d-e tener 
fin. ¡Bien peiietrado este t^rau miste-
rio, niusnin ddor. ningún temar, nin-
gufna desgracia debe turbar y ^ nues-
tro reposo: nuestra fe es incoutrasta-
bl'e, apoyada so'bre un tal fundameuto': 
nnestro amor á este divino redentor 
ihalla en este misterio con •nm 'hacerse 
ca;da día más puro y m:ás ardiente; y 
nuiestra esperanza no tiene ya na<la de ¡ 
vaciOante ni de incierta. 
fPueko 'que nuestro maestro resucita I 
para nunca morir, nosotros no pode- i 
mos moirir ya sino mará resucitar. Pues i 
$1 triunfa defl necado y del imfiemo. j 
nosotros no podemos ya resucitar sino 
para ser eternamente bienaventurados I 
E A R R O Y O A R E N A S 
Solemne fiesta religiosa en honor del di-
vino Nazareno del Rescate en la Igle-
sia Parroquial del Cano. 
Día 16 de Abril de 1911 
Domingo de Resurrección: A las 6 P. M. 
se rezará el santo rosario y á continua-
ción gran Salve. 
Día 17 de Abril 
Lunes de Pascua.—A las nueve A. M. 
solemne fiesta religiosa en la que ocupa-
r á la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el elocuente oi-ador sagrado Presbí -
tero Dr. Manuel de Jesús Doval, teniendo 
la dirección de1! Coro el reputado y lau-
reado maestro señor Ptafael Pastor. 
Durante este día es tará abierta la Igle-
sia del Cano para recibir á todos los devo-
tos del Nazareno. 
NOTA.—Esta fiesta se celebra en la Igle-
sia Parroqual del Cano en virtud de su-
perior disposición á Consecuencia de no 
reunir la Ermita de "Arroyo Arenas las 
condiciones de solidez y estabilidad ne-
cesarias y no haberse podido aún llevar 
A. efecto las reparaciones más urgentes, de-
bido principalmente á las calamitosas clrr-
cunstancias que se están atravesando 
¡Quiera el Nazareno que para el año pró-
ximo podamos tributarle nuestros rendi-
dos homenajes de adoración en su her-
mosa y pintoresca Ermita, ya restaurada! 
El Cano, Abril 10 de 1911. 
E L PARROCO. 
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E L S E X O R 
10SE ARUfE Y RODRIGUEZ 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto ei entierro para 
hoy, á las ocho de la m a ñ a n a , su 
viuda, hijos é hijos polí t icos y 
d e m á s familiares ruedan i'i sus 
amigos que se sirvan asistir ú la 
calle de San Nico lás n ú m . 29. pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de Colón, favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Hahana, A b r i l Ití de 1911. 
E m i l i a Almama, viuda de 
Arufe. —José, Matilde, Emir 
lio, Enrique y Jul ia Arufe y 
Almansa. - D r . José Bañul s . 
—María Jjacorte. —luán Her-
nández.—Juan Pérez, 
43S4 . 1-16 
en Jo!1 .se ^ h i W r á n escogidas pelícu-
r* 38 tres t rtpc 
^ d r o C r •n-te <;oTOPañía cómica de Ale-
^ m a s f , , ^ 0 anuncia- para hoy dos ame-
^^aordin^J. segundíl representación de la 
aPto "Tp^- "A6"16 aplaudida sát i ra en un 
ooSlI10 - M ^ m i s t , v y ¡a ingeniosí-
1 aií tomóíii"n dOS act0S' de BenaV€nte' 
. P . 
d i g a n c o n c o n 
l e s i a B e l é n p o n s o 
d e 1 8 
a p l i c a d a s 
a 
M a r q u é s d e B a l b o a 
E n e l 1 4 ? a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o 
2ra-:a 2t-!5 
H A B I E H D O F f i L L E C i O O E L S E l O R 
¿GENTE DE LA 
los Di'recitanes de dicha Coaupañía han 
conferido la rqpirescai'tíaorón provlsio-
•máipara la '"IsLa de Cuba" al Sr. Ber-
maird'o Torres, Obraría 23 laíkos, y -en-
eom'tirándose •en-estia mi Inspector 'die 
dicha Coantpañía. puieden dirigirse to-
•dlas las solieitiV.ies ¡piara la representa-
•ción de la mi¿imia por escrito á • 




DESEA COLOOAiRSE DE COCINERA 
una •peninsular de mediana edad; siendo 
en matrimonio puede hacer la limpieza, 
prefiriendo sea en el Vedado: tiene quien 
la recomiende. Inquisidor núm. 48. 
_4389 J¿16 • 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS FOR-
males y trabajadoras para manejar niños 
y -los quehaceres de la casa. Jesús del Mon-
te 439. 4395 4-16 
~ D É CRIADA DE MANOS O MAXEJA-
dora, desea colocarse una joven penmsular 
que tiene quien responda «por ella: menos 
de 3 centenes no se coloca. Morro núm. 5, 
altos. 4393 4-16 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del progrrama de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se 
mana de Mayo próximo para conmemora1" 
el 25 aniversario de la fundación de esta 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que hasta el día 26 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en esta Secretaría, debiendo tener pre -
sente los que deseen suscribirse' que el 
precio del cubierto es de $3.00 en plata y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre, $0.7."). 
Y que. ios que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo en 
está oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1179 12-Ab. 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
beMo. $1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3S37 26-2 A. 
Se estirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-1665, García. 
402G 8-6 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C 0 1 T W A Y 
1092 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
A b . - l 
SE COMPRAN LIBROS, 
m-étodos y papeles de música, suscripción 
á lectura, catálogos grátis. Calle de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
4399 4-16 
buenos operarios y costureras para la sas-
trería "Lia Emperatriz.' Se requieren re-
ferencias de casas buenas. Aguiar 73. 
LAUREANO LOPEZ. 
4364 8-16 
CRIAD1A DE MANOS: SE SOLICITA, 
en Villa Magda, Vedado, calle G esquina 
á 15. Debe ser práctica en el servicio y 
traer buenas recomendaciones. 
4859 4-16 
DE CAMARERO, DEPENDIENTE DE 
café ó criado de manos, solicita colocarse 
un peninsular con referencias. Sol 78. 
4358 4-16 
OFICIALAS QUE SEPAN COSER BIENi 
se necesitan en Obispo 113, Antigua de Re-
gato. 34 54 4 -16 
UNA GENER ALISIMA LAVANDERA*, 
desea encontrar ropa muy fina para lavar 
en su casa, perfecciona muy bien ropa de 
señora y niños. Dirigirse á Rayo 75, altos. 
4353 • 4-16 
J O V E N C A B A L L E R O 
Profesor, Tenedor de libros, soltero y de 
honorabilidad y confianza, se ofrece para 
llevar la contabilidad ó administración de 
los bienes de una señora viuda ó señorita 
heredera. Superiores referencias. Escri-
bir á A. P., San Miguel 132. 
4385 8 -16 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA~ 
nos, solicita colocación una joven penin-
sular con . referencias. Infanta núm. 53, 
establo. 4374 x 4,16 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nófe que sepa su obligación en Cuarteles 
40, desde las 10 de la mañana en adelante, 
infornaarán. 4371 4.16 
9 E NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa lavar, es para tres de familia, en el 
Vedado. Debe dormir en la colocación. Se 
exigen referencias. En Reina 21, inforraa-
rám 4412 4lL6„ 
' SE SOLICITAN COCINERA Y~MANE' 
Jadora: tienen que ayudar á la limpieza, 
han de ser muy limpias y tener informes; 
3 luises y $2 cada una. Habana 165, bajos. 
4410 • i-lG 
SE SOLICITA U N MUCHACHO B L A N -
CO, de 12 á 14 años, para criadito de ma-
nos: se le da sueldo y ropa limpia. Male-
cón 72, bajos, izquerda. 
4408 4-16 
DESEA COLOCARSE UINA CRIANDE-
ra .peninsular de un mes, pudiéndose ver su 
niño: tiene bastante leche y personas que 
ia garanticen. Morro núm. 22. 
4407 ; .4"16__, 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Para informes, Progreso nú-
mero 12, á todas horas. 
4406 4-16 _ 
NECESITO UNA CALDERA DE ochen-
ta caballos de poder, tipo locomotora. 22%, 
Cristina. 4418 4-16 
D E O R O M A C I Z O 
No confundan estas monturas con las que 
están ofreciendo en otras casas como ORO, 
ORO AMERICANO, etc., etc. Las mías 
son de oro macizo, cada par tiene mi nom-
bre estampado en el puente como garant ía 
• de que el art ículo es legitimo. El precio 
j es pora gafas y espejuelos y también i n -
! cluye un reconociimento hecho minuciosa-
mente por mí para saber los cristales que 
! le hacen falta ai cliente, pues este precio 
Incluye también las piedras de agua tan 
celebradas hoy en Cuba. 
i c o 
S a n K a í a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
BICICLETAS: SE VENDEN DOS, JUN-
tas ó separadas, una de éstas con retranca, 
en Estrella 93. 4332 4-13_ 
UN JOVEN DE 16 AÑOS QUE CONO-
ce el comercio y no tiene pretensiones, de-
sea trabajar en cualquier giro. Informes 
y garantías, J. N., Apartado núm. 278. 
4297 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche, con dos meses de parida, 
tiene su niño que se puede ver y quien 
la garantice. Informarán en Animas 58. 
4301 4-13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
buena y abundante, pudiéndose ver el niño. 
Calle Ira. núm. 10, Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. 4296 _ 4-13 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Tel. A-2404. En 
15 minutos y con referencias, facilito cria-
dos, dependientes, camareros, crianderas y 
trabajadores. 4294 4-13 
PARA SERENO DE FABRICA, TALLER 
ó cosa análoga, ó ^portero de casa formal, 
desea colocarse un peninsular, aclimatado 
y con quien lo acredite. Informarán en 
Barcelona 6, bajos. 
4293 4-13 
Para un servicio profesional en día al-
terno, se solicita en Consulado 128, de 12 
á_3. 4180 4t- IP 4311-11 
UN BUEN"C0CINER0 y repostero, so-
licita colocación en casa de comercio, res-
taurant ó fonda. Sabe cumplir con su obli-
gación. Santa Lucía núra. 12, accesoria por 
Campa. Marianao. 
4352 4-13_ 
SE DESEA COMPRAR UNA ESCA-
ra de caracol de 6 metros; una caja con-
tadora para café; una caja para caudales 
y un pupitre boureau, en Espada núm. 12A. 
_4334 4-13_^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene referen-
cias. Informan en Sol núm. 8. 
4333 4-13_. 
SE SOLICITÁ UNA CRIADA PARA 
limpieza. Manrique número 73, altos. 
__4339 ^"13_ 
r . \ \ PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Inquisidor núm. 16, 
cuarto núm. 3. 4338 4-13 
UN CRIADÍTO: SE_ SOLICITA, DE 12 
á 14 años, que sepa servir á la mano. S« 
exigen referencias. Gervasio núm. 43. 
4337 4-13_ 
DE" CRIA DA DE MANOS O MANEJA -
dora, solicita colocarse una peninsular que 
entiende algo de cocina y duerme en su 
casa ó en la. colcación si conviniese: tiene 
referencias. San Ignacio núm. 46. 
4335 4-13_ 
SÉ" OFRECE UN JOVEN, CON -EDU^ 
cación, como camarero ó para el servicio 
de un caballero ó matrimonio solo, si es 
para viajar mejor aún. Dirección, Reina 
59L H . Alvarez. 4341 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos en el Vedado, calle 19 esquina á C, n ú -
mero- 47, que traiga referencias. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. 
4344 4-13 
MATRLMOXIO SIN HIJOS. DESEA CO- | 
•locarse como criados, ó él de portero, es 
preferible en una misma casa, buenas re-
ferencias. Sol 121, cuarto núm. 11. 
_4351 ~4-16__ 
SE ^SOLICITA UNA CRIADA DÉ""MA-
nos que sepa su obligación, en Cerro 545. 
4350 4-I6 
DESEA COLOCARSE^^A*JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen- , 
cias. Baratillo *9. altos. 
4348 4-I6 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
jpa su obligación, sino que no se presente. 
Calle H,- Vil la Tomasita, entre 21 y 23, Ve-
dado. 4388 S-fS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular dé criandera, de tres meses, con 
abundante leche, á media ó leche entera. 
Diriglr9e á Villegas 101. 
4387 4-I6 
COCINA: SE OFRECE UNA EN AMIS-
tad 146, que es muy á propósito para dar 
comidas; tiene ya muchos abonados y con 
muy poco trabajo se pueden conseguir más. 
Venga á verla quien desee establecer un 
buen negocio. Frente al Parque de Colón. 
4368 4.16 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CAR-
go de un niño ó niña para criarlo. Amar-
gura 76. altos. 4397 4-I6 
DESEA" G O LO C A R SE UN COCINERO, 
sin pretensiones, en casa do comercio ó 
fonda, ó casa particular, va al campo. I n -
formarán en Paula 98. 
4404 i.Í6 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera: sabe cocinar á la 
española y criolla y tiene quien la reco-
miende. Informan en Sitios núm. 80, altos. 
4333 4-13 
UNA JOVEN SERIA, DESEA ENCOÑ" 
trar una casa particular donde coser, pre-
fiere en el Vedado: sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Manrique 65. 
4322 4-13 
UNA PENINSULAR DESEA ENCOÑ^ 
trar una familia, señora ó señorita que 
acompañar á España, es una persona edu-
cada y formal y tiene quien responda por 
ella. Informan en Aguacate 51, carpintería. 
4318 4-13 
UN PENINSULAR. JOVEN, DESEA 
colocarse de portero, jardinero ó sereno, te-
niendo quien lo garantice. Calle F entre 
25 y 27, bodega "El Casino de Medina." 
4316 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CATALANA 
de criada de m&nos ó cocinera: sabe cum-
plir con su obliiíación y no se coloca me-
nos de 3 centenes. Domiclio, Monte 38?, 
cuarto núm. 29. 4311 4-1.: 
"DESEA COLOCACION DE CAMARERO^ 
portero ó criado de manos, un joven pe-
ninsular que tiene quien io garantice. Dra-
gones núm. 5, sastrería, al lado de> hotel 
"Las Nuevitaa." 4310 4-13 
DESEA "COLOCARSE U N BUEN COCI-
nero y repostero, peninsular, con 30 años 
de práctica en varios países y en Cuba: 
tieen buenas recomendaciones. Calle Ville-
gas núm. 101. carnicería, darán razón; ex-
tra en repostería. 430? 4-13 
UNA COcTnERA, PENINSULAR, S(> 
lo á la española, desea colocarse en corta 
familia de moralidad: tiene buenas refe-
rencias. Monserrate 149, bodega, 
i _4306 _4-13 
i' SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular .para corta familia: que entienda algo 
de cocina, en Neptuno núm. 198, bajos. 
4305 8-13 
SASTRE.—SE SOLICITA UN APREX^ 
diz adelantado. Cristo número 29. 
_„4272 4£tó 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Celestino Rodríguez y Rodríguez, natural 
de Bunlellcs, Concejo de Llanera en Espa-
ña, Galiano 71, "La Rosita, Habana. 
_4291 8 -12 
DESEAN COLOCARSE DOS liERMA^ 
ñas, peninsulares, una de criandera y la 
otra para el servicio de manos: tienen 
quien las garantice. Concordia núm 32 
altos. 4236 4-12 ' ' 
COSTURERA QUE CORTA Y E N T \ -
11a, joven, de moralidad, solicita una casa 
de familia decente para coser. Informan 
en O'Reilly 32, entresuelos. 
_127? _4-12 
BUEN NEGOCIÓ: CON 55.000, GARAX-
tizados, podemos asegurar una de las prin-
cipales industrias del país, que produce 
una utilidad mensual de $2,000. Para más 
informes en Prado 111, J. Martínez, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 4269 6-12 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE 25 
años, desea colocarse de criandera: tiene 
buena y abundante leche y quien la garan-
tice. Informarán en Aguila 57, esquina á 
Animas, bodega. 4302 4-13 
DESEA CO LOCARSE U N COCINERO 
y repostero, de mediana edad, en casas da 
comercio ó particular. Dan razón en Em-
pedrado 45̂  4303 4-13 
NECESITO UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa servir bien y sea trabajadora y 
una buena lavandera para lavar en casa, 
ambas deben tener referencias. Estrella 
núm. 53. 4267 4-12 
UÑA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones: es honrada y 
tiene quien la recomiende: sabe coser en 
máquina. Dirigirse á la calle Habana 65Vs¡. 
4280 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en establecimiento ó casa par-
ticular: no tiene inconveniente en quitar y 
poner la mesa, cumplida en su deber y 
teniendo personas que respondan por au 
conducta. Informan en Barcelona 5. 
4277 4-12 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar. práctico en el país, para portero, en-
cargado ó cobrador: tiene referencias. V i -
llegas núm. 105, bodega. 
4275 4-12 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
cocina á la española y criolla, con toda 
perfección, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular: tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba--
jado. Informan en Rayo 72. 
4285 4-12 
UNA LAVANDERA Y PLANCHADORA, 
blanca y de mediana edad, desea colocar-
se en casa particular, pudiendo dormir 
en la colocación. Amargura 69. 
4265 4-12 
CHAUFFEUR, PROCEDENTE DE ES-
paña, se ofrece para casa particular. Da-
rán razón en Lagunas núm. 3, tren de la-
vado, de 8 á 11 A. M. y de 2 á 5 P. M. 
!2G4 4-12 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-
cita en la Calzada del Cerro 490. 
4263 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien responda por ella de las 
casas donde ha estado. Informarán en San 
Lázaro 293. 4262 4-12 
EN CORREA 15, JESUS DEL MONTE, 
se solicita una cocinera, peninsular, que 
dverma en la casa y sepa su obligación. 
Sueldo, 2 centenes y ropa limpia. 
4261 4-12 
UNA COCINERA, FRANCESA, DESEA 
colocarse en buena casa: es repostera, no 
le importa i r al campo y tiene referencias. 
Calle del Paseo esquina á Tercera ,1a ter-
cera casa empezando por el mar. 
__4258 4-12 
COCINERA PENINSULAR DESEA. C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
no duerme en la colocación y tiene buenas 
referencias. Informan en Mercaderes nú-
mero^ 23, barber í^ 4257 4-12 
MATRIMONIÓ-ESPXñOL DESEA E N -
contrar colocación para fuera ó dentro de 
la capital; ella corta y arregla toda clase 
de prendas, y él puede desempeñar desde 
trabajos de escritorio hasta de camarero 
de piso ó restaurant. Oficios núm. 50. 
4253 4-12 
TENEDOR DE LIBROS O AUXILIAK. 
Ofrécese por horas ó permanente (según 
convenga) conociendo el inglés y francés. 
Aguila 115, altos, Acaderuia, de 7 á 9 a. m 
y de 7 á 10 p. m. 
_4250 6-12 
SE ALQUILA, propia para estableci-
miento, Ja amplia casa San Ignacio 67. I n -
forman al lado, en el café. 
4247 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criandera, con dos meses de pa-
rida, con abundante leche: tiene quien la 
recomiende. Jesús del Monte, San Lázaro 8 
_4242 4-12 
COCINERO Y REPOSTERO. PENIN-
sular, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio: es formal y aseado: cocina 
á gusto de las familias, cumple muy bien 
con su obligación, recomendándolo las ca-
sas en donde ha estado. Lamparilla .nú-
mero 94, esquina á Bernaza, bodega. 
4239 4-T2 ! 
JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: tiene buenas referencias y es cari-
ñosa con los niños. Informarán ar V i -
ves 170, altos. 4 237 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de manos 6 manejadora para corta 
familia. No sale al campo. Sueldo, 3 cen-
tenes. Rayo 36, altos, .donde también i n -
forman. 4289 4-12 
Un joven con perfecto conocimiento del 
trabajo de una oficina comercial, ofrece 
sus servicios como corresponsal en I n -
glés, español y -a lemán. Ha estudiado y 
trabajado en casas exportadoras, 8 afios en 
los EE. UU. y 2 años en Alemania, Es 
mecanógrafo y conoce la teneduría de l i -
bros. Puede dar magníficas referencias. 
Mai iyon-López, Prado 101. 
4254 l t -11 3m-12 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Mont« 
núm. 235. _ 4193 4-11 
DESEA CÓLOCARSeTuÑa PENINSU^ 
lar aclimatada en el país, de criada de 
manos de un matrimonio solo ó para habi-
taciones y coser, zurcir ó camarera de ho-
tel: cumule con su obligación, da los i n -
ermes que dtseen y quiere casa formal. 
Informan en Manrique núm. 89 
. 483 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en establecimiento 6 casa par-
ticular: sabe trabajar á la española, crio-
lla y francesa. Informan en Progreso 13 
4184 4-11* 
UNA PENINSULAR DESEA COLoT 
carse de criandera, á media ó leche entera-
tiene quien Ja garantice, es casada y puede 
íj.rSbajSoUs.:Ín0-4i8D6an raZ6n -
DESEA COLOCARSE" UNA MÜCHÍ: 
cha ^ r a manejadora: sabe leer y escri-
bir, tiene muy, buenas referencias. Amis-
íioo0' ebanisterIa. informarán. 
41 So 4-11 
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E L M A R T I R D E L G O L G O U 
E n l a C r u z 
'.a cumbre paluda del G ó l g o t a 
l a ñ i l a z muchedumbre agrita 
presenciando el te r r ib le to rmento 
donde el H i j o de Dios agoniza, 
enclavado en el MqÉro madero, 
la frente c e ñ i d a 
con corona ¡.'legatia do agudas, 
punzantes espinas. • . 
Y conte-mpla «1 t e r r ib le e s p e c t á c u l o 
•que le ofrece la l io rna deicida 
como m i r a en ia arena del c i rco 
gladiadores saftttóófl que l i d i a n ; 
y t tM.templa el suplicio horroroso 
con ro.stro en que b r i l l a 
In bu r l a sangrienta, 
la cruel i r o n í a 
hacia aquel que en !a Cruz enclavado 
con m i r a r de d u l z u r a inf in i ta , 
con postrer y profunda mi rada , 
en do b r i l l a la l á s t i m a p ía , 
los contempla, á l a vez que perdona 
de su c r imen l a s a ñ a mal igna. 
II 
Negra noche, su manto de sombras 
ha extendido. L a turba m a l d i t a 
v a dejando la cumbre d» l G ó l g o t a 
do con lenta, t e r r ib le a g o n í a 
abandona este valle de l á g r i m a s 
el que fué de los hombres l a v í c t i m a , 
¡ q u e condenan á muerte, ¡ s a c r i l e g o s ! 
en ofrenda á deidades o l í m p i c a s ! 
Y a l l í queda el S e ñ o r : mas no solo, 
porque a l pie de la Cruz, de rodi l las , 
una madre, que l lora cui tada 
con ansia i n f i n i t a 
el punzante dolor que su pecho 
de t r i s te aniqui la , 
le a c o m p a ñ a en los tr istes instantes 
en que E l da la vida 
ipor salvar á los hombres, que, en pago, 
de su Obra D i v i n a 
en lo al to del monte 
un Dios cruci f ican, 
Y á ipesar del dolor poderoso 
que á Cristo domina, 
con dulces palabras 
y con voz s u a v í s i m a 
da consuelo y reanima á la madre 
que le ' l lora en pesares s u m i d a . . . 
H i j o s desgraciados, 
madres afligidas, 
m i t i g a d vuestra pena un Ins tante ; 
la madre con t r i t a 
del Cristo enclavado 
l lora , al pie de la cruz, de r o d i l l a s . . . 
¡Oh madres que cuando la duda las llena, 
tristeza aniqui la 
porque ven que sus hijos perecen 
marchando á o t ra vid?, 
no l loréis , que esa pena es m u y c o r t a 
con-parada á la pena in f in i t a 
de la Madre de Cristo, que el G ó l g o t a 
l lorando afligida 
v a regando con miles de l á g r i m a s 
que brotan sus puras p u p i l a s . . . 
¡ Hi jos desgraciados, 
madres afligidas, 
m i t i g a d vuestra pena un ins tan te ; 
la madre c o n t r i t a 
de Cristo enclavado 
Mora, al pie de la cruz, de rod i l l a s ! 
Andrés Es tévez Díaz, 
Habana, 12 A b r i l , . 911. 
D E S E A C O L O C A R S E U X C O C I N E R O , 
peninsular, sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y tiene las recomendaciones nece-
sarias. Para informes d i r í j a n s e al Vedado, 
calle 23 esquina á B a ñ o s , bodega " L a Ro-
si ta ." 4176 4-11 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
repaso de ropa limpia ó camarera de ho-
tel, solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Sol núm. 8. 
_ 4185 4-11 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S T % 
Jar, solicita colocarse á leche entera, de 
un mes, teniendo quien la garantice. C o -
rrales núm. 96, cuarto núm. 2. 
^4190 4-11 
I V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
COiocárse de criada de manos íS para habi-
ta 'iones y para coser, desear ía en •f-ntrar 
una casa de formalidad: sabe cumplir cqn 
su obl igación y tiene quien la reconiiende. 
Informes, Progreso núm, 12, 
4238 ' 4-12 
" U N A r - O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D É ^ 
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: sabe su obl igación y tiene quien 
la garantice. Dirigirse á Sol 80, bodega. 
_4182 4-11 
D E S E A N COLO( 'A R S E D O S ~ P E N I N -
sulares, una de manejadora y la otra de 
criada de manos: son c a r i ñ o s a s con loa 
niños , desean casa respetable y no se co-
locan menos de 3 centenes. Tienen refe-
rencias. Informan en Prado 85, vidriera. 
4226 4-11 
D E S E A D O L O C A RSÍT^UN A M U C H A -
cha peninsular para coser: sabe entallar, 
no tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza, prefiriendo en casa particular: 
tiene quien responda por ella. Aguacate y 
Obrapía, altos del café , entrada por Obra-
pía. 4223 4 - l l 
S E ~ b r a E C E Ñ D O S P O R T E R O S - D E 
buena moralidad, peninsulares, acl imata-
dos; y un excelente cocinero para casa 
particular ó en casa restaurant. Dirigirse 
por escrito á San Pedfo núm. 12. 
_4220 4-11 
D É C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
ra para corta familia, solicita colocarse 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce. Factoría núm. 76. 4230 4-11 
P A R A C R I A D A ~ D E " M A N O S O L I M ^ 
pieza <le habitaciones, desea colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Escobar núm. 137. 
j m _ [ i - n v 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude er los cjurhaceres de la casa y duer-
ma en la colocación. Vedado, B a ñ o s letra 
A, entre 25 y 27. 
_ C J160 . 4.H 
^ E C O L O C A , " P A R A C O C I N A R , Ü Ñ Á 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obl igación, no duerme en la co locac ión . I n -
forman en Diar ia núm, 30. entre Florida v 
A'.:-:'a. 4 . n 
DBj M A VKJ.v I O R . r 6 _ O R Í A K r D E M 
nos 3c!:c:tP coIocaclAn una peninsular, jo-
yan, ^CO«tuo|hra<da ' p*"̂  quehaceres, te-
niendo quteft In garantice. Infanta n ú m e -
ro J 5 A. 4194 4_ll 
I ^ • . M-ARSE U Ñ A BtTKÑ 5 
cocinera r e n ^ s r i a r , duerme en la colora-
ción Informan en Campanario 88 
¿ i ! ! * 4-11 
C R I A D A D E M A N O S : PARA D O S PErT 
sonas se solicita y que duerma en la colo-
c a c i ó n : ha de presentar recomendac ión de 
f r J ^ * l\a " i ^ í ! co lo t^a , tendrá buen trato. Merced ]9. 41 o., ^ 11 
í-
ponda 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A R E S -
petable, una peninsular aclimatada en el 
p a í s : sabe bien su obl igación y tiene per-
sonas que- la garanticen. Informes en E g i -
do 31. & todas horas. 4192 4-11 
'DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos: tiene referencias. 
Informan en Luz núm. 97. 
4216 4-11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Justo Pir la , que hace tres meses se en-
contraba en Palmante Sugar Company, 
Oriente. L o busca J . Pellices, Prado n ú -
ni«ero 53, Habana, 
_ 4213 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informarán en la P l a -
za del Vapor núm. 40, azotea, tienda de 
ropa " L a Perla.'* 
4212 4-l1 
CiF • i 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia, 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 63 y O'ReiUy 51, Teléfono 560. 
1059 Ab.-I 
S E KECESITA U N A MUCHACHA P E -
ninsular que sea formal, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, de corta familia; 
sueldo, 3 lulses y ropa limpia. L í n e a n ú -
mero 113, entre 12 y 14, Vedado, tienda de 
ropa. 41-! 8 ' 
PARA~ESCRITORÍoT~UN J O V E N Q U E 
posee buena letra, sabe contabilidad y algo 
de inglés , desea colocarse en escritorio, 
duerme en la co locac ión si es necesario: 
no tiene pretensiones y sí grandes deseos 
de trabajar. Informan, Vega, Blanco y C a . , 
Muralla 86, Habana. _ 
r x señmr de mkpiaxa edad pe-
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad 6 cosa a n á -
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rev núm, 81, darán razón, 
4116 15-8 Ab. 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHa-
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54, 4113 8-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en el Vedado, calle 8 núm. 48, es-
• ¿POR QUÉ NO INTENTA USTED ' 
9 H A C K U S D F K L I C l n A l » ? 
A Ricos, pobres y de pequeño capi-
^ tal 6 que tengan medios de vida, 
W de ambos sexos, puedan casarse 
A legal >• pein-tajosamento con per 
^ sona bien honorable. 
? H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
X Que aceptan matrimonio con quien 
^ carezca de capital y reúna buenaa 
•
condiciones morales. Escr iban con gk 
sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
A mal y confidencialmente, a! acre- 9 
ditado Sr. Robles, Apartado de Co- A 
9 rreos núm. 1014, Habana. Serie¿A<l, J 
^ discreción y absoluta r ^ e i v a . (JJ 
4174 8-11 
F O S F O R E R A S 
P r e c i o : S 1 p o r c o r r e o . 
P i e d r a s d e r e p u e s t o , 8 0 
c e n t a v o s l a d o c e u a . 
Alinac<Mi d e P a p e l e r í a , O b i s p o 3 9 
H O l K C A D i : , C R E W S y C a . 
1056 
O M 
lares R . K . DHM L A Z I L I A 
pianot aiarc 
lo 
Todos los objetos los nn«. 
bien y vendemos barato^ gailloa 
ti:li:fono a.i30í 
acreditadas y en buen estari c*» 
pagamos mejor que nadie i0y ,0« l i :(; it imas 
mu oferta hacemos para to 
de muebles 
S U A R E Z * » 
i o y C a . G a s p a r 
M U E B L E S P R E N D A S 
BUEN NEGOCIO i p i a n o s R i c h a r d s 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se ven- i r l A I l V V R l W l i ^ O » » ' * ' 
B O D E G i A : ¿ D E S E A C O M P R A R ü f í . 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101, por LamparlHa, c a f é " L a i 
Flor de Puerto Rico." 
4346 15-16 Ab. | 
B U E N X E G O C T O r " S E ~ V E X D E . P O R 
S2,500 oro español , en un punto muy c é n - , 
trico del barrio de Vilalnueva, una casa ¡ 
de m a m p o s t e r í a con sala, saleta, tres cuar- i 
tos, cocina, inodoro, bafios, pisos de mosá.1-
cos, azotea. Trato directo con su dueño. 
Monte 497, á todas horas . 
4361 10-16 
G A N G A S I N I G U A L : V E N D Ó " U N A 
casa de alto y bajos, con 16 habitaciones, 
renta 26 centenes, en la calle de Tenerife, ; 
en $10,000. Prado 111. de 9 á 11 y de 1 á 4 
J . Martínez. 4382 6-16 
Por no poderlo atender su dueño, se ven- i 
1 de el H tel, Rest urant y Bod ga " L a L i -
j sa," en el pintoresco pueblo de Marianao; 
es un buen negocio para una persona que 
j lo entienda como es debido. Informan en 
Obispo núm. 22. 4084 8-8 
j "Te vende una casa Y un cha-
let de construcc ión moderna »/ en precio 
I módico , situados correlativamente en Lí-
nea 8 6 y C y Primera, Vedado. Infor-
marán en Dragones núm. 72, altos. 
4052 8-7 
M E S . 
S A L A S , S A N 
quina é. 23. 4078 
INGENIERO C I V I L 
y agrimensor, de nacionalidad española , 
proyecta casas y chalets, solicita trabajos 
ó empleo en l a ciudad 6 el campo; proyec-
tos barat í s imos . Aguacate 19, Habana. 
3980 10-6 
S É S O L I C I T A U N A C R I A L A D E L P A I S 
para los cuartos y coser: que traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. I n -
forman en Línea 93, esquina á 8, Vedado. 
3987 8-6 
T E M E B I O R D E L I B R O S 
Se ofrece para tod^ oíase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padaa. Hace balances, liquidaciones, e t i 
Neptuno 6C esquina & S&n Nico lás , alt:a, 
l o r San Nicolás . A. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirisirse & la Adminis trac ión do este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54,' Ho-
tel Gran Continental. A. 
H A C E N D A D O S 
J . A. Z A B A L A , constructor en obras de 
albañi lería , carpintería , con bastante prác 
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
exijan, desear ía la dirección de dichas 
obras en a lgún central de la isla. Recibo 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico. Infies-
ta 14. Matanzas, Espír i tu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
BE T O M A N $500, se pagan $25 mensua-
h s de interós . Se dan buenas g a r a n t í a s ; 
vendo una casa de tres pisos en $14,000, 
renta 25 centenes, cerca del parque. V í c -
tor A. del Busto, Prado 101, Tel . A-1538, 
de 2 á 4. 4378 8-16 
D E S D E $500 H A S T A $200,u00, S E D A N 
en hipoteca de casas y censos, l imas de 
campo, pagar'-s y alquileres, y me hago 
cargo de te s tamentar ías , a b i n t e s í a t o s y de 
cobros, supliendo los gastos. Cuba 52, es-
quina á Empedrado, de 1 á 4, señor S á n -
chez. 4283 ^ 4-12 . 
r i . X c r K N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta 58,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. 
Trato directo, Sr. Morell, de 12 á 3 p. m. 
Monte 74, altosk 4076 8-8 
hs recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; también se da en p a r a -
rás y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial. Prado 101, Telé fono A-1538. Víc tor 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M. 
3665 15-29 Mz. 
— b í Ñ E R O : LO D O Y C O N ' M I ! T K C A ^ O 
cualquier garant ía y compro y vendo casas, 
solares v censos.1 A. Pulgarón , Empedrado 
46, Te l é fono A-5864. 
4286 4-12 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en Damas, renta 12 centenes, 
en $7,500, y una casa en Aguacate en $5,500. 
Evelio Martínez, Habana núm. 70, Notar ía . 
4379 4-16 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lagunas, de altos, renta 12 cente-
nes, en $7,000; Manrique, de altos, renta 
17 centenes, $9,500; Progreso, $8,500; R e -
fugio, $5,300; Monte, $14,000. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70, Notar ía . 
4380 4-16 
S E V E N D E N 
E n la Quinta "Santa Amalla," en Arro-
yo Apolo, varias vacas recent ínas , leche-
ras, novillas cargadas próx imas , vacas jo-
rras, toretes y terneros, todo de buenas 
razas y precios muy módicos , se oyen pro-
posiciones por todo y se detallan en la mis-
ma .:e 8 á 10 de ¡a mañana , todos los días . 
40li4 8-8 
S E V E N D E U Ñ A V I D R I E R A D E T A -
baeos y cigarros y billetes de lotería. R a -
zón, Monte 41, Diguii Unos. 
i t t l 8-C 
B U E N N E G O C I O : S E V B I N D E U N A 
vidriera, sin intervención de corredor. I n -
forman en t'hacón y Cuba, vidriera, de 
5 y media á 6 p. m. 3982 8-6 
E L M E J O R D E L MUNDO, LO V E N D E 
S A L A S M U Y B A R A T O . A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S , DOS C E N T E N E S A L 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
R A F A E L 14. fi s 
4125 
" G A - N G A : S E V E N D E U N P I A N O A M E -
ricano con columnas y grandes espejos, en 
mitad de «u precio. San Rafael 8. esqui-
na á Escobar. E n la misma se afinan y 
componen pianos y todo lo concerniente al 
ramo. 4072 
E N $2,500 
Vendo la casa Santa Ana núm. 
J e s ú s del Monte, renta 4 centenes. 





C A L L E D E C A R D E N A S , I N M E D I A T A 
al Arsenal, vendo una casa con 200 me-
tros sirpe^ficíales. Otra, calle de Cienfue-
gos, con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y un alto azotea. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4377 4-16 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D : 
P a r a arreglar un asunto de familia, vendo 
una hermosa y lujosa casa, situada en el 
Vedado, e s t á libre de g r a v á m e n e s y ga-
na 22 centenes. Precio, $12,500 oro espa-
ñol. Informes, Escobar 30, altos, de 8 á 
10 de la mañana . 4376 4-16 
~ ® E ~ \ ' E Ñ D E U N A B U E N A E S Q U I N A EN 
la calle de Espada, con establecimiento y 
ciudadela, hoy produce $150, tiene terreno 
para 4 casitas. U n a casa en Salud entre 
Oquendo y Soledad. Gana $50; y varias en 
J e s ú s del Monte. Informan en Espada 12A. 
4304 8-13 
T I E N D A D E S E D E R I A - Y Q U I N C A L L A , 
bien situada y con buena marchanter ía . Se 
vende, en proporción, por tener otros ne-
gocios. Informa, Guasch, Animas 25, de 4 
á 6 de la tarde. 4320 4-13 
1 N M E D I A T A A E G I D O V E N D O 1 C A S A 
con sala, comedor, 3!4 bajos, 3|4 altos, sani-
dad, pisos finos. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
43J56 4-13 
B u e n n e g o c i o 
Para explotar el negocio de nna imprenta 
nueva y muy buena hace falta un socio con 
poco capital, venga á verme, Factoría 30. 
_4240 8-11 
V E N D O L A M E J O R E S Q U I N A D E ~ L A 
calle 9, con solares, en $22,000: Neptuno, 
de alto y bajo, $5,500; Vives, casa nueva, 
en $3,500; solares en Ojeda desde $2 me-
tros. A. Pulgarón. Empedrado 46, Te l é fo -
no A-5864. 4287 4-12 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peñaiver . acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peña iver , 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
— L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas, se arrienda 6 se vende. Informes, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-2 A. 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vetiado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
li'bres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
_ 1075 A b . - l 
COMO G A N G A 
Se vende una casa de cuatro huecos de 
puerta, en la calle de la zanja; otra de altos 
y bajos en la calle de la Florida. Informan 
en Gloria 105. 3564 20-28 Mz. 
J O Y A S EN G A N G A 
Un solitario con un grueso briHante que 
pesa 2, i kts. a p r ó x i m a d a m e n t c , $125. U n 
par rosetas, 2 rubíes y 36 brillantes, con 
6 kts. apróx imadamente , $150. Un par ro-
setas, 3 esmeraldas y 32 brillantes, con 4 
kts a p r ó x i m a d a m e n t e , $110. U n a Marque-
sa con 27 brillantes, con 3 kilates aproxi-
madamente, $85. Compostela 169, 
I M P R E N T A 
Se venden dos máquinas A 
y 10 cajas de tipos, todo «.T,,"80' 
Informan en Cristo núm 30 4 er 
• a to 4295 
C O N T R A T I S T A S 
Se venoen dos cilindros de v 
falo," dos trituradoras portátil 0r ̂  
carros y mulos. Carmen 8 Cerr' SCrtl 
3728 
26-5 
S E V E N D E 
1 desmenuzadora Krajewski A ^ I 
t996 8-6 
AUTOPIANOS 
y m ú s i c a para és tos . 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C 957 15-31 Mz. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazo». Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de abjuiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3J74 26-17 Mz. 
s e amm 
una desmenuzadora Krajewski 
enteriza, de 6 piés, completa . A„ 
motora de 20 x 48. * on 1 
Una m á q u i n a de moler, inglesa A 
doble engrane, con su 
de 24 x 51. 





largo, con cu mánHna * 
alimrntador automát i co -ktema Pi-
á la desmenusadora. '̂Uom, 
E s t a maquinaria e s t á moliendo 
veinte mil arrobas de c a ú a diaria» Ci?í> 
de verse moler en el central "Gómez 
Se cambia para poner maqulnaH4' 
yor. la a» 
T a m b i é n se venden calderas mulft 
res, condensadores, centrífugas d f * 
ras, yigre de vapor, carritos azúosT** 
tros prensa, etc. " 6 
P a r a precios y detalles diríjanse ai 1 
tral "Gómez Mena," San Xicoias c* 
2978 30-14 ^ 
¡OJO! 
A los maestros de obras y oarp1 
E n la locería " L a Moderna Marlpog 
llegas núm. 61, se venden unas 
ñas y lucetas de cedro en muy buen iLI 
tado, á precios barat ís imos. ' 
A L O S P A N A D E R O S 
Se vende una cortadora de galletaj J 
muy poco uso. Se da por la mitad den! 
precio, por ho necesitarla su duefio. Cf 
formarán en Obrapía 75, panadería Til 
F a m a . " 4312 j» 
P L A Z A D E G A R C I N I " 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,24S metros. Francisco Peña iver , Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
núm. 10. 341S 26-23 Mz. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y dte centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos d'el Vedado. Informa, W. 
H. Reddiug, en Aguiar 100. 
22 Mz. 3361 26-
S E V E N D E U N E L E G A N T E F'A M i -
liar, vuelta entera y un caballo dorado de 
8 cuartas. Sol 78. 4357 4-16 
T R A P , L I N D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones, se vende 
barato por necesitar el local: tiene com-
binación para dos ó cuatro personas. P a r a 
verse é informes, Manrique núm. 121. . 
4314 S-1.I 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A 
Se vende una de poco uso, marca N. S. U., 
de 4 caballos, dos cilindros, eluteh. dos 1 didas 
P L A N T A S BARATAS 
A l recibo de su importe en M. 0. naoA 
& cualquier punto de Cuba, libre de poml 
10 Geranios dobles, variados, $2.00; 10 Pu 
mas variadas, finas, por $4.00; c . i 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, fmi 
por $1.50. Por cinco centavos en seit 
(nuevos) mando Catálogos y semillas gri 
tis. Juan B. Carrillo, Mercaderes 1' 
4058 17-7 ib. 
velocidades 
4319 
y repuestos. Animas 161. 
8-13 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de toda 
didas, de hierro galvanizado y corrU 
barandas para el Cementerio de toda 
y dibujos, á precios sin igual, i:-
•9E V E N D E U N C A P E B I E N S I T U A D O 
y céntr ico , en la Habana, pasan los tran-
vías y en esquina, con contrato. Informa, 
C. Ortíz, Rie la y San Ignacio, café . 
4244 • 4-12 
KS F E R N A N D I N A V E N D O 1 G R A N 
casa, moderna, de alto y bajo, con varios 
departamentos; urge su venta; en Figu-
ras dos más , con estnblecimiento, rentan 
$64, $7,400. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, Te lé fono A-1206. 
4256 4-12 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la v ía 
férrea, cerca de los E léc tr i cos y libre de 
todo cTavamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
D E I 1 B L E S í P R E N D A S . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
rés y alquileres con módico interés , s e g ú n 
g a r a n t í a Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
3697 26-29 Mz. 
D I N E R O É H H I P O T E G A 
JUAN P E 1 C E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
W í o t a r i i s i M i i f f l í f i s 
K N 650 P E S O S SÉ V E N D E UNA C A S A , 
con portal, sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, agua' de Vento, patio cercado, etc., en 
Guanabacoa. buen punto. Trato directo con 
e l dueño de la finca. Informes. A costa n ú -
mero 54, Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
4398 4-16 
do cr iada di» manes: es cumpl 
defcerea y t iene quien respont 
4201 
J e s ú s del Monte núm. 205 
4-11 
• J ^ O R A P E N I N S U L A R D E S E < 
colocarse A* manejadora ó criada de ma-
nos. Informarán en la caVie de Salud no 
mor.» 103. Habana nQ' 
4204 
S E S O i : i ? ^ X u ^ A ~ C R l X D r ~ ^ ^ X 
jasa, «jiie sepa coser »n m * ; Mí-.i. i | .• ^ra  
peninsular. Sueldo. 3 c 
pía y ropa de cama: qi 




ia y poa 
>pa Mm-
INERO y REPOSTERO D E ~ 
' ! .x0r SU ortcío: «abe cummir 
.avión y tiene referencias. Da-
»flr r y P e ñ a Pol>re. e a m l -
' , ^ 4-11 
- ia df, ^ o i , o r ' . v r , i o x E « 5 
["•léfonr. \ '"aqa** sltvada en 
SE V E N D E l ' X A D E L A S M E J O R E S 
< i>a.- de esquina en el Vedado; se vende 
aceptando parte del precio, de contado y el 
l 1 en cuatro ó má-s años . 1 m ó d i c o in-
t' • . n un, de 1 á 4. 'en Empedrado 
núm. 5, Notar ía de Sant i l lán. 
4392 10-16 
~ m m a l m r n f 
U n a buena esquina se vende, rentando 
16 centenes, buen punto, nueva, en $12,500; 
otra de Centro en Escobar, preparada pa-
ra altos, con. sala, saleta, 4 4 bajoa y 2 altos, 
renta 12 centenes, precio $9.500; otra en 
Lealtad, con sala, comedor. 3,4, en $3,000; 
otra en J e s ú s del Monte, chica, $750 y va -
rias desde $1.000 hasta $3,000. Méndez y 
Lorenzo, Monte N ú m . 64, á todas horas. 
«*M 4-16 
E N 3.500 P E S O S 
se vende una casa en la Habana, cerca de 
Rema; trato d l í ec to ron el d u e ñ o de la fin-
E N S O M B R U E L O S V E N D O 1 C A S A D E 
alto y bajo, moderna, renta $90, $9,650 y 
reconoce $240; inmediata á Cárdenas otra, 
igual, renta $65. $7,500. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4255 4-12 
" " V E D A D O : S l T v ^ l í í i r M A G Ñ l F Í C A C A -
sa de dos esquinas en L í n e a y H , cons-
trucción moderna, salón, hall, comedor, S 
cuartos, garage, etc., sumamente fresca, 
propia para familia de gusto. Puedo ver-
se, el guarda informa. Precio moderado 
y facilidades de pago. 
_4278 _ 4-12 
G A N G A : V E N D O U N C A F E D E BS^ 
quina en $1,500, que vale mucho más , casi 
no paga alquiler. Prado 111, de 9 á 11 y 
de 1 á 4, J . Martínez. 
4270 6-12 
A T O D O S L O S Q U E A N D A N B U S C A N ^ 
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d ías y en 
la mejor calle y sitio de la Habana. Dan 
razón en San Juan de Dios i?0m. 19. 
_4268 15-12 Ab. 
S E V E N D E O S É A D M I T E UN_SO*-
cio en una casa de huéspedes que tiene 
doce a ñ o s de establecida y es tá llena de 
buenas familias, por estar enfermo su due-
ño, con 40 habitaciones. Informan en el 
cafe de Animas y Monserrate. 
_4215 4 - U 
G A N G A : F O N D A B U E N A , C O N V I D A 
propia y situada en !a mejor calzada, se da 
barata por tener que embarcarse por en-
fermedad. No se admiten palucheros I n -
forman en el c a f é Central , de la Placa del 
Vapor, Reina 11. 4222 8-11 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bi -
lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coaln y Salud. Quedará instalado en es-
tos d ías . 4224 10-11 
E N 9,500 P E S O S , S E V E N D Í ^ ~ U N A 
casa en el barrio de Colón, á dos cuadras 
del Prado. Renta 16 centenes y produce 
el 9 por 100 libre. Se desea tratar directa-
mente. Informan en "Los Reyes Magos," 
Galiano 73, 6 en Neptuno 131, bajos. 
4207 4-11 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran ca fé en paradero de 
los e léctr icos , por enfermedad del d u e ñ o . 
Informan en Be lascoa ín 7B. 
«18» . _ • 10-11 
G A N G A : S E V E N D E L A " P A R T E D E 
•m taMer de lavado de un socio que es de 
"•ro giro y no puede atenderla, Alambi -
P Í A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores p?ra os-
f'1io v ((inciertos. José Maestre, con 25 
añoe de prác t i ca en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
También vendemos las P i á n o l a s Concertal, 
lo m á s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca . . 
Bernaza núm. 16. 
4390 26-16 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de nogal de ú l t i m a moda, medio juego de 
sala estilo Al ic ia y un autopiano. Se pue-
den ver en Industria 68, de 10 á 1. 
4313 8-13 
C A R R O S 
L o s más elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente C a m b r a en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha -
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por delicada que sea. Pida Catálogo . 
_4110 26-8 Ab. 
E N M U C H A P R O P O R C I O N S E ^ V E N D E 
un só l ido carruaje para nueve personas, 
propio para llevar pasaje á los Hoteles ó 
para hacer uso del mismo en una carre-
tera. Informarán en Carlos 111 n ú m . . 50, 
Establo " E l Manzanares" y en Muralla 28. 
4114 8-8 
DE A N I M A L E S 
G A N G A : S E V E N D E N , B A R A T A S . D O S 
mesas mostradores, grandes, de cedro y 
i caoba, propias para a l m a c é n de paños ó 
sastrer ía . Mercaderes 4, Escritorio de J . S. 
i Com-dom. 4331 4-13 
- S E V E N D E , A G R A N SACRIFICIOrEL 
j mobiliario de una casa: un plano, gabi-
I nete de mús ica , un escritorio de tapa co-
rrediza, .sillas, mecedoras de mimbre, una 
cama de metal y d e m á s objetos. Dir igir-
se á López, calle 10 núm. I , entre 21 v 23, 
Vedado. 4282 8-12 
P I A N O : « É V E N D E U N O C O N S T R U I -
do con madera que no coge comején , tres 
a ñ o s de uso, cos tó 500 pesos y por estorbar 
se da en 30 centenes. Villegas 58, barbería. 
4266 g . ^ 
S E V E N D E , E N S A N N I C O L A S N l i -
mero 197, un hermoso venado de 2 á 3 
años , manso, criado á mano y por no poder-
lo tener su dueño. E s una prenda de guato 
para una persona que guste tenerlo. 
4330 4-13 
C A B A L L O S , M I L O R D , F A E T O N 
y arreos. Calzada 68, Vedado, por las ma-
ñanas . 4172 8-11 
G A N A D O C R I O L L O B A R A T O 
Se vende una partida de ganado en muy 
buenas condiciones. Infcrman en San Lá-
zaro 24, altos. Te lé fono A-1649. 
4007 8.6 
B E M á Q Ü I N A B I i 
MUEBLES DE MIMBRE 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
L O S Q U E V E N D E S A L A S . A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S , MAS B A R A T O Q U E NA-
D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 




M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmenle. No 
tienen que instalar tanques sobre los 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agna en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
_ 3813 26-1 A. 
S E V E N D E N E S T A C A S PARA CARI» 
ta y barras de coches. Jesús Peregrino» 
quina á San Francisco, Tren de Coclmé 
Vicente Ladra . 3703 15-30 1li 
• pan lo: Anuncios Franeesas m iu 
| S m L . f U r a C E i C ' i 
• 18, «/• de 'a 6ran*o-Sflf'•.'>•- J 
Se cambian 
única casa 
pianos viejos por 
que hace esto en la 
nuevos; 
Habana. SA-rLD̂ ¿ San Raf*el 14: P¡«no» de alquiler 
a T R E S pesos plata. Afinaciones gratis. 
„ 4198 _ 8-11 
Sjr V E N I , F : r-N' P I A X O ~ A L E M A N DE 
medio uso, con buenas voces v en muy 
buen estado. Marqués Gonzá lez "número 6, 
letra C , altos. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C U " 26-12 ab. 
4228 4-11 
que núm. 24. 4200 4-11 
ca. Informe 
3 á 5 de la núm. 54, Habana, de rae. ^ 4400 
a a s a m o - vendo r x A 
Ituada, 3:4 bajos y :t altos. 
• iso* Qnoa, Ronta Jl^.^O 
i/V ' ^ " ' a . Empedrado 42 de 2 A To léfono A-1205. 4402 ue _ a o. l e 
4-16 
C A S A D E E S Q U I N A 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
Parque Central, sitio comercial magnifico 
| tiene toda clase de comodidades y libre dé 
¡ t o d o Kravamen. Se vende, sin " interven-
I c ión de corredores. Dirigirse á Habana 94 
S 1150 10-9' 
SE VENDEN, B A R A T Á l T ^ D N C Í T c V S L 
tas nuevas, de madera y tejas, en San F r a n -
cisco y Armas, Víbora, terreno 
siemrre alquiladas, buena renta 
recto. Dr. Pons, Reina 149 
8.8 
j E X 800 P E S O S ORoTsE V E N P E T V 4 
i ca.sa nueva, de mamposter ía . Calle Guí -
¡ Ilormina ,nim. ?2. Sav Antoni.. de loa 
I Bafios. I n f u r t i r á n f.n M 38 a l to . 
P I A N O S N U E V O S , 
m^|Mm^I1S^^RANCESES Y A M E R I C A -NOS. U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
^ r ^ A o L ^ S r ^ G A N D 0 L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . ^ ^ l u t n a 




B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
8642 ab. 
C O M E D O R , M O D E R X I S -
ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno, muy 
bonito; seis, piezas grandes, lámpara reloj 
cuadros y doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en diaUntos estilos y madera"-
T a m b i é n se alquila el chalet para Junio 
Calle Sta. esquina á A, de 12 á 6 chalet 
con 
etc.. 
vá lvu las , caml-
de bronce, para 
de alto. 4208 8-11 
b A c u a r e n t a c e n t e n e s 
propio, 
Trato d i -
40o¿ $-6 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, fran-
ceses y americano», oe cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, ú l t imos modelos y los 
«fina siempre grát i s . Salas, San Rafael 14, 
pianos de alquiler á tres pesos plata. 
•4158 g.9 
SE VENDE I ' X Jl'EGO DE~SAT'.a7d~OS 
de cuart-.s. luto de < omedor y otros'mue-
bles más , én Tenicjite Rey 71, do 3 á 2 de 
la tarde. i20'2 
Vendemos d o n k e y í 
sas. barras, pistones, 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses plan-
chas para tanques y demAs accesorios. Baa-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. Te légrafo Frambaste." L a m p a -
rilla núms. 9 y l i . 
_ 379 313-11 E. 
A P H O O Ü E D A V I D 
(AFODIN'A DAVIDi 
PILDORAS L A X A T / m 
Upecifíco da las afeccionas intesiinilii 
DEL ESTREÑIMIENTO ,t 
ElEsíreñimu'ntuiis -.itt'ccion tan í r c » 
qn.- no se i nenia la catilidad de Dn-w* 
ciones propuestas una después de o ra.» 
das. ademas, ofrecen al eHermo el p ' 
ItiOopTenluniü de un hábito basiame' 
pido. E u esas coiidicior.es, ate''uase'Lj 
Imprescindible aumcnt.ir su d()SlS 
llegar á un resultado. Es c.-.ia neC"fl 
un verdadero pciiKro para las person'cL 
tienen que apelar á l o s l igat ivos ,puc"» 
pieza por irritarse el iatcsiino, l ü ^ ' t 
e s l r e ñ i m i e n l o no tarda eti hacerse lD^l¿ 
t ina/ que antes del empleo de los ui is^ 
E n l r a n en esta calegoria les P " ^ . ^ 
Balinos. el acíbar, la escamonea, la !<» >J 
la coloquintlda. la soma gula ^ ^ L * 
yen la brse de la mayor ía de las pret"» 
ciones laxativas. . . .̂..̂ oif 
Convenía por lo tanto acudir ft^1" 
dicitmenlos para hallar un ^rdader1' * , 
Cílico de la cons t ipac ión . No Da!!lc¿w 
efecto, provocar itepo^iciones; eS„Wiól 
a d e m á s y sobre todo, curar uria , .̂,111 
que resulta tan pelisirosa para I " 
halla aquejado de la misina^. ^u 
enfermediides resultan de ésia . 
NUEVA MEDICACIÓN 
Trabajos a 
DEL ESTRENIM NJ , 
. anteriores habían mostrd^,, 
la 130URDA1NE (franquía) es un 1 ' ^ , ^ 
inWiro, pvrfertiunenle apropindo d l'' h(ll¿rfit 
dades aMoruniiUs y á las ':íecrioni -ai,ia 0** 
daífs, que obra con mayor eficacia y or.g 
•dolori-u que e;l rutbm ho y el »^<>h|ia aj oW'11 
...la) ¿t Las distintas U nt al ivas heC,f 8áSDgoM 
de que entre la Bourdaim 
la t c r a p é u V a . han í^c1'8:1^, ; ¿asi i ib* 
culiad con queso ha ^^7lldo'^c\on O1* 
ra. para conseguir una PrtcPJ^ CODÍof*' 
encerrara principios purpatno» 
existen eii ia cuiie/a seca, .^^leta^r 
Noslia permilido resolver el p r o ' " ^ 
modo especial de tralaniiento- inCipí<i¡ 
EMNE D A V I D contiene todos ios Pr iortdii¡ 
activos do la Fiangula, y «"f"' 
«obre las medicaciones ^ ..uajer^ 
hov día, la han demostrado 
ensayos en los nospllales 
ACCION TERAPÉUTICA E St  AV|| 
DE LA APHODINE f 1 
L v! DINK DAVID ¡ ¡ ^ ^ g a i ^ í 
mpleo has'41 re***' •ule su cmpie" n0!!. 
1 a!mente !as f";,;'0"pH( 
¿ k i . - . Indicase la A r 
náuseas , nl cól icos . P u ^ 0 Pf" 
Inconvenieut s  
terse norni 
Indicaciones. -
D A V I D en cuantos casos e» K átb 
batir el ethrümienlo a^de»** 
atonia del inUitino. en lo* '•",j;,„eí K * ^ . 
^ mular Ia WrstinaíM, en algunos ( 
gado en que es fiecosario -'̂ l1 
c ión biliar, etc. « n t e r m ^ j T í í * 
Por su empleo, c u á n t a s e te ¡ a ^ 
ev i tarán ! IC^ctivamente. ' • u ' . de P"1^. 
Ü6n, fórmase una gran canu ^ el 
píos tóxicos. Su a ^ ' U ^ ^ ^ ^ i t r e ú ^ C í * 
......... 1 ... n .1 Gel • ! 1L ^ . n í s m o , consecuencia 





i ienen las jaquecas, lns ia 
•azo gástr ico , las dispep?" ^ ga >ii 
i r l a , las almorranas, etc 
l á m e n do algunas ooiaoi 
"9 
S E V E N D E U N M A O N I F I C O A P \ R \ -
to de N é c t a r Suda, en muv buen estado 
el <;osto de él es de $400 en moneda ame-
r icana: se vende en la mitad de su pre-
cio. Informarán en " E l Oran Oriente' 
lie de Martí núm. 10. Guanabacoa. ca-
I 4171 
neurastenia, la "Pf"^'¡iVs 
provocadas por f \0^ ¡aie^e 1 ^ 
indas. Es por 1" ̂ m o ^ ^".^ par8 á u 
« a n t e d e s o c u p a r el iXsl'oDiparar . Dlngón lavatlvo puede comí' ^ 
• P H O D I M E ^ V i P ü n ¿ d d « p I ¡ ¿ ^ 
Dosis laxativa ;a noche al acostarse - rSe. v 
ana por la marta na al ^ a . , ' r ^ g i H 
Deposiios en todas las ̂ '"Cí g^PB* " 
caso 
8-11 «el D 
